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Año LUI . Jueves r de diciemlire de 1892. San Etíáb, s mía'} 
ORGANO OFICIAL DEL 
uts. Cándida. Húmero 282. 
Telegramas por el cable. 
D i a r i o d© l a M a r í s i a » 
Oi iL&lfl WB I , * WAHÍNA. 
T E L E G R A M A S D E A I S T O C H E . 
Madrid , 30 de noviembre. 
E n e l m o m e n t o e n q u e t e l e g r a f i ó 
e s t á n l o s M i n i s t r o s o n C o n s e j o . 
H a d i m i t i d o e l M i n i s t r o de l a Q o " 
b e r n a c i ó n , q u e s e r e t i r ó i n m e d i a t a -
m e n t e d e l C o n s e j o , d i c i e n d o q u e to . 
d o s s u s c o m p a ñ e r o s l e h a b í a n d e j a -
do so lo e n e l a s u n t o d e l A y u n t a -
m i e n t o de e s t a C o r t e , a p o y a n d o a l 
S r . K o m e r o R o b l e d o . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r n o a s i s -
t ió a l C o n s e j o p o r h a l l a r s e e n f e r -
mo. 
Madrid, 30 de noviembre. 
H a s i d o n o m b r a d o - M i n i s t r o d é l a 
G o b e r n a c i ó n , e l S r . D a n v i l a , q u e h a 
j u r a d o y a s u c a r g o . 
Itoma, 30 de noviembre. 
L a S a n t a S e d e s e h a n e g a d o á s a n -
c i o n a r e l m a t r i m o n i o d e l P r í n c i -
p e F e r n a n d o d e B u l g a r i a , c e n i a h i j a 
d e l e s D u q u e de P a r m a , á c a u s a de 
q u e e n t r e l o s c o n t r a y e n t e s s e h a b í a 
e s t i p u l a d o q u e l a s u c e s i ó n q u e t u -
v i e r e n s e g u i r í a l a s d o c t r i n a s de l a 
I g l e s i a g r i e g a . 
E l o s D u q u e , p o r s u p a r t e , t a m b i ó n 
s e n i e g a a h o r a á d a r s u c o n s e n t i -
t i m i e n t o a l m a t r i m o n i o . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r f c , n o v i e m b r e '¿U, d i n » 
5 i de (a t a r d e . 
Ouzas españolas, á $ 1 5 . 7 0 . 
Ceutouea, ¿ $ 4 . 8 0 . 
DoBcnento papel comercial, COdiv., (te S •'• 
tí por ciento. 
Cambios sohro Londres, 00 ftiv. (tianqBprm 
A $4»SSh 
Idem sobro París , 00 djv. (banij;;eros), h fi 
ft-ancos 22. 
Idem sobre Hambarpo, 00 (IJT. (bstiiqueros'', 
á 8.7. 
Bono* registrados de los Estados-ÍJuMoK, ' 
por ciento, fi 115, ox-cuptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. íífi, JÍ 3g. 
Regabir (i buen rcllno, do 2 15il0 A 3 3 i l0 . 
Azúcar do miel, de 2i íi 2 | . 
Mieles de Cuba, do bocoyes, de 10 á nominal. 
£1 mercado, firme. 
Snuteca (Wileox), on tercerolas, á § 1 0 . 
Harina patont Minnesota. $4.75. 
L o n d r e s , n o v i e m b r e 2 0 , 
Azf.car de remolaüha, & 13ií), 
AKííear contri faga, pol. 90, .1 lOj. 
Idem regoiar reAno, de I S j (í l.'Jití. 
Consolidados, & ex-intoréSt 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
Cnatro por cieiito español, & 63g, ex-lntc-
rés . 
P a r í s , n o v i e m b r e 2 9 
Renta, 8 por 100, A 9Q ft-ancos 42^ cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de k>s 
t 'tenramas que anteceden, fon arreglo a l ar'. 
31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O DE¡ C O R R E D O H E S . 
C a m b i o s . 
SSPA5IA, 1 




za, f. y cautiJad. 
INGLATERRA { ^ ^ ñ l ^ 0 
FRANCIA. 
ALBH1NIA. 
S 7 á 7i p.g P., oro 
( ospaüol. a 3 (1[7. 
r 
Gíi tij P-§ P-) oro es-
.úol, panol 
EST. DOS-UNIDOS J ^¿ínl .f fs dp.0™ 
CKNTRlFUOAS DE GUARAPO, 
Nominal. 




Com.ín 4 regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE GADIBIOS.—D. Antonio Bermúdéz. 
DE FRUTOS.—1). Carlos Jiménez y Jiuiducz, 
auxiliar de Corredor. 
tís copia.—Habana. .10 de novicnibro de l«í)3.—El 
SÍIMIÍB'» l'residenf.e inl.orluo. Jo»f. Hl'} de tfontalvAn, 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O > Abrió do 264i A 255i por 
DEL ( 100 y cierra do 255 
CUÑO ESPAÑOD. S á - 5 H r;0r lü ( , • 
PLATA f Abrió. "í do 9C5 á 96?, 
HAoroíiAL ¿Cerró.) do 9Gi á 9GJ, 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias dol 
Exorno. Ayuntamiento 




Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y Al-
macenos de Regla 
CompaHia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 
Comnafiía Unúla do los Ferroca 
rriíes de Caibariéu 
Comnafiía do Caminos do Hierro 
de MatanznR d Sabanilla.... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Coiupafiía de Caminos do Hierro 
do Cienfueeo» á Villaclara.. 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Comparif u dol Ferrocarril delOeste 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Oas Consolidada , 
Compafiía de Gas Uispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compafiía de Almacenos de Santa 
Catalina , 
Refinería de Azúcar de CArdenas 
Compafiía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
filón del Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
OollgacioneB Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compafiía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara 6. Holguüi: 
Acciones 
Obligaciones 
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120 á sin 
NominaL 
91 á 106 
Nominal. 
91 á 105 
Habiina, 30 de noviembre de 1892. 
Golnonio Militar de la P m i n c i a y 
Plaza do la Habana, 
Orden de la Plaza del día 30 de noviembre 
de 1892. 
L a revista do Comiaariodol entraute mea 
de diciembre se pasará en la Secretaría de 
dfite Qobienio Militar, por los Srea. Jefe* v 
O tialea que ee hallan cu la Plaza, en ia 
forLUa .iiguieate: 
D í a 2. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oñcialos en espoctación de embarque para 
h PeDíftsuia» 
Do una á dos do la tarde.—Idem, idem, 
en comisión activa dol servicio, exceden-
tes y en comisión. 
Idem, idom do reemplazos. 
De doce á una do la tarde.— Idem do 
tninseuntcs por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una do la tardo.—Pensionistas do 
Cruces. 
Los dfas 1, 2 3 y 5. 
De doce á tres do la tardo.— KoclutaH 
disponibles del Ejército de la Península 
previa la presentación de los correspon 
dientes pasea que obren en su poder y 
aorO'l'ton nu lutuación. 
Con el fin do que loa justifleantoa do re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, el dia 1?, y á la una dé la tarde, 
será entregado un ejemplar ai soñor Seore 
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales qu» deben pasarla yl dia 2, y á la ho-
ra indicada para la revista los tocogorán 
para que en unión dol segundo ejemplar pro 
sentarlos al señor Comisario de Guerra, que 
debe pasarla y estará presente para au-
torizarlos. 
Conigual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones do los señorea Jefes y Oñcialos 
en tales tatuaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme 
Lo que se hace saber en la orden de hoy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
de los días y horas que á cada clase se so 
ñalan. 
E l General Gobernador,— Sánchez Gó-
mez. 
E s copia. — E l Comaudanto Secretario, 
Mariano Martí . 
COIUANnAKCÍA íJlíNERAIi DE IHAKINA DEL 
APOSTADEKO DE LA UADANA. 
SKCRETARfA. 
Dosiorta la subasta celebrada ayer para tratar de 
adjudicar la contrata para el sumi:iistro de medicinas 
y Kanyuijuolas que pnedan necesitarse para el consu 
mo do Cite Apostadero y Escuadra, duniate dos años, 
acordó la Excma. Junta del propio Apostadero, en 
sesión de dieba fecha, repetirla bajo las mismas con-
diciones. A este efecto queda señalada esta segunda 
subasta para el día 30 deimes de diciembre próximo, 
hora do la una de la trvrdc, en que estará reunida la 
oxqrosada Corporación, para atender las proposicio-
nes que se presenten; qui-damlo mientras tanto el 
pliego de condiciones en Secretaría, donde pueden 
coiK-ultailo las personas interesadas, todos los días 
hábiles, de once á dos de la tarde. 
Habana, 20 do noviembro do 1892.—Pedro de 
Ayuirre. 4-29 
Gobierno General do la Isla de Cuba. 
¡SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado do Timbre y Loterías. 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El martes 20 del corriente mes de noviembre, á las 
ocho de su mañana, y con arreglo á lo dispuesto 
en el Capítulo 39 de la Instrucción General del l¡a-
mo, se hará el recuento general y escrupuloso examen 
de las 12,000 bolaa de los m'i-meros y de las 421 de los 
premios de que se compone el sorteo ordinario núme-
ro 1,422. 
El viernes 2 de- diciembre á las siete en punto de su 
mañana, se introducirán dichas bolas en sus corres-
pom'ientes globos, procediéndoso seguidamente al 
acto del sorteo, 
Durante loa ocho primeros días hábiles, contados 
desdo el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores Buseriptorcs á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo extraordinario mímero 1,423; en la 
inteligencia do que pasado dicho tórmino, so dispon-
drá de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 25 de noviembre de 1892.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebastián ACORUI 
Quhilana.—Vio. Uno.—El Jefe de la Sooeióu Cen-
tral do llacioiula, I^rancisco Jfytttanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T E A L D E HACIENDA. 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O l ER1A. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desdo esta fecha quedan puestos á la venta do los 
12,000 billetes de que se compone el sorteo oxtror-
dinario número 1,423, que so ha de celebrar á las siete 
de la mañana del día 22 del entrante mes de deciem-
bro, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total en 
la forma siguiente: 
12.000 billetes á $100 oro cada uno.. $ 1.200.000 
Cuarta parto para la Hacienda ,, 300.000 
Quedan para distribuir. $ 900.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premios. Pesos oro. 
1 de $ 500.000 
1 de ,. 100.0'JO 
1 de „ 20.000 
1 de „ 5.000 
5 de 1.000 „ 5.000 
501 de 500 „ 250.000 
9 aproximaciones do $1,000 para la 
decena del premio mayor 9.000 
0 aproximaciones de $500 para la 
decena del segundo premio ,, 4.500 
2 uproximaciones do $2,000 para el 
número anterior y posterior del 
primer premio 4.000 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al se-
gundo premio...! ,, 2.000 
531 * 900.000 
Precio dt los billetes: El entero $100 oro; el centé-
simo $1. 
Lo quo so avisa al púldieo para general conoci-
miento. 
Habana, 25 de noviembre de 1892.--E1 Jefe del 
Negociado de Timbro y Loterías, Sebuslián Acosta 
Qtttn(ana<—Vto. lino.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Frniieisco Fonlunals. 
SECRETARIA D E L EXCMO. ATUNTASIIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública subasta el arrendamiento del local 
destinado para barbería en el inferior do la Real Cár-
cel, por lo quo resta del año económico de 1893 á 93, 
lijándose la cuota mensual de treinta pesos oro, en 
vez de la de cuarenta y cinco que expresa el artículo 
primero del pliego do condiciones publicado en l a 
Gaceta de la Habana y Boletín Oficial do la provin-
cia «leí día cuatro de octubre último y con sujeción á 
dicho pliego, el Exemo. Sr. Alcalde Municipal se ha 
iieavido señalar el día tres del entraute mes de enero, 
'á las dos en punto de la tarde, para la celebración de 
dicho acto, en la Sala Capitular, bajo su presidencia. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 29 de noviembro de 1892.—El Secretario, 
Ayttstin Guuxardo. 3-1 
HECRETARTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Exemo, Ayuntamiento sacar á pú-
blica subasta el suministro de raciones á los presuntos 
enajenados y enfermos de la sala de presos do la 
Cárcel, por lo que resta del año económico do 1892 á 
93, el Excmo Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
señalar el día diez y siete del entrante mosde diciem-
bre, á las dos en punto do la tarde, bsyo la presiden-
cia do S, E., con extricta sujeción al pliego de condi-
eiones que so insertará en la Caceta de Ta Habana y 
Boletín Oficial do la provincia. 
Lo que so hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 20 do noviembre do 1892,—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 3-29 
Crucero Sánchez Earcaízlegui.—('omisión Fiscal.— 
DON IlARTor.oMÉ DEMOUALES r MENUIODXIA, 
Alférez do navio de la Armada, y Fiscal de la 
sumaria que so ftiguo contra el marinero de se-
gunda claso Francisco Seisdedos Garrido, por «1 
delito de deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, por osto mi tercer edicto cito, llamo 
y emplazo al referido marinero, para que on el tor-
mino de diez dias, á oontar desdo la publicación de 
este edicto, so presente en esta Fiscalía; y de no ha-
cerlo así se le seguirá la causa y sentenciará en re-
beldía. 
Abordo, Habana, 28 de noviembre d« 1892.—El 
Fiscal, Bartolomé, de Morales. 3-1 
Cnmero Sáneh4r Barcaizttjjtd.—Comisión Fiscal.— 
DON BAATOI.OMÉ DH MOKALEB T MKNDIOUTIA, 
Alférez de navio de la Armada, Fiscal dd la su-
mtria que se sigue contra el marinero de segunda 
clase íelipe Ocampo Meléndee, por el delito do 
deseición. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas mo conceden, por este mi tercer edicto cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de diez días, á contar desdo la publicación 
de este edicto, so presente en esta Fiscalía; y de no 
hacerle así, se le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía. 
Abordo, Habana, 29 de noviembre de 1892.—El 
Fiscal, Bartolomé, de Morales. 3-1 
Crucero Don Jorge Juan.—Edicto.—DON ANGaL 
RAMOS IZQDIUBDO Y VIVAK, Altórez do navio 
de la Armada y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por causa de Ja deserción del narinero 
de primera olpse Jo-é de los Reyes Aguirre. 
En uso de ¡as f i t pltftd) a quo me conceden las Or-
detian/as de la Armada J>':I- este mi primer edicto 
cito. Humo y emplazo al expresado marinero, para 
que en el término de treinta días, á contar desde la 
DnblicaoiA] del presente edicto, se presente abordo t'e 
este buque para dar sus descargos; si no lo hiciere, 
será juzgad» en rebeldía! 
Abordo, Habana, 26 de noviembre de 1892.—El 
Fiscal, Anml Jtavwa Jetfuievdo. 8-J 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la ITabana.—Comisión Fiscal.—DON 
FEUNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente do navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que eomparcíca en esta Fiscalía, 
ut día y llora hábil de despacho, los individuos Fran-
cisco Girau Pascual, Manuel Nogueira Cortiñas y 
Eugenio Iglesias y Pedreira, los cuales se embarca-
ron en este Puerto para el de Puerto-Rico, de poli-
zones, en el vapor-correo Ciudad de Santander, el 
10 de junio último, con ol fin de notificarles de una 
resolución de la superioridad del Apostadero. 
Habana, 28 de '.loviembrc de 1802,—El Fiscal, 1er-
nando I-ópea Saúl. 3-30 
Crucero Den i/órge .7iía?í.—Edicto.—DON ANCI-L 
RAMOS IzQUiKitno Y VIVAK, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por causa de la deserción del marinero 
de segunda clase Octavio Augusto Salazar. 
En uso de las facultades quo me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi primer edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
que en ol término de treinta días, á contar desde la 
publicación de! presento edicto, se presente abordo 
de este buque para darsns descargos: si no lo hiciere, 
será .juzgado en robeldia. 
Abordo, Habana, 21 do noviembre de 1892.—El 
Fiscal, Anací lioniero Izquierdo. M-cO 
Crucero Don Jorge Juan.—Edicto.—DON ANGEL 
RAMOS IZQUIHKDO y VIVAU, Alférez de navio 
de la Armada, y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por causa de deserción del marinero dé 
primera elaso Manuel Fernández Vila. 
En uso do las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi primer edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
que en el termino de treinta días, á contar desde la 
publicación del présense edicto, se presente abordo 
de este buque para dar sus dereargos; si no lo hiciere, 
será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 21 de noviembre de 1892.—El 
Fiscal, Angel Pumos Izquierdo. 3-30 
Crucero Don Jorge Juan.—DON UHALDO Si;nis 
GKANIKR Y BLANCO, Alférez de navio de la Ar-
mada, de la dotación de este buque y Fiscal nom-
brado por el Sr. Jlayor General de este Aposta-
dero para instruir sumaria en averiguación de las 
causas que motivaron el delito de priemera de-
serción cometido por el marinero de primera cla-
se Martít\ O tierra Vargas, en el puerto de La 
Guaira (Venezuela,) 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplaz" al 
indicado individuo, para que en ol término de treinta 
días, á contar desde la puolieación de este edicto, so 
presente en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo así, será juzgado en 
rebeldía. 
Abordo, Habana, veinte y tres do noviembre de mil 
ochocientos noventa y dos.— ühaldo Scris. 3-30 
Crucero Don Jorge. Juan.—DON UDALIJO SEHIS 
GRANIER Y BLANCO, Alfórez de navio de la Ar-
mada, do la dotación do este buque y Fiscal nom-
brado por el Sr. Mayor General del Apostadero 
para instruir sumaria en averiguación de las cau-
sas quo motivaron el delito de primera deserción 
cometido por el marinero de segunda clase José 
Ricardo García Acosta, en el puerto do La Guai-
ra (Venezuela.) 
Por este mi primer edicto, cito llamo y emplazo al 
indicado individuo, piara que en el término de treinta 
días, á contar desde la pablicaeión del presente, se 
persone en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteliMiicia que de no verificarlo así, será juzgado en 
rcbeklín. 
Abordo, Habana, veintitres de noviembre de mil 
ochocientos noventa y dos.— tibaldo Scris. 3-30 
Crucero Don Jorge Juan.—DON UISALDO SEKIS 
GRANIEU Y BLANCO, Alférez de navio de la Ar-
mada, do la dotación de este buque y Fiscal en la 
sumaria instruida cu averiguación de las causas 
que motivaron la fuga y deserción cometida por 
los cabos de mar do segunda Agustín Fandiño, 
Antonio Sánchez Macías y Ramón Migués, en el 
puerto de La Guaira (Veuezuela,) 
Por el presente mi primer edicto, cito, llamo y em-
plazo á los indicados indiriduos, para que en el tér-
mino de treinta días, ¡i contar desde la publicación 
del presente, se personen en esta Fiscalía á responder 
á los cargo» que contra ellos resultan; en la inteligen-
cia que de no verilicarlo así, serán juzgados en rebel-
día. 
Abordo, Habana, veinticnatro de noviembre de mil 
ochoeientos noventa y dos.— Ubnldo Scris. 3-30 
EDICTO.—DON EUGENIO BEZABSS Y CASTAÑOS, 
Alférez de navio de la Armada, do la dotación 
del cruV ero Don Jorge Juan y Fiscal nombrado 
de la sumaria que se sigue contra el marinero de 
primera clase Juan Castro Sierra, por el delito de 
desercldn. 
Uoando do las facultades que me coneedrn las Or-
denanzas, por este mi primer edicto cito, llamo y em-
plozd al referido marinero, para que en el término de 
treinta días, á contar desde la publicación de este 
edicto, se presente en e.-.fa Fiscalía á dar sus de?e,.ir-
got; y de no h icerlo así, se le seguirá la causa y sen-
tenciará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 25 de noviembre de 1892—El 
Fiscal, Eugenio Bczares. 3-30 
EDICTO.—DON EUGENIO BEZAKES Y CASTAÑOS, 
Alférez de navio de la Armada, de la dotación 
del crucero Don Jorge Juan y Fiscal nombrado 
de la sumaria que se ii;ue contra el marinero de 
primera clase Tomás Ramos lilanco, por el delito 
de deserción. 
Usando de las facultades que me conceden his Or-
denanzas, por este mi primer edicto cito, llamó y em-
plazo al referido marinera, para que en el término de 
treinta días, á contar desdo la publicación do este 
edicto, se presente en esta Fiscalía á dar sus descar-
gos; y de no hacerlo así, se le seguirá la causa y sen 
tenciará cu rebeldía. 
Abordo, Habana, 25 de noviembre de 1892.—El 
Fiscal, Eugenio Bvzares. 3-30 
SfiCÉli 
'VAPOEE8 D E T R A V E S I A . 
Dbre. 19 
Dbre. 19 
. . 19 
3 
6 
S E E S P E R A N . 
Havre: Amberes y escalas. 
Teutonia: Veracruz y escalas. 
Emiliano: Liverpool y escalas. 
C. de Santander: Coruña. 
Manuela: Puerto-Rico y escalas, 
México: Nueva-York. 
Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
Séneca: Nueva York. 
St. Germain: Saint Nazairo y escala 
Julia: Canarias y escalas. 
S A L D R A N . 
Orizaba: Nueva-York. 
Teutonia: Haraburgos y escalas, 
Saraloga: Nueva-York. 
St. Germain: Veracruz. 
México: Colón y escalas. 
P E I E i m i OE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 30: 
Do Nueva York en 4 dias. vapor americano Yumnrf, 
2332, con carga á cap, IIausen. trip. 10, tons. 
Hidalgo y Conip, 
«ALIDAS. 
Día 30: 
Para Cayo-HueEO y Tampa, vap. amor, Olivette, ca-
pitán Me Ksy. 
Cádiz y escalas, vapor-correo esp, Antonio Ló-
pez, cap. Moreno. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera, 
Pucrto-Bico y escalas, vapor-correo esp. M, L. 
Villaverde, cap. Casrollá. 
Cayo Hueso y Nueva Orlcans, vapor americano 
Whitney, cap. Staples. 
^Movimiento do p a s a j e r o s . 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO 7 TAMPA en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. G, B. Johnston v señora—G, Vidal—S 
J. Hafn—B. F. Bulker—R." Walker—H. C. Yalgcr 
Gustavo Back—Elisa F, Cabal—María del Rosario— 
Manuel Fernández y 4 hijos—Benito Martínez—An 
tonio del Nadal—José J. Alfonso—Juan M. Grillo— 
Miguel Villato—Jenaro J. Bárrelo—Angel Casanova 
—Manuel de la Portilla—Matías Naronjo—Rafael B 
Rodríguez—Manuel Barranco—Ramón Penichet— 
Mercedes Castillo y 2 niños—Elenu Hernández— 
Ramón Rico. 
Para PUERTO RICO y escalas en el vapor M. 
L . Villaverde. 
Sres. D. Daniel Gatua—ITenry D' Este—Joaquín 
Pérez—Emilio Vallés—Claudio Dubordeaux—Ade-
más 20 para puertos de esta Isla. 
Pava NUEVA ORLEANS y escalas vapor amer. 
TV/iilney. 
Sres. D. James C, Kiusel—Pablo Toya. 
Para CADIZ y BARCELONA eu el vapor espa-
ñol Antonio Lopes. 
limo. Sr. D, Francisco Cassá y Rubier—Juana 
Lauda y 2 niños—Justo Blanco—Eduardo Lavalle— 
F. Fernández—Julián Martínez—Gervasio Cardo— 
Antonio Pica—José Patiño—Pastor García—Benig-
no Herrero—Francisco Sánchez—Josís María Haza— 
Antonio Ferrando—José Rosales Salguero—Cármen 
Rihalta—Mercedes Granero—Pió Batta—Bernardo 
Moas—José Ares—Isidro Ruiz—Jasé Robledo—Ade-
más 148 iiidmduos de tropa—7 individuos de Marina 
y 42 dependientes y jornaleros. 
E n t r a d a s de cabota ie . 
Día 30: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
2980 tordos tabaco y efectos. 
Guanos, vapor Praviano, cap. Yerus: con 600 
tercios tabaco y efectos. 
Malas Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 500 
tercios tabaco y efectos. 
Sagua. vapor Adela, cap. Pereda, con 4 fardos 
camaya y efectos. 
*—San Cayetano, gta. Gallego, pat. Eoutempo: con 
600 sacos carbón. 
Arroyos, gta. Amable Rosita, pat. Portella, con 
800 sacos carbón. 
-Dimas, gta. Dos Amigos, pat. Prats: con 800 sa-
cos carbón. 
Bcrracos, gta, María Josefa, pat. Alemany: con 
600 varas madera. 
Dimas, gta. Isabel I I , pat, Ferrer: con 600 sacos 
carbón. 
Jaruco, gta. Inés, pat. Pujol: con efectos. 
—Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 150 fanegas maiz. 
—Nuevitas, gta. Cárdenas, pat. Vera: con 400 ro-
ses, 
-—Calañas, gta, Rosiía. pat. Juan: en lastre. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 30: 
Para Morrillo, gta. Feliz, pat. González: con efectos. 
—T-«-C9nssí, ptfl,, Sabas, pat. Torres; con efpctosr 
f — r r 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Saint Thomas, Havre y escalas, vapor alemán 
Teutonia, cap, Frohlick, por Martín, Falk y Cp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Rivera, por M, Calvo y Comp. 
Nueva-York, gol. ing. Ettiel Clarke, capitán 
Brinton, por Neuhans, Ncumaun y Comp. 
Puerto Rico y escala?, vapor esp. M, L. Villa-
verde, cap. Carreras, por M. Calvo y Cp. 
Cádiz y Barcelona, vapor-correo esp. Antonio 
López, cap. Moreno, por M. Calvo v Cp. 
Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Paseagoula, gol, amer. L. N. Danlgler, capitán 
Stejeper' por R. P. Santa María: en lastre, 
Veracruz y escalas, vap, amer, Yumurí, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
C»yo-Hueso y Tampa, vap. amer, Olivette, cair 
pitan Me Kay, por LaAvton y Uno.: con 309 ter 
cios tabaco y efectos. 
——Nueva-Orlían», vap. amor. Aransas, cap. Ma 
xon, por Galbán, Río y Comp.: con 70,00 tabaco 
torcidos. 
B a q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap Me Ii 
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans y Cayo-Hueso, vap. amer. Whit-
ney, cap. Staples, por Galbán, Río y Comp. 
Fernandina, gol. ing. Francés Z., cap. Ber 
por R. TrnmA y Comp.: en lastre. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 9 











E x t r a c t o de l a c a r g a de b i i q u o s 





L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 30 de novicml're. 
Antonio Lóf>cz: 
141 cajas c?.stañas de la Sierra $7 qtl. 
12 seras aceitunas Rdo. 
Séneca: 
10|3 jamones Gnllo $15 qtl. 
5i3 id. Oid Dominion $21 qtl. 
10 cajas tocineta $11J qtl. 
Wash ingtun: 
10(3 jamones Gallo $15 qtl. 
Almacén: 
300 barriles i botellas cerveza P. B., 
Tropical IMo. 
200 barriles í bts. cerveza T, Tropi-
• cal Rdo. 
M m i la m u 
P A R A G I B A R A . 
Bergantín MORALIDAD, pat. Suau; admite car-
ga v pat ajeros por el muelle de Paula: de más infor-
mes, su patrón á bordo. 13787 5a-28 3d-29 
f iori le Hiesía, 
S i i i i S 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
V A F O R E S - ÍJORR EOS F R A N C E S E S 
B a j o contra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Rnra Versicniz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de dioiem 
bre el vapor francés 
S T . G I v 
CAPITAN HE K E K S A B I E C . 
'Admite carga á ticte j pasajeros. 
lariías muy reducidas con conocimientos directo 
de todas las ciudades iníportaiites do Francia. 
Los señores empludos y militures obtendrán gran-
des ventajas en viajar por est ' 
Bridat, Mont'ros y Comp., 
13790 
í a línea 
Amargura número 5. 
a9-2G d9-27 
L I N E A 
B I B IR; I R .A.. 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN J>. SANTIAGO A R K i n i . 
Esto rápido vapor saldrá de esto puerto 
el dia 18 de diciembre, directamento para 
V i g o , 
T_.a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
y L i v e r p o o l . 
Admite carga para los citados puertos y 
pasajeros para los mismos á quiettes se les 
dará ol esmerado trato epte tiene por cos-
tumbre esta linea. 
Para más informes impondrán sus consig-
natarios, Denlofon, Hijo y Cp-, San redro 
número 28, plaza de Luz. 
Cl í )93 38a-28 18d-27r,v 
- Í I W P O R M R I O S 
w B H g W i i i nis LA 
Compafiía Trasíitíántka 
-\NTRS DE 
áNTONIO LOPEZ f COMP. 
LINEA DE ÑEW-YOEE. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s i 
E u r o p a , V e r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r A n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de serte puer to l o s 
d i a s l O , S O 7 3 0 , y d e l de N e - w - Y o r k 
l o s d í a s l O , S O y 3 0 de c a d a m e a . 
NOTA,—Está Compr.ní? tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bqjo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embajquou on sus vapores. 
I 88 312-1 B 
LfflEA DE LA HABANA A COLON, 
E,i combinación con los vapores de Díueva-York y 
con la Compafiía del Ferrocarril do Panamá y vapores 
de la cosía Sur v Norte del Pacífico. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día 6 de diciembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Quaira 13 
Puerto Cabello.... 14 
. . Santa Marta 1C 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
V. Oalvo 7 Coron-
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 




V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Aulillas 
D E S O I Í K I N O S D E H E R R E R A . 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá el día 11 de diciembre, á las doce del día, 
vía Caibarión, para 
SANTA CRUZ DE LA VALMA, 
SANTA CRUZ OE T E N E R I F E V 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
A este rápido y hernioso vapor, que estará atracado 
á uno de bjs espigones del ni'telle de LTTZ, so le han 
puesto literas de lona, para mayor comudidad do los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA hasta el 9 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
BUS armadores, San Pedro r„ 26, plaza de Luz, 
I 37 P3 5*V 
NEW-YOEK & CUBA, 
H A B A J M A T ^ ^ W - S ' O R ' K . 
Los hermosos vapore» de osla Compafiía 
sulrtrán como signes 
D e Nueva- 'STork l o s m i é r c u l e s á l a s 
t r e s dí5 l a t a r d e , y l e s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
i'U"1 A TAN Dbre, 
(JH V OP WASHINGTON 
ORÍ X ABA , 
SARATOÜA 
CITY OP A L E X A N D R I A . . . . . . 
SEÍOSCA 
ITÜM CRI 
CITV OP WASHINGTON 
YUCATAN 
IDe ' a H a b a n a p a r a S T u e v a T o r k l o s 
j u e v e s y lora s á b a d o s á l a s 
3 d a l a n o c l i e . 
OlítZABA Dbre, 
SAKATOGA 
Ol í > OP ALEXANDBIA 
SENÜCA 
YUMÜEI 
























ISsíoa hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez ŷ segeridad desús viajes, tienen ercolenteB 
«'.oni idiíiarics para pasajeros en sus eepaciosas cámaras. 
Ti mbiin se llevan d bordo excelentes cocineros O.M-
pafk [es y fraueeees. 
Lsi carga s<i recitíé en el muelle ¿el Caballería basta 
la e spera del día de sRlida y se admito carga para 
IngfctterrA, Hamburgo, Bremen, AID sterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes: Buonos Aires, Montevideo, 
Bauf -.is y Kio Janeiro, con conocimiento» dirocUíS. 
La correspondencia se adroHirá dniennxente en la 
Adninistración General de Correos « 
ffe; d a n b o l e t a s de v i a j e por loa v a -
l o r e s do e s t a i i n c a d i r s e t a r a e n t © á 
Lú / e r p o o l , L o n d r e s , S c u t h . a m t c n , 
Ht^vre, P a r í s , e n c e n e s i ó c c o n l a « 
l i n c a s GtTnard, W h i t e f itar y c o n e s -
p e c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
co: > l a s l í n e a s de S i ü n t N a j s a i r e y l a 
J S a b a n a y X ^ e w - T o r k y e i Hiav^e. 
L í n e a e n t r e XTueva- 'J íork y C i e n í n o -
ges , c o n e s c a l a e n N a s s a u 7 S a n -
t iago de C u b a i d a y v u e l t a . 
CS^Los hermosos vapores de hierro 
oapitáü PrEÉCE. 
capitán CALLAWAY. 
•Salen en la forma sigaiente; 
X . I N K A D B L S t m . 
D e K e w - ' Z e r k . 
SANTIAGO Dbre. 8 
CIENFUEGOS . . 22 
D e C i e n í u e g o s . 
CIENFUEGOS Dbre. 7 
SANTIAGO . . 21 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
CIENFUEGOS Dbre. 10 
SANTIAGO . . 24 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Fara fletes, dirigbso á LOÜIK V. PLACE, Obr*-
pfn irííniero 25, 
Oc más pormenores impendrán sus consienatarloí 
r - pía ijímero 95, HIDALGO Y COMP. 
O • 1884 312-IJi 
Do I 7 u e v a "STork á l a H a b a n a . 
I8 f Áii--'2? $20.—Ida vuelta. $75 oro americano. 
D e la, H a b a n a á N u e v a "2"ork. 
I ? $-iü—2? $22-50.-^n' $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
mdK)«ra v Cp. l-t-.Tr. 
Va.pores-con'ecx Alemanes 
de la Con) pañí» 
BíS MBüRíjüBBá-AMSEICAÜi 
<*ara oí UAVKE y íiAMBCltGO, con escalas 
eventuabja en HAITY, SANTO DOMINGO y üT. 
THuMAS, saldrá el día IV de .diciembre e! nuevo va-
por-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Adnuce carga para loa citado» puertos, y tambion 
-rasbordes con bonoGÍmiontOS directos para un tran 
udmero de puertos do EUiíOi'A, AMERICA DEÍ. 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segáu por-
menores que se fdeiliun en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinad;! á •••uertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada eu Ilavuburgs 6 en el 
Uavrc, á conveniencia de la empresa, 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
Mi cámara para St, Thomas, llaity, l lano y llambtir-
go, & precios arreglados, t obre los (ine impondrán loe 
aonsignatarios, 
PARA.VERACRUÍC Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertOB sobre el dia 30 de no-
viembre el vapor-correo alemán 
„A_ S O ^ r L 3 S r X . A . , 
c a p i t á n S c h r c e t t e r . 
Admite- carga á flete y pasajeros do proa, y nnoi 
anautos pns»jcr»í d.^l" cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
Uní'} cámata. En proa. 
I'AIU VBKAOKDZ $ 25 ero, $12 oro. 
TAMPIOO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibo por el muelle do Caballería,. 
La currespoudencia R.51O SO recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVBHTENCIATMFOETÁNTE, 
Loa vapores de esta emprc-i;; hacea ebcala en mío 6 
mit. puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, «iemprc que se les ofrezca carga sufteiente para 
ameritar la efica.a. Dicha carga se admltt para los 
pnertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con brubotylo en "ni Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia célo se recibe en la Adminin-
trrición de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
-iRÍle de San Ignacio n, 54. Apartado de Correos 847 
MARTIN, FALK Y CP. 
C n. 1038 Ifi-Nov 
P L A K T b T E A I i l S H Í P U N E 
A N e w - ' S ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapore'-correos americunof» 
MASÜOTTE Y OLIVETTE, 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todot 
ios miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasjyeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, FiladeLfia y Baltimo-
re. Se venden billetes paraNueva^Cilcans, St, Louü, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vaperes que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta í Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el caatellauo. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después do las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consigna'a-
rios, LAWTON HERMÁNOS. Mercaderes n. 35. 
J, D. Hashaguu, 261 líroad-A'ay, Nueva-York. 
D.W. Fit-rgerald. Superintendente. —Puorto Tamr» 
^ TU? i r ^ u i 
M S COSTEEOS: 
VAPOR 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
HALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, 6. las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará i SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
UETOKNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A SAO UA. 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías 0-C0 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem ídem 0-65 
^p'NOTA,—Estando en combinación con el ferio-
carril de Chinchilla, se despachan conocimidutos di-
rectos para los Quemados de Güines, 
Se despachan á bordo, é informes Cuba námero 1. 
«"887 1-Nv 
VAI'OK ESPAÑOL 
A . D S L C O L L A D O Y - C O M P . 
(SOCIKKAD EN COMANDITA.) 
Capitán D, RICARDO REAL. 
VIAJKS SEMANALES DE LA HABANA X BAHÍA-HONDA, 
EÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE—VERSA. 
Saldrá de la Habana loa sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde,, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los 
martes, saliendo á lastres de la tarde para la Habana, 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente. D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ. GARCIA ¥ COMP., Oficioj ns. 1 y 3. 
COF.RÜOS DE LAS ASTILLAS í TRASPORTES MILITARES 
D E SOBKINOS D E H E I U I E R A . 
CAPITAN D. M. GINESTA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 de di-
ciembre i las cinco de la tarde, para los de 








Nuevitas: Sres, D, Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr, D. Francisco Plá y Picabia, 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Ouai 'inarao: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha por B>IS armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz, 1 37 312-1 E 
VAPOU 
ÜAPITAN VENTUKA. 
Este vapor saldrá do este puerto el día 10 de di-
ciembre a las 5 de la tardo, para los do 
NinCVlTA». 
CUBARA. 
B ARA COA, 
CURA, 
PORT AU PRINCK. HAITI. 






Las pólizas para la carp de travesía sólo so admi-
ten hasta el día anterior do su salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Slesa y Cp. 
Port-au-Prinee: Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres, José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres, Kraemcr y Cp. 
Mayaj^u z: Sres. Schulze 3r Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Piiert,)-Rico: Sr. D, Ludwig Duplaco, 
Cabo-Haitiano: Sres. J, I . Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n tí me-
ro 20, plaza de Luz. 137 812-1 
CAPITAN J . VINOLAS. 
99 
Vafljos extraordinarios y temporales cutre 
este imcrt o y o! de GiDanu cou escala 
al retorno en Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 6,16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran relmja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 33 cts. el caballo de carga do ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenca de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV do 1892,—Sobrinos de He-
rrera, San Pedio 26. plaza de Luz. 
I 37 7 st 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagca los martes al amanecer y á 
Caibarién los miéroolos por la mañana. 
RETORNO-
Saldrá de Caibarión los jueves después de la llegada 
del tren ile pasnjcios y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la lítdnina los vieruos, do ocho á nueve 
de la mañana. 
«•-OK.'.IfcJNIiTARlOW. 
Sapna: Sros. Puente y Torro. 
Caibarión: Kr. D. Andiós Unu'i beascoa. 
AVÍSO. 
Se deípacban conocimientos dilectos para ¡a Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los sefiores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Horra-
ra. San Pedro 20, plaza de Lttz. 
1 37 84- ug 
Saldrá de la HABANA todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á CAIBARIEN los domingos por la maiíana. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN los martes después do la 
llegada del tren do pasajeros, y tocando eu Sagua el 
mismo día y llegará a la HABANA los miércoles, de 
oci-.n á nu jvc de la mafiana, 
NOTA,—Se recomicmli á los señores cargadores 
las comlk'iones que retine dicho buque para el tras-
porte de cañado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo do carga, 
adernis del líete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torro. Caiba-
rión, Andrés Urrutibeascou. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Hcrre-
rrera. San Pedro 26, plaza de LUÍ. 
137 ÍMZ-IK 
108 DE LEW. 
I T C O M P . 
35, O CHAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, ^iran letras á corta i 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Puadeliihlai New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcolona y demás capitales y ciuda-
des importantes de loa Estados-Unidos y Europa, as! 
como sobro todoH los pueblos do EspaSa y sus provin-
aias. C 11U W - l .11 
Mercaderes 10, aJtos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y LAKtíA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias, 
C 619 312-1 Abl 
, A Q U I i L H , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U E A 
HACEN PAUOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a » 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoleo, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nantes. Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Véncela, Florencia, Fa-
lermo, Turín, Mrsin.i, fe, así como sobre todas la» 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A B G A N A R I A f ? 
L, RUIZ & C 
8, O'ÜEILLY 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PA^OS POR E L CAJiM 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran h-tras Bfrbre Lcndrea, Netv-Yoi-k, New-Or-
leans, Milíu, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa. Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nautes, Burdeos, Mar.sella, Liile, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puertc-Rico, 4s. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz do Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Smcti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Wnevita». etc «UIIS W - ^ m 
E IVlJlJJ 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 13, 
E N T R E O B I S P O T O E E A P I A 
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITO POR HACENDADOS. 
BALANCE E N 31 D E O C T U B R E D E 1892. 
ACTIVO, 
PaoriEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 









Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones , 
GANANCIAS Y PKKDIDAS: 
Saldo utilidades, anterior , 
Productos , 
; 14.623 I 69 
74.515 38 
MENOS: 
Dividendo núms. 28 y 29. 
Fondo de reserva 
$31.100 
1.636 
$ 80.138 | 07 

























'$ 700.707 32 
BIRLETES. 
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NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 15 cajas, 2 bocoyes y 5,713 sacos de azúcar y 
otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $2,930-22 en ORO. 
Habana, octubre 31 do 1892.—El Contador, Joaquín Ariza.—Vto. Bno.: El Presidente, Nicolás 
Alfonso. C761 3—30 
o r í e s 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE. 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS. VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JÜAW DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGÜEI5, LONDRES, PA-
RIS. BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, BERLIN, VÍENA, AMSTER-
DAN, BUU8KLAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC, ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLArlE DE VALORES PUBLI-
COS C 12R5 156-2 A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AftO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El viernes 3 de diciembre, á las doce del dia, se re-
matarán en los Almacenes do San José 300 cuartos 
de pipas vino tinto en el estado en que se hallen. 
Habana y noviembse 29 de 1892.—Sierra y Gámez 
13855 3-30 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus tic la Habana. 
La Junta Directiva ha acordado sacar á licitación 
por todo el año de 1803 el suministro de la maloja pa-
ra el ganado tiue posee la Compañía. 
Lo que se hace saber al público para los que quie-
ran hacer proposiciones acudan el día 12 del entrante 
mes de diciembre, á las 2 de la tarde, á las oficinas de 
esta Empresa, Empedrado 34, donde se hallará reu-
nida la Comisión, debiendo advertir que las proposi-
ciones se admitirán en pliegos cerrados y con sujeción 
al de condiciones, qtte se halla do maniliesto de una á 
tres de la tarde cu la Administración de la Compa-
ñía. 
Hiibana, noviembre 20 do 1892.—El Administrador 
General, José Artidicllo. 
Cn 1995 8-29 
SOCIEDADES Y EMPBESáS 
MERCANTILES. 
A LOS AOtlONISTAS DE 
XjJfL ^SCrXJXj^IDOiH^.i 
A V I S O . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se avisa á los se 
ñores accionistas, quo hi.biendo terminado sus traba 
jos la Comisión nombnuia pura dictaminar sobre cu 
pitalización de ganauciail realizadas y reforma al Re-
glamento, se celebrará Junta General extraordinaria 
e! próximo domingo, á 1 is doce del día y en el Centro 
de Dependientes, para la discusión y aprobación de 
dichas reformas. 
Habana, 29 de noviembre de 1892.—El Secretario, 
Francisco M. Lavandera. 
Los señores accionistas que (leseen examinar dichos 
trabajos, pueden verlos cn el local do la Sociedad, de 
siete á nueve de la noche todos los días, 
13917 4-1 
Spanish American Light ant 
Power Co. 
Compañía Jllspano Americana de Gas. 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARIA. 
El día 1? do diciembre próximo venidero, á las 8 y 
media de la mañana y cn la Administración de esta 
Empresa, Monte número 1, se verificará ol sorteo de 
13 bonos hipotecarios de los emitidos cn ciunplimicnto 
de lo acordado entre esta Empresa y la exlinguida 
Compañía Española de Alumbrado de Gas de la Ha-
bana, que han de -er amortizados en eso dia, según 
los tórmiuos de la escritura de 11 de octubre do IMK). 
Lo que por acuerdo del-Consejo de Administración 
se pone en conoetmicnto de los Tenedores de dichos 
bonos, por si tuvieren á bien concurrir al acto. 
Habana, noviembre 29 de 1893.—El Secretario del 
Consejo de Adininistraciiin—P, S.—Domingo Mén-
dez Capote. 
Cn 2008 2d-30 la-30 
Spauish American Light and 
Poiver Co. 
Ccmpañia ITispano Americana de Gas. 
CONSKJO PE AD.MINISTnACC'ÓN. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
repartir un diviilendo trimestral de un 1 y cuarto por 
100 correspondiente al cuarto trimestre de este año, 
entro los accionistas que lo sean el día 5 de aloiembró 
próximo, á cuyo efecto no se harán durante esc día 
transferencias ni canjes de ninguna clase cu esta oli-
cina. 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo de Ad-
mlnistraciOQi para que los tenedores do acciones ins-
criptas en esta Secretaría, se sirvan acudir desde el 
dia 15 del citado diciembre, los dias hábiles, exceptos 
los sábados, de 13 á 3 do la tarde, á la Ainiuibtración 
de la Empresa, calzada del Monte n. 1, para perci-
bir sus respectivas cuotas con el aumento del 10 por 
100 quo es el tipo do cambio lijado para el pago do 68 
te dividendo para las acciones inscriptas cn la Ha-
bana. 
Habana, noviembro 29 de 1892,—El Secretario del 
Consejo de Administración.—P. S.—Dominqo Mén-
dez Capote. Cn 2006 10-30 
Spanish American Liglit and 
Power Co. 
Compañía Hispano A mcricana, de Gas. 
CONSEJO 1)12 ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARIA. 
Se participa á los tenedores de los Bonos hipoteca-
rios emitidos en cumplimiento de lo acordado entre 
esta Empresa y la Compañía Española de Alumbrado 
do Gas de la llábana, que según lo convenido en la 
escritnra de 11 de ocraoro de 1890, desde el dial? de 
dicieinbre próximo venidero, queda abierto el pago 
del qtiints cupón de los expresados bonos, que vence 
el dia 30 del corriente mes, y (ine podrán acudir desde 
aquel día á la administración de esta Empresa, Monto 
n. 1, los dias hábiles, exceptos los sábados, de ]2 á 3 
de la tarde, á percibir el respectivo importo, con el 
aumento del 10 por 100, que es el tipo do cambio lija-
do para el pago de este cupón en la Habana. 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el Cupón 
de los bonos que se hallen inscriptos á nombro de de-
terminada persona, el que resulto ser Tenedor del 
Bono respectivo el dia 30 del corriente mes, ácuyo fia 
no se harán transferencias de Bonos en eslaoficina cn 
ese dia; que respecto á esos Bonos inscriptos el pago 
se hará mediante la entrega del Cupón vencido por el 
Tenedor del Bono ó su legítimo representante, que 
firmará el oportuno recibo, y que en cuanto á los Bo-
nos al portador se hará el pago á la persona que en-
tregue el Cupón correspondiente. 
Lo que por acuerdo del Consejo de AdminisBración 
se publica á los efectos consiguientes. 
Habana, noviembre 29 de 1893.—El Secretario del 
(-'un ejo ilc Adiiiniislracióii. — I ' . S. — Oominqo Mén-
dez Capote. Cu 2007 10-30 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Jucta Directiva ha acordado que se saque á l i -
citaciiin la extracción de la basura de los trenes que 
posee la Empresa en el Cerro, Jesús del Monte y 
Príncipe por todo el año de 1893. 
Lo que se hace saber al público para que los que 
deseen rematar ese servicio hagan sus propoBicioues 
en pliegos cerrados y con sujeción al de condicioneB 
que se halla de manifiesto de una á tres de la tardo 
en la Administración do l a Empresa, Empedrado 34, 
hasta el dia 12 del entrante mes de diciembre á las U 
de la tarde, en cuyo día tendrá efecto la subasta ante 
la comisión respectiva. 
Habana, noviembre 20 de 1892.—El Administrador 
General, josi! Artidicllo. 
C 1996 8-29 
Compañía de seguros mutnon contra iucendío 
I E J X J X K / I S . 
Por falta de concurrencia de suliciente^ número de 
señores asociados no pudo tener efecto la junta gene-
ral extraordinaria convocada para el dia 21 del raes 
corriente con objeto: 1"? de darle cuenta del acuerdo 
del Consejo de Dirección sobre la moción que pre-
sentó el socio Excmo. Sr. D. Josó Sellés y Puig en la 
sesión de la Junta general ordinaria de 9 de abril 
de esto año, 29 Para tratar y resolver sobre los 
bonos caducados y aplicación que acordó el mencio-
nado Consejo se diera al importo do ellos y á otras 
cantidades después do terminadas las liquidaciones de 
los años 1877, 1879 á 1881 y 1885 á 1887; y 3V Para 
tratar y resolver sobre una moción aceptada por el 
precitado Consejo relativa á la inversión que debe 
darse al fondo especial do reserva, 
Y eu su consecuencia se convoca nuevamente para 
la una de la tarde del dia 5 del entraute diciembre, 
en cuyo día tendrá efecto la junta con cualquier nú-
mero «ine asista y serán válidos y obligatorios los »-
cuerdos que so adopten. 
Habana, noviembro 23 de 1892.—El Vice-Presi-
dento, Vieloriano Ayo. 
C 1987 8-26 
HANCO D E L COMERCIO, 
FemuÜÍ rües Unidos de la Habana 
y Almacenes de Kegla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
Administración de los Ferrocarriles. 
Terminando en 31 de diciembre próximo los contra-
tos do suministro de maderas y cfoctos de ferretería, 
se convocan licitadores para "la subasta de los quo 
pueda necesitar los Ferrocarriles, desde el 19 de ene-
ro hasta el 30 de junio de 1893. 
El pliego de condiciones puedo verse en la Secreta-
ría de esta Administración, altos ce la Estación de la 
Habana (Villanucva), todos los dias hábiles de 13 á 3 
de la tarae* 
La subasta se verificará en la casa de la Sociedad 
Mercaderes 36, el martes 13 de diciembre próximo, ií 
las tres do la tarde; admitiéndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, en dicho lugar, por la Comisión reu-
nida al efecto, desde media hora antes de la señalada 
para esc acto. 
Habana, 26 de noviembre de 1892.—El Administra-
dor general 6 Ingeniero Jefe, Francisco Paradela 
y Geslal. C 1994 14-27 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
ADMINISTRACION. 
Desde el dia primero del próximo mes de diciem-
bre empezarán á regir las siguientes tarifas: 
L i n o a d e l C e r r o . 
Cts. 
Del paradero del (Ierro á cuatro Caminos, oro. 05 
Do la esquina de Tejas ú San Juan de D i p i . . . 05 
De San Juan de Dios á esquina do Tejas 05 
Do cuatro caminos al upeaitero del <'erro 05 
Viaje directo entre el paradero del Cerro y San 
Juan do Dios ó que exceda do cuatro cami-
nos bajada, 6 de esquina á Tejas subida 10 
L i n o a de J e s ú s d e l M o n t o . 
Cts. 
Del paradero do Jesús del Monte á cuatro ca-
minos oro 05 
Dol puente de .Agua Dulce á San Juan de 
Dios 05 
De San Juan do Dios al puente de Agua Dulcí 05 
')e cuatro caminos al paradero de Jesús del 
Monte - 05 
Viaje directo entre el paradero de Jesús del 
Monte y San Juan de Dios, ó que exceda de 
cuatro caminos bajada, ó del puente de Agua 
Dulce subida 10 
L i n e a d e l C a r m e l o . 
Cts. 
Spanish American Light and Power 
C o m pan y. 
(Compañía Hispano-Americana de Gas.) 
CONSEJO DE ADMINISTRACION, 
SECRETARIA. 
No habiendo podido celebrarse la Junta general 
extraordinaria oonyocadA peí* el día 16 del presente 
mes, por no haber concurrido el número do acciones 
qi e exige el articulo 29 do los Estatutos, la Junta 
Directiva acordó citar nuevamonte á los señores ac-
cionistas para ol día 10 do enero de 1893, ú las tres de 
la tarde, fecha y hera en que se llevará á efecto la 
Junta General extraordinaria suspendida en la ciu-
dad New-Jersey, en las oficinas de la Compañía. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
se publica á los efectos oportunos. 
Habana, noviembre 29 de 1892.—El Secretario del 
Consejo do Administración, P. S., Domingo Méndez 
Capote. C 2005 10-30 
SECRETARIA. 
El domingo 4 del próximo mes de diciembre, á la 
una de la tarde, se reunirá la Junta general, con ob-
jeto de elegir la Directiva para el año entrante, cou 
arreglo á lo prcaerito cn el art. 21 del Reglamento. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente se pu-
blica paro, conocimiento de los señores «ocios, á quie-
nes se recomienda la puntual asistencia, debiendo 
advertir, que con sujeción al citado Reglamento, so-
lamente pueden tomar parte eu la votación, los seño-
res socios de número quo lleven tres meses pertene-
ciendo á la Sociedad. 
Habana, 21 de uovieipbre de 1892.—El Secretario, 
Dol paradero del Carmelo á la Calzada de Be-
lascoaín ó vice-versa oro 05 
De la Calzada de Belascoain á la Puuta ó vice 
versa 05 
Del paradero del Carmelo á la Punta, ó quo 
exceda do Belascoain, bajada ó subida 10 
Do San Juan de Dios á la Punta ó vicc-versa, 
gratis para los señores pasajeros quo utilicen 
los trenes del Carmelo. Los que solo corren 
este ramal en ida ó vuelta 05 
L i n a a d e l P r í n c i p e . 
Cts. 
Del Paradero del Príncipe á San Juan de 
Dios oro 05 
De San Juan de Dios al paradero del Príncipe. 05 
N O T A . 
En los carros llamados de campanillas de las líneas 
del Cerro, Jesús del Monte y Carmelo, en su viaje de 
ascenso, abonarán los señores pasajeros diez ó veinte 
centavos, según los tramos que recorran, y eu los de 
la línea del Príncipe diez centavos. 
Habana, y noviembre 2t do 1893.—El Admioiatnir 
i\oi; José Artidicllo. 01973 8-23 
m m . 
COLEGIO DE PROFESORES 
y Peritos Mercantiles de la Habana, 
SECRETARÍA. 
Debiendo tener efecto el domingo 4 del mes de di-
ciembre entrante, á la una, en el domicilio de esto 
Colegio: situado cn la calle del Obispo n. 39, altos, 1» 
segunda sesión ordinaria de la Junta general, para, 
proceder A la elección do la Junta de Gobierno quo 
ha de funcionar durante el ejercicio do 1892 á 1893; 
de orden del Sr. Decano se hace público, á fin de (juo 
se sirvan concurrir á ella todos los «cñores Colegia-
les. Habana, noviembre 29 de 1893.—El Secretario, 
P. S., Jbrcrc Possc y Varona. 13834 1-30 
A V I S O . 
Las oficinas de la Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarión, se han trasladado á la calle de 
San Pedro núm. 0, altos. C 2003 4-30 
AVISO. 
Habióndosemc manifestado por el oficial 2? del 
Gobierno Regional, el extravío del recibo pertene-
ciente á su haber cn el mes de octubre, 6 intervenido 
por mí lo hago público para general conocimiento, 
quedando por tanto nulo dicho recibo.—El Habili-
tado, Juan Alonso. 13856 4-30 
El Satón de la Moda, 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1S93, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por uu año $5-30 y por se-
mestre $3-50. Número 30 centavos. Pago antici-
pado. Se suscribe para todos puntos üc la Isla cn su 
agencia general, Keptuuo número 8, Habana. 
J U E Y E S Io D E DICíEMBIJE D E 18ÍMÍ. 
L a dcsceiitrallzacídn administrativa. 
Una de las primeras y más justiflcadas 
aspiraciones de la opinión del país ha sido 
y os la buena organización de las oficinas 
públicas, no sólo en su acertada constitución 
y engranaje, de forma que obedezcan á un 
sistema bien definido, sino en el procedi-
miento más eficaz para que los empleados 
públicos respondan siempre á las necesida-
des de un buen servicio. 
Toma de grandes y memorables debates 
ba sido míls de una vez, sobre todo, en el 
seno de las Cortes nacionales, el poco envi-
diable estado do la administración pública 
«n esta isla, contra cuya desorganización no 
han sido, á fo, los hombres polít icos do ex-
tremas opiniones, sino muchos pertenecien-
tes á los partidos gubernamentales do la 
Monarquía, los que con más vehemencia 
han fulminado los rayos de sus elocuentes 
censuras. Largo habría de ser el acoplo de 
los razonados y severc-s juicioa emitidos, 
desde el escaño del diputado y aun desde el 
mismo banco parlamentario del gobierno, 
respecto á nuestra administración, si con-
táramos con aufleíonto espacio para repro-
ducir dichos juicios en las columnas del 
DZÁBIO; pero si no es dable acumularlos 
todos aquí, l ícito ha de sernos recordar al-
gunos pasajes de un discurso pronunciado 
por el actual Ministro de Ultramar en el 
Congreso de los Diputados que, en el caso 
presente, no sólo bastan do un modo abun-
dantís imo á nuestro propósito, sino que, 
por ser de dicho señor Ministro, nos rele-
van, con ventaja ostensible para la tesis 
que mantenemos, do entrar en más amplio 
desenvolvimiento. 
"Voy á probar boy—decía el señor Ro-
mero l íobledo en la sesión celebrada por el 
Congreso de los Diputados el día 8 de junio 
último—que la administración de Cuba no 
ha sido desquiciada por consecuencia do 
mis reformas y de mis economías, porque 
aquella administración no existía, y lo que 
hubiera sido de desear era arrancar de 
raíz aquélla administración que por efecto 
de su organismo, sin culpa de los hombres, 
sin responsabilidad de las personas dignísi-
mas que allí han tenido la representación 
do la Patria y el encargo de los intereses 
públicos, sino joor 5í< waZa organíxación, ha 
sido una administración deplorable, que jus -
tificaba todas las quejas que eonstant&mente 
se han levantado contra ella. 
All í—agrega más adelante el Sr. Minis-
tro de Ultramar—se encuentran cosas que 
la centralización hacia posibles, y voy á 
contar dos, como muestra de lo que era la 
administración centralizada y de lo que 
pueden ser las consecuencias de las refor-
mas que be hecho. 
E n 1830 el Estado habla comprado en 
40,000 duros oro una casa para establecer la 
administración de Hacienda do una provin-
cia. Haco unos cuantos años, muy pocos, 
quo so instruyó un expediente para justifi-
car quo la casa estaba ruinosa, y se vendió 
esta en 2,000 duros papel, y en seguida las 
oficinas de Hacienda quedaron estableci-
das, ó mejor dicho, siguieron, porque ni si-
quiera se hizo la mudanza, en la casa ruino-
sa, y el Estado está pagando cuatro onzas 
mensuales por alquileres de la casa quo 
vendió como ruinosa en 2.000 duros papel, 
y que había comprado hace años en 40,000 
oro. Instruyó el expediente el administra-
dor de Hacienda; el comprador fue otro ad-
ministrador do Hacienda, y el postor un 
portero do la oficina. (Sensación.) 
"Pero hay más. Hay en una provincia 
determinada un expediente sobro hechos 
cuyo esclarecimiento so persigue, quo se 
llama el de las 32 leguas. Significa una 
venta de 32 leguas de terreno á un particu 
lar. Esto hace ya algunos años, y á estas 
horas no ha ingresado en la Hacienda ni 
una perra chica, por cuenta del precio de 
las 32 leguas de terreno." 
Innecesario es que insistamos, despuós de 
las transcritas frases del Sr. Romero Roblo-
do, en poner de relieve el hecho evidentísi-
mo de la desorganización admiuistrativíi en 
esta Isla; pero, sin que aceptemos como efi-
caces los remedios que á somojauto invete 
rado vicio ha creído poner dicho Sr. Minis-
tro con la creación de los gobiernos regio-
nales, hetnos, si, de señalar como la causa 
generadora y por extremo fértil, desgracia-
damente, do los hondos malos á quo nos re-
ferimos, eso quo so concreta, con intensa ex-
presión, en la palabra empleomanía, tan ge-
neral en nuestra patria. A ú n podría ser 
menos perniciosa osa lamentable tendencia 
y hasta podría corregirse, si no llegarse á 
en total extirpación, con la existencia de 
una bien meditada ley de empleados que 
diese, para siempre, al traste con el ñopo 
tismo, cuyas proporciones son verdadera-
mente enormes tratándose do esta Isla. 
L a ley do empleados no existe, á lo me-
nos con la eficacia deseable; y como el mal 
quo señalamos acarrea consecuencias muy 
tristes para el buen nombro do la Patria y 
para los servicios públicos, creemos que en 
el Gobernador General, como expusimos en 
nuestro primor artículo sobro la descentra-
lización administrativa, debo residir la fa-
cultad de nombrar los empleados de gober-
nación y hacienda, reservándose la Metró-
poli, el de las autoridades y empleados eu-
poriores. ¿No es el Gobernador General res-
ponsable, ante el Gobierno y las Cortes, de 
su gestión importantísima? ¿No tiene la su 
puoma dirección ó inspección de todos los 
servicios administrativos! Pees lógicamen-
te debe tener el derecho do designar las 
personas que le Inspiren plena confianza 
para el desempeño de los públ icos servicios. 
Cierto es que la Primera Autoridad pue-
do, en determinadas circunstancias, sns-
T)endor á un empleado de sus funciones; pe-
ro esta facultad, sobre no revestir sino un 
carácter ocjjtonal, resulta, en ciertos casos, 
ilusoria, como lo prueba, y está en la me-
moria de estos habitantes, el hecho do ha-
ber sido suspendidos algunos empleados 
por el Gobernador General y aun, por su or-
den, trasladados á la Península, y regre-
sar, confirmados en sus puestos por el so-
ñor Ministro de Ultramar, cuando no ascen-
didos en su carrera; todo ello con manifies-
to quebranto del prestigio que debe cons-
tantemente rodear á quien representa aquí 
al gobierno de la Patria. 
Nombrados en Cuba por la Primera A u -
toridad los empleados á quo nos hemos 
referido, salta á la vista que su desig-
nación habrá, por fuerza, de recaer en 
personas que, á juicio del Gobernador Ge-
neral, reúnan todar, las apetecibles con-
diciones y circunstancias que sirvan de 
garantía al oumplimiento de sus deberes 
públicos, evitándose además los graves in-
convenientes que trae en pos de sí el siste-
ma adoptado por el señor Romero Robledo 
de arrendar las principales rentas del país; 
procedimiento que, dígase lo que se quiera 
en contrario, dieta mucho de enaltecer á la 
administración pública, uno de cuyos más 
altos propósitos consiste en armonizar los 
intereses de los ciudadanos con los del Esta-
do, sin que, en tal virtud, sea justo ni con-
venionte que las tributaciones de los prime-
ros, antes que redundar en provecho del 
segundo, vayan á colmar el ansia desa-
poderada de lucro do unas cuantas perso-
ualides. 
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Todo, antes que ser la mujer de un hom-
bre, l lámese duque, príncipe y hasta rey, 
quo no cree en nada, que tiene un alma tan 
árida como el desierto, alma gastada ó In-
sensible á todo noble sentimiento, quo no 
reconoce otro Dios quo su capricho, ni más 
culto quo el de su persona. ¡Ah, Patricio! 
^quó vida me ha deparado usted, en vez de 
la quo tenía derecho á esperar! ¡Cuando 
pienso en ello, me ahoga la amargura! E n 
fin, acabemos de una vez. Detesto el ruido, 
el escándalo , las escenas! 
Yo quería mucho á e s t a criatura, que pro-
bablemente será también víct ima de los 
artificios de usted. Mañana hablaré con 
ella. 
No sé aún quó decidiré. No quiero tur-
bar la tranquilidad de ese pobre Desparos. 
E u cuanto á nosotros, desde hoy somos dos 
personas extrañas. No intente usted nunca 
penetrar en mi habitac ión Tendrá us-
ted las suyas y yo las mías aparte. Que nada 
indique en apariencia de lo que acaba de 
suceder aquí. Esto haría que me avergonza-
rii.de llevar el nombro do usted. Solamente 
Hxijo una concesión: quo no salgamos de 
casa de mi tía. Yivir sola COÜ usted y deeti-, 
Rectificaciones necesarias. 
Croemos haber demostrado de un modo 
preciso que la doctrina doseentralizadora 
quo hoy sostenemos, no es en el DIAEIO co-
sa nueva ni representa ninguna evolución 
en nuestra conducta política, y quo el prin 
cipio de la descentral ización administrati-
va es uno do los dogmas del partido de 
Unión Constitucional al que venimos per-
teneciendo desde su creación en 1878. 
Desde luego se comprendo que siendo la 
base de ese partido el sistema asimilista, 
al juntar á ose principio el do la descentra 
lización, se entendió quo no existía ninguna 
ínoompatibilidad entre ambos, antes bien 
que el segundo ora consecuencia del prime 
ro y que juntos so oompletaban. De lo que 
resalta, lógicamente pensando, que los afi-
liados al partido do Unión Constitucional, 
«on por el mero hecho de comulgar «n los 
principios do dicho partido, no solo defen-
sores del régimen asimilista, sino también 
del de la descentralización administrativa. 
E n nuestro concepto, la asimilación lleva 
en si misma la Idea de la descentralización 
cuando so trata de aplicarla á un país con 
relación á otro en ei que existen ol rógimen 
constitucional,—y por consiguiente la divi-
sión de poderes—y funciones privativas a-
signadas á organismos municipales y pro-
vinciales; pero no huelga, sin embargo, la 
proclamación exprosa del sistema doscon-
tralizador, porque no sólo á esas funciones 
se debe reforir en las provincias de Ultra-
mar ese principio, sino á otras que se ori-
ginan de la especialidad do dichos territo-
rios; especialidad reconocida en la Consti-
tución fundamental do la Monarquía espa-
ñola. Por eso nos mostrábamos conformes 
haco bastantes días con la opinión de un 
distinguido senador francés, autoridad de 
nota en materias coloniales, que establece 
el concepto de la asimilación, diciendo que 
significa esta palabra ol régimen de las le-
yes sustituyendo al do los decretos, y la se-
mejanza (no la igualdad) de las institucio-
nes de la colonia con las de su metrópoli; 
"lo cual—añade—no excluye una amplia 
descentralización." 
¿Y quó significa ol régimen de la descen-
tralización1? No queremos entrar de un 
modo extenso en esto género de considera-
ción de vulgar sentido, ni dar contestación 
detallada á osa pregunta, ya quo tenemos 
que suponer quo cuando un partido acepta 
uua palabra más para su programa, os por-
que conoce su exacto significando y sus pre-
cisas consecuencias. Diremos solo que la 
descentralización significa la eficaz inter-
vención de un país en su régimen adminis 
tratlvo ó político, según aquella se refiera á 
la política ó la administración. 
E l Avisador Comercial dedica á este asun-
to, además del edito rial del lunes último 
á que hemos contestado en la edición del 
DIAUIO do la tardo de ayer, otro artículo 
que apareció antes de ayor en sus columnas, 
y ol argumento capital quo se emplea en él 
para combatirnos so basa en una inexacti 
tud. 
" E l DIARIO DB I3A MABIIÍA—dice el A v l 
sacZor—establece ol gobierno asimilista del 
juodo siguiente: un Gobernador General de-
legado del Gobierno Supremo, Jefe do ad 
rainistración colonial y de sus fuerzas de 
mar y tierra, quo «jorco el cargo asistido de 
dos Consejos, uno privado y otro general, 
á los cuales se atribuye la facultad de formar 
y votar los presupuesto» públicos v í a s tari-
fas de aduanas; la de resolver definitiva-
mente cuantos asuntos sean do general in 
torós para el país, y la de marcar las defi-
ciencias que se observen en las oficinas pú 
blicas." 
Si fuera cierto lo que se dloe en ol párra-
fo que acabamos de copiar, indudablomon 
to habría razón para afirmar que no éramos 
descontraliradores sino autonomistas, y que 
proyectábamos atribuir personalidad dis-
tinta de la de la totalidad de la Nación á la 
isla do Cuba; porque do las frases que he 
mos subrayado so desprende que aquí se 
habrían do votar definitivamente los presu 
puestos locales y qao estas provincias se 
rían las únicas encargadas de resolver de-
finitivamente todos los asuntos do general 
interés para el país. No hemos dicho eso: 
nosotros dijimos, es cierto, que al Consejo 
general debía corresponder la formación de 
uua parte del presupuesto de gastos y todo 
el do Ingresos y la de los Aranceles; pero, 
entiéndase bien, con la autorización previa 
del Gobierno General y con la aprobación 
previa también del Gobierno Supremo, an-
tes de ser enviados al poder legislativo para 
que los discuta y los vote. Aun después de 
la aprobación do las Cortes, será necesario 
para que rijan como ley los presupuestos 
locales de la isla de Cuba, la sanción de la 
Corona. 
Cosa semejante sucedo en la formación 
de los Aranceles: el Consejo general los re-
dacta, ol Gobierno general los autoriza, el 
Consejo do Estado los informa y el Gobierno 
Supremo los aprueba definitivamente. 
¿Es ésto, significa ésto, la autonomía, ni 
política ni administrativa, ni puedo serena-
mente acusársenos do autonomistas por de-
fender semejante proyecto, que no limita 
ninguna de las facultades de la Corona, 
ninguna de las de las Cortos, y ni siquiera 
ninguna do las del Gobierno Supremo? 
Pues ésto fué lo quo expresamente di-
jimos en el artículo quo publicamos el mar-
tes último con el titulo de L a dcscentrál im-
ción aiministrativa, que originó las acres 
censuras del Avisador Comercial. 
E n cambio. L a Lucha de ayor pretende 
hallar un contraste entre nuestro citado ar-
tículo del martes y el del siguiente día, y 
dico que "ni siquiera llegamos á conceder 
al Consejo general "formado de miembros 
"electos por el sufragio y do miembros nom-
llbrados por la Corona", el derecho de votar 
los presupuestos." Para convencerse de que 
no hay tal contraste, basta afirmar que las 
declaraciones quo transcribo L a Lucha las 
hicimos de un modo muy explícito y cate-
górico en el artículo del martes. 
¿Cómo puode explicarse que sea sincera 
L a Lucha al docir quo se sintió complacida 
por ose primor artículo y desagradablemen-
te impresionada por el segundo, cuando 
precisamente el párrafo en quo pretende 
fundar su censura es transcrlcción fiel de las 
doctrinas por nosotros formuladas en el ar-
tículo que halagó al colega! 
Como no queremos atribuir á mala fe las 
inexactitudes ó inconsecuencias que hemos 
señalado on el Avisador Comercial y en L a 
Lucha, debemos pensar que uno y otro pe-
riódico nos combaten sin habernos leído, ó 
por lo menos sin habernos entendido, á po-
sar de quo nos explicamos con suficiente 
elaridad. 
Nuestro sistema, que en todo lo funda-
mental requiere la aprobación del Gobierno 
Supremo y la Intervención del Poder Sobo-
rano, podrá agradar á mío» y desagradar á 
otros, pero nadie do recto sentido y de im-
parcial criterio lo l lamará sistema autonó-
mico, sino simplemente sistema descentra-
Hzador. 
No somos partidarios ni queremos la au-
tonomía polít ica ni la autonomía adminis-
trativa, porque la primera rompe á la larga 
los vínculos de la nacionalidad y la segun-
da los debilita. Para fortalecer esos lazos 
y estrecharlos más , de modo que no se de-
saten nunca, solicitamos hoy, dentro del 
criterio asimilista y sin mermar en nada 
las facultades de la soberanía, mayor In-
tervención del país en la administración 
de sus pocullarea asuntos; es decir, la des-
centralización administrativa. 
nada á no tratar á usted más quo durante 
la comedia que representemos en público, 
comprenderá usted quo sería una reclusión 
muy cruel, y yo nada he hecho para ser cas 
tigada do ese modo. 
Está bien—dijo él h u m i l d e m e n t e ; - s e r á 
usted obedecida. 
El la , señalándole la puerta, lo dijo: 
—Pase usted. 
Antes de salir, él so volvió para de-
cirlo: 
—Será usted indulgente, y perdonará us-
ted. 
—¡A. usted nunca! H a matado usted un 
corazón que toda su dicha la cifraba en 
amar y sor amado. 
E l la siguió en silencio por los extensos 
corredores. 
A l llegar á l a puerta do la habitación do 
Luisa, Patricio intentó apoderarse de una 
do sus manos. 
E l la la retiró oon frialdad y desdén. 
— L a marquesa de Breilles ha muerto— 
dijo.—Adiós, Patricio. 
E l entró en su cuarto. 
—¡Uf!—exclamó.—¡Qué palabras tan re-
tumbantes! SI eso es todo lo quo enseñan 
en los conventos, no mandaré á mis hijas, 
si es que las tengo, lo quo me parece difícil 
después de las disposiciones que acabo de 
o i r . . . , 
A l escuchar ruido en la pieza inmediata, 
donde la marquesa so encerró, hizo una pi-
rueta sobre los talones, y dijo: 
—¡Bah! he salvado á mi cómplice. Algo 
se ha ganado. L o demás se arreglará con 
el tiempo. 
Y se acostó pensando en que había sido 
una contrariedad encontrar á la marquesa 
en la habitación de la otra, i 
Más giros. 
E n nuestra edición do la tarde de ayor, 
anunciamos el giro de quinientos mil pesos 
hecho por el Tesoro do esta Is la con la in 
tervenclón del Banco Español y con cargo 
al Ministerio de Ultramar, cuya cantidad 
fué tomada al 8 i por 100 de descuento, pol-
los Sres. J . Balcells y N. Golats y C11; pu 
diendo agregar hoy quo con posterioridad 
fueron asimismo vendidos á los Sres. L . 
Ruiz y Cí y Golats y C*, quinientos mil po-
sos más. Forman, puos, un total do un mi-
llón de pesos los vendidos ayer por la Ha-
cienda. 
L a segunda venta se hizo en las mismas 
condiciones que la primera, con la diferen-
cia do que será girada el día 10 del mes en-
trante y el tipo do descuento es ol do ocho 
por ciento. 
Canje de billetes. 
Ayer so efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 




























































19.409 $ J44.665.10 $ 53.947.75 
Ferrocarril Urbano. 
Por la Administración de la Empresa del 
ferrocarril Urbano de osta ciudad, se nos 
ruega hagamos público quo, desdo hoy, de-
saparecerán las banderolas quo llevaban 
hasta ahora los carros de tercera clase, á 
virtud de haberse suprimido los de prime-
ra, por aprobación do la nueva tarifa de 
pasaje. 
No podía olvidar á Juana, tendida en el 
lecho, con los brazos desnudos, ol cabello 
eu desorden, tan hermosa, tan interesante. 
Do repente se acordó do la carta que lle-
vaba on el bolsillo, y se puso á leerla. 
Su fisonomía, expresando verdadera irá, 
so contraía más y más á medida que avan-
zaba en la lectura, y al concluir exc lamó, 
apretando los dientes: 
—¡Ella tamblónl ¡No tengo sino enemigos! 
Dobló la carta y con mucho cuidado la 
guardó on la cartera. 
—¡Quiere guerra! L a h a b r á . Veremos 
qulón salo perdiendo. 
Poro el acceso de rabia cedió en seguida. 
—Después de t o d o — p e n s ó - e s t a b a ner-
viosa. ¡Pobre mujer! E s encantadora y ca-
paz do llevar un hombre á la muerte, y que 
él vaya contento. 
Siguió pensando en lo mismo durante 
unos Instantes y luego so quedó dormido. 
X X 
Alguien que estaba cerca de él no dor-
mía. 
L a noche fué eterna para la marquesa. 
Aunque desconfiada siempre, no tuvo 
hasta entonces pruebas palpables de la In-
fidelidad do su marido. 
L a escena de aquella noche la había hu-
millado, herido hasta lo más profundo de su 
alma. 
Su orgullo de mujer estaba muy lastima-
do. 
Esperó con impaciencia que fuera de día, 
sin poder conciliar el sueño. 
E n cuanto hubo amanecido se levantó , y 
despuós de ponerse la bata, abrió el balcón 
y aspiró con avidez el aire de la mañana, 
impregnado aún del rocío de la noche. 
Congreso Jnrídico. 
L a sesión de la nocho del 10 de diciembre 
fuó consagrada á la lectura y votación de 
las conclusiones redactadas por las respec-
tivas ponencias sobre los diversos temas 
discutidos. 
Salvo las del primero, que fueron apro-
badas sin debate, en las conclusiones de to-
dos los temas restantes hubo discusión, en 
que Intervinieron varios de los congresistas 
para aclarar ó completar el sentido de lo 
propuesto por las ponencias, y singularmen-
te on el último de los temas relativo al ma-
trimonio y al divorcio en el derecho inter-
nacional, donde la discusión fué larga, y 
principalmente sostenida entro los señores 
Sánchez Román y Fernández Prida. 
Se leyó una proposición solicitando quo so 
eleve al gobierno español una exposición 
para quo trato do llevar á la práctica todas 
las conclusiones votadas por el Congreso, y 
para que este acordase la celebración, en el 
año 1897, de otro congreso en ol cual so 
proceda á la codificación del derecho Inter-
nacional privado aplicable á España, Portu-
gal y países Ibero americanos, nombrándose 
ahora una comisión central con residencia 
en Madrid, y otras correspondtentes en los 
países citados. 
L a proposición so aprobó después do apo-
yarla el Sr. Menóndez, y de hacer alguna 
observación el Sr. Olivares Bloc, para que la 
exposición aludida se dirija también á los 
gobiernos partugués ó Ibero-americanos. 
Acordó el congreso varios votos do gra-
cias á los delegados extranjeros y á la Mesa 
y junta directiva dol mismo. 
E l Sr. Motta Prego manifestó á nombre 
de los delegados portugueses su gratitud 
por las atenciones tenidas con ellos en el 
congreso. 
Y el Sr. Maluquer, por último, propuso 
que el congreso acordase que la Real Aca-
demia de Jurisprudencia era por su 
prestigio el centro encargado de mantener 
ia unión y fomentar las relaciones jurídicas 
con los países congregados en aquel, enta-
blándolas y sostenióndolas con la Asocia-
ción do Abogados de Lisboa y con las so-




Se dló cuenta del anuncio dirigido á los 
periódicos por el Sr. Alcalde, recomienda 
á los propietarios de casas que tengan plu-
mas, acudan á proceder á sus instalaciones 
Interiores, si no tratan de conservar las 
existentes, empatándolas en ambos casos 
con los servicios colocados on las aceras, 
participándolo al Alcalde do barrio respec-
tivo, sin que sea necesario proveerse de l i -
cencia, ni satisfacer arbitrio alguno, y so 
acordó aprobar lo dispuesto por la Alcal-
día. 
Se dló cuenta de un oficio del Exemo. Sr. 
D. Antonio Gálvez, participando haberse 
hecho cargo interinamente del Gobierno de 
esta Reglón y Provincia, y se acordó que-
dar enterado. 
A virtud de oficio dol Sr. Concejal Esta-
nillo, se acordó concederlo seis meses de l i -
cencia, continuando al frente de la Tenen-
cia de Alcaldía 5% mientras se haga cargo 
do la misma el propietario, Sr. Diaz Alva-
rez. 
Con motivo de un oficio dol Sr. Concejal 
Inspector do Servicios Sanitai-ios, sobre fal-
tas cometidas por un médico forense, que 
se negó á reconocer el cadáver do un indi-
viduo que falleció sin asistencia módica, se 
acordó formar el oportuno expediento, nom-
brándose al efecto al Sr. Teniente de Alcal-
de D. José do la Puente. 
Se dió cuenta del expediente promovido 
por D. Juan Dávalos oponiéndose al nom-
bramiento del Dr. Saavedra, para desem-
peñar interinamente la plaza do módico 
municipal de Casa Blanca, y se acordó quo 
el Sr. Dávalos se atenga al acuerdo tomado 
en ol expediente del Dr. Roblos. 
So dló cuenta del expediento relativo al 
alumbrado público do gas en Jel que la 
Comisión de Pol ic ía Urbana propone que 
el Ayuntamiento nombre una Comisión de 
su seno para que gestiono con la Compa-
ñía del Alumbrado, lo necesario para obte-
ner la prórroga del contrato de dicho sónd-
elo por dos años, ó en otro caso, un oonve-
provisional, con libertad la Corporación do 
rescindirlo cuando lo tonga por conveniente, 
y se acordó de conformidad y quo el señor 
Alcalde se sirva nombrar la Comisión que 
se Indica. 
Terminó la sesión. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
AIJ TRIBCNAIÍ SUPREMO. 
Por el vapor-correo Antonio Lópee, que 
partió ayer para la Península, so remiten 
do la Audiencia do esta ciudad al Tribunal 
Supremo de Justicia, por virtud do los re-
cursos establecidos por las partes contra las 
resoluciones do la Sala de lo Civil, los asun-
tos siguientes: 
Certificación, apuntamiento original, ofi-
cio y votos reservados ea la tercería de me-
jor derecho á consecuencia del juicio ejecu-
tivo seguido por D. Luis Lombana contra 
D. Julián Gómez y Gómez.-
Iguales atestados en la tercería de me-
jor derecho promovida por D . Lorenzo Del-
gado á consecuencia de los ojocutivos que 
signo D. Alberto Font contra D* Carmen 
do Vlllona y torceros poseedores dol inge-
nio Vega de Guerra. 
Y los mismos documentos on los autos so-
guldos por D . Leonardo del Monto contra K Joaquín do Mler. 
VISTA. 
E n la Sala de lo Civil so efsetuó ayer, co-
mo anunciamos oportunamente, la vista dol 
pleito seguido por D. Manuel Saez y Peña 
contra la sucesión de D . Gabriel Herrera en 
cobro ejecutivo de pesos. 
Informaron los letrados D . Antonio Co-
vín por la sucesión de Herrera, parto ape-
lante, y el Ldo. D . Antonio Martín Rivero 
por la apelada. 
SUSPENSIONES 
E n ambas Secciones de lo Criminal se 
suspendieron en ol día do ayer, la celebra-
ción do los juicios orales señalados. 
JUICIOS ORALES. 
Señalamientos p a r a el 1?. 
Sección l1? 
Contra D . Adolfo Caraballo, por homici-
dio.—Defensor, Ldo. Govín—Procurador, 
Tejera—Juzgado de Jaruco—Secretarlo, Sr. 
L a Torre. 
Sección 2^ 
Contra el moreno Canuto Velasco, por a-
tentado.—Defensor, Ldo. Silva—Procura-
dor, Porelra. 
—Contra el moreno José Montalvo y otro, 
por estafa.—Defensores, Ldos. Silva y L l a -
nos—Procuradores, Solís y López. 
E n dichos juicios procedentes del extin-
guido Juzgado del Centro, es Secretarlo el 
Dr. Mora. 
Aduana de la Habana. 
KEOAtTDACIÓN. 
Pesos. Ota. 
Día 30 de noviembre de 1892.$ 25.188 70 
—Por la Capitanía General se han dicta-
do las siguientes resoluciones para ol Ins-
tituto de Voluntarlos: Nombrando oficiales 
para el Tercio de Trinidad; concediendo 
destino para el Tercio de San Antonio de 
los Baños al primer teniente D. Juan Cuer-
Esto fresco calmó la fiebre que la abra-
saba. 
Abrió la puerta con sigilo, y atravesan-
do aquellos interminables corredores, fué á 
llamar á la puerta de la habitación de 
Juana. 
L a pobre mujer acababa de despertar. 
Estaba sumamente fatigada. 
E l sueño artificial que la postró, la aban-
donaba á su pesar, dejándola rendida y que-
brantada como si hubiera sufrido el más 
rudo suplicio. 
L a marquesa, al verla en aquel estado, 
tuvo lástima de olla. T a l era la Inquietud 
quo expresaba el semblante de su antigua 
amiga. 
— J u a n a , - l e dijo sentándose á la cabece-
ra del 'echo—he venido esta noche á verte 
y to halló entregada á un sueño tan profun-
do quo parecías muerta. 
— E n efecto. Padezco do insomnios y ol 
médico me recetó una medicina que mo ha-
co dormir profundamente. 
—Estaba ahí —repuso Luisa—y he 
presenciado una escena que me lo ha reve-
lado todo 
—jAh!—exclamó Juana azorada,—¡ha ve-
nido! 
L a s dos mujeres permanecieron largo 
tiempo hablando. 
¿Qué so dijeron? 
Fáci l es comprenderlo. 
Juana debió confesar su pasado á la que 
tan involuntariamente habla ofendido. 
¿Luisa la perdonó? 
L o que hay de cierto es que salió del 
cuarto llorando. 
A las ocho una victoria, arrastrada por 
dos hermosas yeguas negras, aguardaba 
frente ála puerta principal ael castillo. i 
vo; el pase á excedente al primer teniente 
D. Fohpo Puentes Blanco; las bajas del se-
gundo teniente D. José López Vlllauuova y 
dos segundos tenientes y el sargento más 
modordos del Roglmionto de Camajuaní, y 
aprobando la disolución de la Sección do 
Bahía Honda. 
— E l día Io de diciembre, á las ocho y 
media do ia mañana y en la Administración 
do ta Empresa Hispano-Americana de Gas, 
Monte n? 1, so verificará el sorteo de 12 
bonos hipotecarloa de los emitidos en cum-
plimiento de lo acordado entro dicha E m -
presa y la extinguida Compañía Españo la 
de Alumbrado de Gas de la Habana, que 
han de sor amortizados en eso día, s e g ú n 
los términos do la escritura de 11 do octu-
bre do 1890, 
L o que por acuerdo del Consejo do A d -
minlstraoión se pono en conocimiento de los 
tenedores de dichos bonos, por si tuvieren á 
blon concurrir al acto. 
— E l Ingenio Altamira, do Remedios, pro 
dojo en la zafra anterior 21,000 sacos de 14 
arrobas, y se espera que on la próxima á 
empezar su producción aumento en un 50 
por 100 merced á las Importantes reformas 
llevadas á cabo en sus aparatos. 
— E l Cónsul general de China ha sido 
muy festejado en su visita á Remedios, P í a 
cetas y Camajuaní. E n Placetas le dieron 
un banquete y en Camajuaní un bailo. 
—Del 5 al 6 de diciembre romperá mo-
lienda el central Dos Hermanos, de Fo-wler, 
en la jurisdicción de Cienfuegos. 
CORREO NACIONAL. 
Por la vía do Tampa recibimos perlódl 
eos de Madrid con fechas hasta el 14 dol 
actual. He aquí sus prlolpales noticias. 
Del 11. 
Anoche se celebró en el gran comedor de 
Palacio ol banquete de más cien cubiertos 
en honor de los reyes de Portugal. 
E l hermoso salón cuyas paredes revisten 
ricos y variados mármoles, ofrecía soberbio 
aspecto á la luz do dos mil bujías. 
Gran profusión de flores sueltas y agrupa-
das decoraban la mesa y embalsamaban el 
ambiento. 
Bellísimos grupos do porcelanas del Reti-
ro, verdaderas preciosidades, completaban 
la ornamentación. 
E l banquete so sirvió en vajilla de plata. 
Los muros del gran salón ostentaban ta-
pices de mucho mérito. 
Todo era allí magnificencia y arte. 
L a s joyas do las damas, sus explendoro-
sos trajes de corto y los dorados uniformes 
de diplomáticos y altas servidumbre», ofre-
cían maravilloso conjunto. 
L a s dos reinas ocuparon los centros; las 
cabeceras los duques do Medina Sidonla y 
Sotomayor. 
E l rey D. Carlos estaba á la derocha de 
S. M. la Rolna Regente y á su lado S. A . la 
Infanta D" Isabel. 
E n los puestos más próximos á las augus-
tas personas se hallaban los jefes de lo» ga-
binetes do Madrid y de Lisboa, la señora do 
Cánovas, la duquesa de Palmolla, el emba-
dor de Italia, el Nuncio y 1» condesa de Sás-
tago y la duquesa de Medina Sidonla. 
—Algunos miembros del Congreso Peda-
gógico, do acuerdo con el Sr. Comboraín E s -
paña, han dirigido á los maestros do prime-
ra enseñanza un manifiesto protestando 
contra las tendencias del Congreso. 
— E l real decreto do convocatoria de Cor-
tes que, como hablamos anunciado, firmó 
ayer S. M. y hoy publica la Gaceta, dice 
textualmente: 
" E n uso de la prerrogativa quo me com-
pete por ol art. 32 do la Constitución de la 
monarquía, y conforme con el parecer del 
Consejo do ministros: 
E n nombre de mi augusto hijo el Roy D . 
Alfonso X I I I , y como Reina Regento dol 
Reino, 
Vengo en disponer que se reúnan las Cor-
tes el día 5 de diciembre próximo, para 
continuar las sesiones suspendidis por mi 
real decreto do 18 de julio último. 
Dado en Palacio á 10 de noviembre do 
1892.—María Cris t ina .—El presidente del 
Consejo de ministros, Antonio Cdno-vas del 
Castillo." 
— A las do» on punto de la tarde salió de 
Palacio, atravesando 1» plaza de la Armo-
ría la real comitiva, en dirección al edificio 
de Bibliotecas y Museos, donde están ins-
taladas las exposiciones. 
Abrían la marcha los batidores de 1» es-
colta real. 
L a Reina Regento y el Roy do Portugal 
ocupaban uua victoria á la Grand Dau-
mont, siguiendo á. esta, otra en la mioma 
forma, on la que iban la reina Amella y 
infanta Isabel. 
A los estribos del coche do SS. MM. ca-
balgaban el coronel de la escolta real señor 
Manzano, y nn caballerizo de campo. 
Seguían los alto» dignatarios de las casas 
de Borbón y Braganza, cerrando la comiti-
va un escuadrón de lanceros. 
Una compañía del regimiento de Zarago 
za, con bandera y música, hizo los honores 
á la salida de Palacio, ejecutando la banda 
el Himno de la Carta. 
Tanto en la Plaza de la Armería como en 
las inmediaciones de la real morada había 
extraordinaria concurrencia. 
A las dos y quince minutos l legó el 
cortejo al magnífico edificio del paseo de 
Recoletos. 
E n el vestíbulo esperaban á SS. MM. y 
acompañamiento los ministros de la Coro-
na, do gran uniformo, los delegados do am-
bas Exposiciones, y el cuerpo diplomático. 
L a aglomeración de Invitados en patios, 
salas y galería era Inmensa; dlficllmente 
podía darse un paso. 
E l acto ha resultado brillantísimo, el 
lunch expléndído y la animación extraordi-
naria. 
— E l gobierno tiene Interés en quo se a-
prueben todos los proyectos de ley que ha 
presentado á las Cortes, y por lo mismo al 
reanudarse las sesiones continuará la mis-
ma orden del día que al suspenderlas que-
dó pendiente. 
Del 12. 
Anoche á últ ima hora circulaba como 
muy válido ol rumor—que no hemos podido 
confirmar en los círculos oficiales—de que 
se hacían los preparativos necesarios para 
suspender al actual Ayuntamiento de Ma-
drid en plazo no lejano. 
Dicha medida parece que so relaciona 
con el resultado do la visita de Inspección 
girada por el Sr. Dato. 
—Desde las nueve de la noche multitud 
de carruajes conduciendo á los invitados 
empezaron á acudir á las puertas del Alcár-
zar. A las diez los cochos formaban una 
cuádruple fila eu la plaza do la Armería, y 
ocupaban no pequeño espacio en la plaza 
de Orlente. 
Verdaderas oleadas de raso, oro y bri-
llantes subían por la histórica escalera de 
mármol, y el agradable ruido de la soda 
do los trajes al frotar sobre los escalones, 
se mezclaba con frecuencia al golpe del 
cuento de la alabarda con que so Indicaba 
el paso de un grande de España. 
A las diez en punto y con el ooromonlal 
do costumbre pasaron SS. MM. á la saleta 
roja, sitio destinado al concierto, y al mo-
mento comenzó la fiesta. 
L a reina regente estaba en la primera fi-
la, teniendo á su lado á los reyes do Portu-
gal y á la Infanta doña Isabel. 
Detrás estaban las damas do Palacio, y 
entro ellas las de S. M. F . , y por último, los 
demás Invitados. 
E l gobierno estaba representado por el 
presidente del Consejo y los ministros de 
Gobernación, Gracia y Justicia, Ultramar, 
Guerra y Marina, y ol gobernador de Ma-
drid. 
E l cuerpo diplomático on masa concurrió 
al acto, destacándose en primer término ol 
nuncio de su Santidad y el arzobispo do 
Valencia Sr. Sancha. 
Terminada por los artistas la interpre-
tación de las piezas-(me componían el pro-
grama quo ya publicamos, por indicación 
de la reina de Portugal cantó la señora 
Tetraizlnl el Ave María del Otelo, hacién-
dolo á maravilla. 
A las doce pasaron SS. MM. al buffet, y 
á las doce y media entraron en él los Invi-
tados. 
A esa hora comenzaron á desfilar y á la 
una se cerraron las puertas de Palacio. 
— L a minoría liberal del Congreso se pre-
para para tomar parto en el debate político 
que se planterá tan pronto como las Cortes 
reanuden sus tareas, y en una reunión que 
Del 14. 
Los royes lusitanos saldrán ol jueves de 
Madrid. 
Pensaban regresar antes á Lisboa, pero 
han aplazado su partida, puos se muestran 
contentísimos do su residencia en la corto 
española. 
— L a reina Amella pasó la mañana do 
ayer visitando detenidamente las Exposi-
ciones históricas. E s grande aficionada á las 
cosas do arto, y sirvióle do cicerone el conde 
de Valencia de Don Juan. 
Por la tarde pasearon las dos reinas, en 
carruaje á la gran dAumont, por elEetlro y 
por la Castellana. 
E l roy D . Carlos pasó la mañana cazando 
con la Infanta Isabel en el coto de la Zar-
zuela, de E l Pardo. Mataron 200 piezas en-
tre ellas 20 perdices, do las cuales 10 fueron 
celebrará en breve se hará la distribución muertas por el rey de Portugal, quo es un 
Juana se presentó muy pálida, cenias 
facciones desencajadas y vestida de viaje 
con Irreprochable elegancia. 
Iba acompañada de la marquesa. 
—Cuídate; olvídalo todo—le dijo,—y no 
dejes de dar muchos recuerdos á Despares, 
de mi parte. 
Luego añadió eu voz muy baja: 
— Y procura ser follz. 
Thlolles y Ligúense deploraban á cual 
más aquella ausencia que les privaba de 
contemplar una maravilla sin rival, como 
ellos decían; poro tuvieron que resignarse. 
E l marques no so presentó, y la victoria 
se deslizó'por las avenidas, sin que él pu-
diera estrechar la mano de la más adorable 
de las parisienses. 
Ligúense le compadecía verdaderamente. 
Durante el almuerzo cada cual daba su 
opinión sobre esa partida. 
—¡Una mujer que parecía tan sana!—dijo 
el capitán. 
Solovlew estaba taciturno. 
Adivinaba alguna violenta escena; pero 
la actitud del marqués la desmentía desde 
luego. 
E l anfitrión no podía estar más natural, 
más alegre, ni más ocurrente; y el espíritu 
más observador no hubiera podido conocer 
la tempestad que se agitaba furiosa en eu 
cerebro. 
Odiaba mortalmento á la marquesa des-
pués do lo quo acaba do hacer, de aquella 
expulsión que no tenía más objeto que l i -
brar á Juana de su persecución. 
Pero el mal estaba hecho, y á la hora en 
quo llegara á Paris aquella á quien Thlolles 
y Ligneuso llamaban aún señorita Juana, 
él daño serla Irreparable. 
Sepamos qué había pasado. 
de turnos 
E l grupo quo dirige ol Sr. Gamazo se pro-
pono tomar una parto muy activa en la dis-
cusión de todas las cuestiones económicas y 
administrativas, elondo probable que el 
encargado de romper el fuego sea el señor 
Maura, pulen so propone tratar extensa-
mente las cuestiones de Marina, tanto en la 
parte administrativa como en lo relativo al 
material de la misma. 
—Continúan todas las provincias de E s -
paña trabajando con gran actividad para la 
Exposición do Chicago, siendo de ellas la de 
Toledo la que ha organizado antes que las 
demás los trabajos necesarios, debido al ce-
lo de su gobernador y á la actividad del Je -
fe de su sección de Fomento. 
También la de Sevilla trabaja con mucha 
actividad y con acierto en la reunión de pro-
ductos, siendo hasta la fecha una de las que 
más expositores ha inscrito para dicho cer-
tamen Internacional. 
— E n Idéntica forma que ayer salieron á 
las dos y cuarto de Palacio, SS. MM., en di-
rección al Palacio do Bellas Artes, donde 
Inauguraron con toda solemnidad la Expo-
sición Internacional. 
L a misma concurrencia quo asistió a y e í 
á la inauguración de las Exposiciones His-
tóricas, ocupa hoy todas las dependencias 
del local de la Exposición. 
Un inmenso gent ío formaba apretado cor-
dón á derecha ó izquierda de la carrera 
quo recorrió la regia, comitiva, extendión-
doso por los alrededores dol paseo del Hipó-
dromo. 
E n elrecintodela la Exposición fuerzasml-
litares y varias bandas de música tributan á 
las augustas personas los honores reales. 
Hoy declara E' l P a í s que ei Sr. Ruiz Zo-
rrila no piensa abandonar HU polít ica revo-
lucionarla, añadiendo que si a lgún día pen-
sase cambiar do actitud, sería para dejar de 
intervenir en la política y retirarse á la vi-
da privada. 
Del 13. 
L a bella soberana portuguesa ha mani-
festado unos deseos tan vivos por presen-
ciar una corrida de toros española clásica, 
sin mojigangas, y sobre todo, por ver torear 
á Lagartijo, quo á toda prisa se es tán ha-
ciendo gestiones para complacerla. 
Anúnciase , por lo tanto, como posible quo 
el miércoles haya una corrida do toros ex-
traordinaria. 
So ha telegrafiado á Lagartijo pidiéndolo 
que venga, y con él torearán, caso de veri-
ficarse la corrida, Guerrita y Mazzantini. 
L a reina Amelia ha anunciado su propó-
sito do ir á la Plaza con mantilla blanca y 
flores á la cabeza. 
—De regreso do la Exposición de Bellas 
Artes recibieron los royes de Portugal on 
sus habitaciones á los grandes de España 
con sus señoras ó hijas, damas de S. M., 
gentiles hombres y mayordomos do semana. 
L a recepción fuó bastante numerosa, y 
con muchas personas estuvieron conver-
sando en castellano, lengua que hablan los 
dos soberanos con verdadera perfección. 
—Los congresistas del Literario hispano-
americano celebraron anoche con un ban-
quete, perfectamente servido por el Hotel 
Ingló», la terminación de sus tareas. 
Asistieron unos doscientos comensales, 
entre los cuales figuraba la flor y nata de la 
literatura portuguesa, americana y espa-
ñola. 
A l servirse el champagne se oyeron brin-
dis entusiásticos y so cruzaron elocuentes 
frases do afecto fraternal. 
Hablaron los Sres. Ferráz, delegado do 
Costa Rica; Fastonrath, Saenz do Urraca, 
Urcullu, Palma, Oscariz, Quijano, represen-
tante do Colombia, Canalejas, Zorrilla de 
San Martín, Carvajal y Núñez de Arce. 
E l Sr. Becerra propuso un recuerdo de 
respeto y consideración á la Reina Regento 
y á loo jefes de los Estados americanos; el 
pensamiento fué recibido con aclamaciones. 
E n el banquete reinó la más franca y ex-
pansiva cordialidad. 
— L a Gaceta publica hoy una real orden 
de Ultramar aclaratoria do las atribuciones 
y facultades concedidas á la sección tempo-
ral de atrasos creada ©n Cuba. 
—Dice nuestro colega E l Besumen: 
^'Parece que el Sr. Romero Robledo ha ma-
nifestado al Sr. Cánovas su firme resolución 
de retirarse temporal mente de la polít ica y 
marcharse al Romeral para atender al res 
tablecimiento de su salud, si bien en su pro-
pósito de no suscitar dificultad ninguna al 
presidente del Consejo, continuará en el 
ministerio todo el tiempo que las conve-
niencias del partido conservador lo seña-
len. 
E l ministro de Ultramar, que ha adopta-
do esta resolución cediendo á vivísimas y 
reiteradas Instancias de su familia y del mó-
dico quo ahora le asisto, escribirá al reti-
rarse do la política una carta á su» amigos 
recomendándoles que sigan en las filas del 
partido gobernante, prestando su apoyo con 
decisión y lealtad al Sr. Cánovas. 
E l Sr. Romero consignará en ese docu-
mento su gratitud huela ol jefe del actual 
gobierno por la« deferencias y considera-
ciones quo le ha dispensado." 
— Empieza á hablarse de la próxima cam-
paña pariamontaria, que á juzgar por los 
propósitos no ha de ser tan grata para el 
gobierno cemo croen 1 s ministeriales. 
L a minoría liberal del Congreso se pre-
para para tomar parto en el debate polít ico 
quo so planteará tan pronto como las Cor-
tes reanuden sus tareas, y on una reunión 
quo so celebrará en brovo 80 hará la distri-
bución de turnos. 
L a cuestión municipal parece que la tra-
tará el exgobernador Sr. Aguilera, Intervi-
niendo también on el debate los Sres. F l -
gueroa Torres, Morales y a1gún otro orador] 
E l Sr. Gamazo y sus amigos se proponen 
tomar parte muy activa en la discusión do 
todas las cuestiones económicas y adminis-
trativas, siendo probable que el encargado 
do romper el fuego sea el Sr. Maura, quien 
tratará extensamente las cuestiones de ma-
rina, tanto on la parte administrativa como 
en lo relativo al material de la misma. 
De aquí quo se vea como .muy difícil ol 
quo se apruebe la reforma do tarifas do fe-
rrocarriles antes de las fiestas de Navidad, 
época en quo se suspenderán las sesiones. 
Poro lo quo desde luego puode afirmarse 
es que no habrá presupuestos. 
Y si no, á la cuenta. 
L a s sesiones se suspenderán para Navi-
dad. E l decreto de fin de legislatura se pu-
blicará on enero, y no se abrirá la segunda 
hasta bien entrado marzo. 
Un mes, por lo menos, para leer los pre-
supuestos; otro, larguito, para dlacutirloe 
on la comisión, y ya estaremos á fin de ma-
yo, lo cual quiere decir que no habrá tiempo 
do que so discutan. 
No falta quien cree que el propósito del 
gobierno es presentar unos presupuestos in-
verosímiles, que como no ha deponerlos en 
práctica, le servirán tan sólo para decir lue-
go á los liberales quo si les hubieran deja-
do habrían hecho muchas economías. 
X X I 
E l domingo, y poco más ó monos á la ho-
ra en que Solovlew, guiado por su amor á 
la soledad, llegaba al bordo del vallecito en 
cuyo fondo dormía el reducido estanque, y 
cuando invitado por la ninfa aquella, peno-
traba en la choza de las Inscripciones pa-
ganas, la señora de Fresneuse, después de 
haber asistido á la misa parroquial y des-
pués de haber almorzado sola en ol suntuo-
so comedor, acaba do ÍTasladarso á la sala, 
donde se Instaló en su gran sillón. Comen-
zaba á dormirse con la pesadez que produ-
ce una digestión difícil, cuando su fiel ma-
yordomo, Germán acercóse de puntillas, y 
como la viera que aún no so había entrega-
do por completo al sueño, la dijo: 
—Señora baronesa 
—¿Qué hay?—preguntó ella frotándose 
los ojos. 
— H a venido un mozo do cordel. 
—¿Quó quiere? 
•—Hablar al señor marqués. 
—No está en París. 
—Insiste y dice que se trata de un nego-
cio urgente. 
— E l señor Breilles no tiene asuntos ur-
gentes. Váyase usted. 
Y la respetable anciana se disponía á vol 
ver á concillar el sueño. 
— L a señora permitirá que la diga quo ahí 
puede hallar a lgún indicio útil. 
—¿Sobre quó? 
—¡¿obre esas cosas que la señora de-
sea averiguar. He hecho hablar al mozo 
Parece ser que vleno do parte do una seño-
rita galante. 
—¿Ha hecho usted eso?—dijo ella leyan-
gran tirador. 
L a infanta y el rey regrosaron á Madrid 
á tiempo para ver la cabalgata, y luego 
organizaron en la Casa do Campo otra ca-
cería. 
Los reyes irán esta tarde á las carreras 
do caballos y por la noche á la función de 
gala en el Teatro Real. 
—Desde hace tres días, el marqués de la 
Habana no se sentía bien: habiendo Ido á 
palacio á cumplimentar á los reyes de Por 
tugal sufrió un enfriamiento quo traía alte 
rada su salud. 
Levantábase , sin embargo, y nada hacía 
sospechar un estado grave hasta que ante 
anoche fuó sintiéndose peor á medida que 
avanzaba la madrugada, y hubo que avisar 
áytoda prisa á los médicos, 
A las once de la mañana, ayer, el ilustro 
general sufrió un ataque do disnea que alar-
mó profundamento á los facultativos, y és -
tos consideraron llegado el caso de reco 
mondar los auxilios esplrituale». 
Los Santos Sacramentos lo fueron adml 
nistrados al anciano patricio á la una dé la 
tarde en presencia de su desolada familia; 
acompañaban al Viático el conde de Xique 
na, su hijo, el marqnós de Santa Cristina y 
un hijo del marqués de Sardoal. 
Despuós el enfermo tomó algún alimento 
y so sintió tan aliviado, quo á instancia su-
ya entraron en su habitación varias perso-
nas y estuvo conversando con ellas. 
A pesar de sus ochenta y cuatro años y 
de su enfermedad, el marqués de la Habana 
83 muestra muy animoso. 
— L a corte de España desplegó anoche 
toda su regla pompa en honor de SS. MM. 
F F . L a suntuosa escalera dol alcázar se 
Iluminó con multitud de luces, y plantas 
tropicales abrieron su espléndido ramaje, 
cuya variedad de matices les asemejaba, 
usando la fraso do un elocuente orador, á 
chales asiáticos tendidos de uno á otro lado 
para formar regios doseles bajo los que fue-
ron desfilando las más colebradas bellezas 
de la corte. Doble fila de lacayos con li-
brea á la Federica ocupaba por completo 
arabos lados de la escalera. A la termlria-
clón de ésta el salón de columnas se ofrecía 
á la vista en toda su Imponente grandiosi-
dad, y sucesivamente el salón del trono, ol 
do las porcelanas, el japonés y todos los de-
más del palacio donde los monarcas espa-
ñoles han ido acumulando tanta y tanta r i -
queza. 
Poco despuós do las diez, las palmadas 
con que so anuncia la presencia do las rea-
les personas hicieron replegarse á la concu-
rrencia, ya muy numerosa, y precedida de 
los gentiles hombres y de los jefes superio-
res de palacio, hizo su entrada en los salo-
nes la familia real. 
Imagínense los lectores un conjunto for-
mado de todas las gallardías y de todas las 
elegancias, una figura arrogante y delicada 
á la voz, y á la vez también majestuosa y 
afable, y tendrán idea do S. M. la Reina 
doña Amelia do Portugal, que anoche ves-
tía de brocada blanco, coronando su gentil 
cabeza una diadema do estrellas de b r i -
llantes, cuyas piedras fulguraban en sus 
orejas y sobro el escoto del vestido, envol-
viéndola eu un nimbo de luces. 
A su lado marchaba S. M. la Reina D o ñ a 
Cristina, cuya figura, de distinción supre-
ma, aparecía con un traje de raso gris bor-
dado de cuentas de azabache, llevando en-
tro los rublos cabellos una corona de bri-
llantes do forma Imperio. Sonreía la au-
gusta dama y conversaba con cuantas per-
sonas hallaba á su paso, muchas de las que 
presentaba á la Reina Amella. Detrás mar-
chaba su alteza la infanta doña Isabel, que 
vest ía elegante traje de terciopelo tornasol 
y so adornaba con magníficas joyas, y S. M. 
el Rey D . Luis , do uniforme do general. 
—Mañana saldrán para Bruselas los se-
ñores Surrá, Osma y Sánchez Toca, repre-
sentantes de España en la conferencia mo-
netaria. 
Aunque no están aún acordados los te-
mas quo deben ser objeto de discusión, el 
principal propósito do las conferencias será 
regularizar en ci.anto sea posible el valor 
de la plata. 
Las conferencias durarán quince días 
próximamente. 
— A personas que hablaron anoche de 
polít ica con ol general López Domínguez , 
les manifestó éste que, á su juicio, la situa-
ción política está tan mal quo encuentra 
falta de patriotismo en el gobierno al no a 
consejar á la corona que varíe de rumbo 
político. 
E l general López Domínguez es de opi 
nión de que el partido liberal debe hacer 
una enérgica campana contra el actual go-
bierno, quo con »us torpezas ó sus desgracias 
comprometo los más altos Intereses del 
país. 
—Hemos negado, con los fundamentos 
necesarios para hacerlo, que haya salido 
en dirección á París ningún funcionarlo dol 
Mmlstorlo de Ultramar encargado de ocu-
parse, como han diebo algunos periódicos, 
del arriendo de las Aduanas do Cuba. 
E l Clamor corrobora nuestra negativa, 
declarando terminantemente: 
Quo el señor Peláez, á quien, al parecer, 
aluden, no es empleado del Ministerio do 
Ultramar, si blon lo fué en Cuba durante el 
período fuslonlsta. 
Que si eso señor Peláez ha Ido á París , ó 
adonde lo haya dado la gana, lo habrá he-
cho porque así lo habrá creído conveniente 
y con el objeto que haya estimado oportuno, 
pero quo en eso viaje, á París ó á la China, 
para nada ha Intervenido el Miulstorlo de 
Ultramar ni directa ni Indirectamente. 
Quo ol Ministerio de Ultramar no ha co-
misionado empleado alguno, ni alto ni bajo 
ni mediano, para Ir á tratar on ninguna 
parte do la cuestión del arriendo de Adua-
nas. 
Que declarado desierto ol concurso para 
el arriendo, el Gobierno no ha resuelto aún 
dofinltlvamonto si ha do precederse á nuevo 
concurso ó si ha de continuar la renta do 
Aduanas administrada por el Estado. 
Y , en fin, que todos esos rumores y todas 
osas noticias do quo se haco eco la prensa 
no tienen, ni de corea ni do lejos, el más 
pequeño fundamento". 
Real orden, fecha 7 de octubre, desea-
timando una solicitud do los propietarios y 
gerentes de las Empresas minero-metalúr-
gicas de La provincia do Santiago do Cuba, 
y disponiendo que so proceda á exigir el de-
rocho do exportación establecido por él art. 
12 do la vigente ley do presupuestos, equl 
valento al 5 por 100 da su valor sobre los 
productos minerales brutos, á cuyo efecto 
exigirá la Aduana á los exportadores decla-
raciones juradas de dicho importe, que ser-
virán de base tributaria para la liquidación 
del Impuesto. 
Durante la visita que hizo anteayer á 
la Exposición Histórico-Americana, recibió 
S. M. la Reina Regente, en la sección de 
Guatemala, dos magníficos regalos, presen-
tes del Gobierno do aquella República: un 
.ib.'mico y un álbum. 
E l primero es de concha y tiene las des 
varillas maestras primorosamente cincpla-
das y con incrustaciones de piedras prec io-
sas. E n el país principal se ve una procioe» 
alegoría representando el amor de Guaic-
mala á su antigua metrópoli. 
E l álbum, cu va t ipa superiores una ágata 
ónix, eu el cectro do la cual se destaca el 
escudo do aquella República, contiene vibtas 
fotográficas de la primitiva ciudad de Uua-
temala. , , 
Ambos objetos son realmente do gran 
gusto y de mucho valor. 
SUCESOS. 
DESGllACIA. 
Dico E l Correo de Matanzas, que el lunes 
últ imo á las cuatro menos cuarto de la tar-
de, al regresar á aquella ciudad procedente 
del ingenio "Luisa", un tren extraordinaria 
de la Empresa de Matanzas, quo oonduefta 
parte de la Directiva de la misma, arrolW 
junto al paradero de la Cidra, al joven don 
Francisco Fernández, que pasaba por el 
camino que cruza la vía en aquel punto, 
causándole lesiones tan graves, que lo pro-
dujeron la muerte minutos después, á pesar 
de \o¿ auxilios que le prestare el medio» 
D . Leopoldo Dulzaides. ^ 
E n el lugar del suceso se constituyo el 
juzgado municipal de Santa Ana, incoando 
las correspondientes diligencias. 
Don Francisco Fernández era sobrino dei 
conocido vecino de Sta. Ana, D . José Fer-
nández, tenía 16 ó 17 años y hacía poco qu» 
había llegado de la Península . „ , ^ _ 
L a máquina del tren que arrolló á ter-
nández es la número 7 é lbad lr i j ída por don 
Luciano Saavedra, siendo el conductor del 
tren D. Sabino Delgado. 
CAPTURA. 
También portenece a l mismo colega la 
noticia que sigue: 
"Recordarán nuestros lectores que opor-
tunamente dimos la noticia de que un indi-
vlduo blanco y un moreno desconocido, ha; 
bían asaltado la tienda del Ingenio "Santa 
Sofía", on la noche del tres dol actual, hi-
riendo á D. Juan Mantilla, á D . Marcelino 
Arenal y á D . José Palacios, empleados de 
la finca, que está ubicada en el término ^ 
Jovellanos. 
Hoy podemos agregar que desde hace 
unos veinte días sabía confidencialmente el 
Jefe do Policía Sr. Gutiérrez Rodas, el nom-
bro del moreno asaltante y que de un día a 
otro debía venir á esta ciudad en donde se 
encontraba su concubina. 
E n ol tren central de ayer tarde llegó 
fin á esta capital el moreno do referencia, 
que se llama Guillermo García, siendo cap-
turado á los pocos momentos por el aludido 
Jefe, auxiliado por los guardias Manresa y 
Rublño, habióndosele ocupado un revólver 
sistema antiguo con tres cámaras vacías y 
una cédula personal expedida en Jovellanos 
el día 2 do julio últ imo á favor del pardo 
Remigio García. 
E l detenido, cuyas señas y ropas convie-
nen porfectamente con las dol moreno co-
autor del asalto, fuó remitido á la cárcel 
Incomunicado, á disposición del Excmo. se-
ñor Gobernador Regional, para quo dispon-
ga su traslación á Colón, en donde so iostru-
ye ol correspondiente proceso por la juris-
dicción militar. 
Felicitamos sinceramente al Sr. Gutiérrez 
Rodas, cuyo celo viene demostrándose á 
diarlo con los buenos servicios que presta." 
DETSNIDO. 
Se encuentra detenido en la Jefatura da 
Policía y á disposición del señor Juez de 
Primera Instancia do la Catedral, el escolta 
do la Cárcel de esta ciudad D. José Pérez, 
por Infidelidad on la custodia de presos. 
tándose y dirigiendo en derredor suyo furi-
bundas miradas. 
—Sí, señora baronesa. 
—¡Yo lo haré á usted dichoso, mi buen 
Germán! ¿Conque eo trata de una señorita 
galante? ¿Dónde está ella? 
—SI la señora quiere Interrogar por el 
misma al mensajero, quo debe 'ser auvor 
ulano, sacará algo en limpio. E s cuest ión de 
dos ó tres lulses . . . 
—¡Dos ó tros, Germán! Dloz, veinte, lo 
que sea necesario. Trá igame usted á ese 
hombre. Tráigamelo usted. 
—Nada más fácil. 
E l mayordomo abrió la puerta 6 hizo unas 
señas á uno que se hallaba á cierta distan 
cia. 
U n hijo de la Auvernla, que llevaba dote 
rlorada chaqueta de terciopelo rayado, de 
color verdoso, y quo ten ía p̂ la mano una 
gorra de la misma tela, fué introducido á su 
presencia. 
—¿Preguntaba usted? —dijo la baro 
nesa. 
—Por el señor marques de Breilles. 
— E s t á ausente, ¿pero qué so le ofrece á 
usted? 
L a baronesa dulcificó cuanto pudo la ru-
deza de su voz. 
—Entregarle una carta. 
—¿Urgente? 
—Sí, muy urgente. 
—¿De parte de quién? 
E l anverniano estaba absorto ante el im-
ponente aspecto de cuanto le rodeaba, des-
de la señora y la casa al últ imo de los cria-
dos. Y creyó que|debía callar á todo trance. 
—¿Poro quién lo envía á usted? 
. —¿QuiénH 
G A C B T I L X . A . 
MUCHO LO SENTIMOS. — Hemos sabido 
con pena que se ha agravado es estos días, 
en la enfermedad que viene padeciendo, 
nuestro amigo particular el Sr. D. Antonio 
Serpa, antiguo comerciante y cónsul en esta 
plaza do algunas repúblicas sud-amerlca-
nas. Hacemos votos por quo el enfermo 
vuelva á recobrar la salud, y so disipen loa 
temores de su cariñosa familia. 
NOVELA DE COSTUMBEES CÜBAXAS.—El 
Sr. D . Manuel de Armas, editor de la "Bi-
blioteca Selecta Habanera," nos ha obse-
quiado con un ejemplar de " E l Marqués de 
Girasol," un tomo on 4?, de 357 páginas, y 
es el torcer episodio do "Amores en la Ha-
bana," por ol conocido literato señor don 
F é l i x Puig y Cárdenas, marqués de San-
ta Emil ia , el cual, sin pretensiones do nin-
guna clase, ha escrito una novela intere-
santísima, quo será leída con gusto y cu-
riosidad no sólo en la isla de Cuba sino en 
el extranjero, por estar en ella retratadas 
fielmente nuestras costumbres. 
" E l Marqués de Girasol,"precisamente es 
el episodio de mayor importancia do Jos y a 
publicados, pues el autor ha sabido vencer 
las muchas dificultades que so le presenta-
ban para pintar ciertos cuadros demasia-
dos realistas, sin separarse de lo verdade-
ro, ni ofender en lo más mínimo la moral. 
Damos la enhorabuena al Infatigable Sr. 
Puig y Cárdenas. 
E L "NEOSTVLE."—El sencillo aparato pa-
ra copiar cartas, que se denomina "Neos-
tyle," y que reproduce hasta 3,000 veces 
cualquier escrito, ya so ha generalizado, 
en los escritorios y casas particulares de la 
Habana como de Santiago de Cuba, Cien-
fuegos, Matanzas, Placetas, Saucti-Spíri-
tus, Caibarién, Puerto Príncipe, Cárdenas 
y Bainoa. Conocemos la utilidad dol "Neos- ; 
tyle," su fácil manejo y su simple mecanis-
mo, porque lo vemos funcionar en la admi-
nistración del DIARIO Í>B LA MARIKA, con 
resultados positivos. Es tá de venta en car-
sa del señor Butler, Teniente Rey 22. 
CÍRCULO HABANERO,—La velada que ce-
lebró esta Sociedad la noche del martes, ha 
sido una de sus mejores fiestas. Numerosa 
concurrencia llenaba los espaciosos salones, 
descollando entre ella hermosas y eleg 
simas damas. 
E l programa tuvo acertada interpreta-
ción, sobresaliendo la Srta. Garín en el aria 
do L u c í a y en L a s Carceleras, que sabe 
cantar con exquisito gusto. Repetidos aplau-
sos obtuvieron las distinguidas aficionadaS| 
que se portaron como artistas do raza. La 
falta de espacio nos impide hacer unajrese-
ña minuciosa de los números ejecutados, 
poro baste decir que todos fueron interpre-
tados con amorc y seductora corrección. 
Despuós de la parte musical, la juventud 
se entregó, con verdadera ansia, á los plac o-
res del baile, terminando tan espléndida 
tiesta á la una y cuarto de la madrugada. 
Nuestro parabién á la entusiasta Directiva 
y al profesor Sr. Sola, organizador do esa 
agradable velada. 
L o s DEMÁS TEATROS.—Espectáculos pa-
ra hoy, jueves. 
E n Dayret.—Juegos de salón; equilibrio 
en ol trapecio; la marcha de las "autor--
chas," por cuatro patinadores; el vuelo ei 
las nubes; los aéreos japoneses; ol clown 
músico; la maestra do palomas; los gatos en 
el tejado.—Yariedades de Pubillones.-
las ocho; 
E n Irijoa.—Volteo por cuatro romanasj 
litis on velocípedos y en la cuerda , de 
palo; ecuyeres á caballo en pelo; los elefan-
tes de Celláu en sus bailes y ejercicios gim-
násticos; las barras fijas; "Prince" en com-
petencia con "Bonito" y "Arlequín;" guara-
chas y estribillos por ol payaso.-^Pantomi-
ma.—Circo ecuestre de Chiarinl.—A las 8. 
D E V I T A L AZA.— Estrofa do la poesía 
Estado Sanitario: 
Menudean los catarros; 
sigue el sarampión su curso, 
y el cólera se acentúa 
en la o porque os esdrújulo. 
Y daba vueltas á la gorra, sin saber qué 
hacer ni que contestar. 
—¿Quién? Una joven verdaderamente bo-
nita—contestó al fin. 
—¿Su nombre? 
—No sé si dobo declrio. 
L a señora de Fresneuse sacó del bolsillo 
media docena do lulses y se los dió. 
—Ahí va esto para quo desaparezcan osos 
escrúpulos—lo dijo.—Puede usted hablar, 
imigo mío. No perjudicará usted á nadie. 
E l pobro hombre abrió desmesuradamen-
te los ojos. No se atrevía á tender la mano, 
Nadie había sido tan generoso con él, da 
seguro. Aquella lluvia do riqueza lo dejaba 
estupefacto. 
—Yo lo daré á usted más aún—repuso la 
baronesa.—No tenga usted miedo. 
E l remedio era eficaz. E l mozo cantó de 
plano. 
L a esquela lo había sido entregada una 
media hora antes por la doncella de una se-
ñora joven muy bella, que vivía eu la calle 
•le Londres. Ignoraba su nombre, pero la 
veía pasar diariamente en un lujoso carrua-
je, y sabía las señas do su casa. 
L e había dado cinco francos, ó mejor di-
cho, se los había ofrecido con tal do que 
entregara sin falta, enseguida y en propia 
mano esa carta al marqués. 
Según él creía, la joven aquella so halla-
ba muy necesitada de dinero. L a criada, 
además, se lo había dado á entender,. 
— Y a sabe usted, señora,—dijo enseñando 
los dientes blancos como los de un dogo,— 
loque son esas mujeres. . . . ¡Tan pronto 
suben como bajan! 
—¿Y esa carta? oj 
El mozo titubeó, 
( f ó m i m a r á . ) 
r 
ÁLBISU ESTA NOCÜE.— 
A las ochi): (Jolasülo 
De Grijota ee flor y p ila 
¡Con troje de colegiala 
Me cautiva E l Monaguillo! 
A las nueye: Colibn 
Por E l Mirlo Blanco llora, 
Hec.atorabro se encocora 
Y se escama Piralí. 
A las tiiez: los zarzueleros 
Encargan "tortilla al ron" 
Pero so acaba el carbón 
jA llamar Los Carbonerosl 
(¡Hermosa función! EQ ella 
Trabajan con la Rusquolla 
L a Rodríguez, la Carmena, 
Miranda, IbAñez, Corona, 
López y Amalia la hella!) 
Lo PKOitETiDO ES DEUDA.—Como pro-
metimos á nuestros lectores en el DIARIO 
do aror, á continuación reproducimos el su-
mario del número 31 de L a Ilustración Na-
cional. 
"Grabados.—BQWHS artes: un baile amto-
crático (cuadro de Domínguez).—Retratos 
de los Excmos. Sros. D. Antonio Cánovas 
del Castillo y do D. Josó María Beranger; 
del capitán do fragata D. Vio tur Concas; 
del teniente de navio D. .losó Gutiérrez So-
bral, comaudauto y segundo comandante, 
respectivamente, do la nao Santa María; 
del almirante S. B . Luco, delegado de los 
Estados Unidosj do don Leónidas Pallarei 
Arteta, delegado do la república del E c u a -
dor; de D. Alfredo Vicenti, secretario do la 
Junta del Centenario, y el de D. Gaspar 
Núñez de Arco, presidente del Congreso L i 
terario.—Exposición internacional de Be-
llas Artes: San Podro Abanto (cuadro de 
D. Eduardo Banda).—Interior de una tien-
da-asilo (cuadro de D. Josó Parada Santíu). 
—Primeros homenajes á Colón en el Nuevo 
Mundo (cuadro de D. Josó Garnelo).—Me-
dallón con los bustos dolos Reyes Católicos, 
en la facbada principal de la Universidad 
do Salamanca.—Inválidos y pretendiontos 
(ilustraciones de Angel) .—La carroza mili-
tar en la retreta do Sevilla. —Exposic ión 
internacional de Bellas Artes: vendimiado-
ras montilíanas (cuadro de D" Eloísa Gar-
nelo); mareba de Baztán (cuadro de C u -
saclis). Totapulchra est Mar ía (escultura de 
lí. Garnelo).—Don José Cuaachs, pintor de 
asuntos militares.—Estudio del pintor mili-
tar D. Josó Cusachs."—En San Ignacio 56 
se admiten suscriptoroa y so venden núme-
ros sueltos. 
EDISSON.—Leemos en la Indcpcmlence 
Belga: 
L a ciencia do la electricidad práctica va 
á perder á uno do sus grandes genios, á 
creer las informaciones de un diario profe-
sional. 
L a sociedad americana que desde hace 
muchos años venia subvencionando á Edis-
son para ayudarlo en sus prodigiosos descu-
brimientos y explotarlos, después ha resuel-
to romper sus relaciones con ei célebre elec-
tricista. 
Desde hace algún tiempo, Edisson—se-
gún sus socios—no descubro nada nuevo 
(!¡) y en consecuencia se ha decidido supri-
mir el famoso laboratorio de Menloo Park y 
dar lioencia absoluta al estado mayor del 
eloctricieta y á los 300 obreros que ocupaba. 
Se suprimen igualmente las oficinas téc-
nicas do Schonectady, á fin de realizar una 
economía anual de un millón. 
L a Indepenücncc publica estas noticias 
con grandes reservas. 
Efectivamouto, el talento creador do E -
disson es tal, que no pasa nunca un año sin 
que haya sorprendido nuevos secretos y do-
tado á la ciencia de prodigiosos inventos. 
A "Oír STJSCIÍIPTOK".—En la compañía 
do ópera italiana quo inauguró el "Teatro 
do Payret" figuraban las primas donnas 
Sras. Volpinl y Urban y los tenores Abru-
ñodo y Marín. ¿No recuerda Vd . la noche en 
que la segunda y el tercero (ésto bien de 
voz) "arrebataron" en el acto último de L a 
Favor itaf 
LIBROS NUEVOS.—La Poesía , Obispo 115, 
entre Villegas y Bernaza, nos ha obsequia-
do con un ejemplar de Guasa Viva, colec-
ción de prosa y verso, por el escritor festivo 
Juan Pérez Zúñiga, con un prólogo de C l a -
rín, y un epílogo do L u c e ñ o , en "ren-
glones cortos." L a obra lleva una pintoresca 
portada en la que figura el retrato del refe-
rido Sr. Zñülga y en el texto dibujos de C i -
lla, Mecacbis, Gros y Rojas. L a Guasa V i -
va además de viva, colea. 
E n la propia librería se acaban de recibir 
también notables libros de medicina, en 
francés, entre ellos Traité do Therapeutique 
Chirurgicale, por Forguo et Reoins; Traité 
de Ghirugie des Enfants ; Traité Practique 
de Patologie et de Clinique In/aniiles; Ghi-
rugie Infantile y Maladies des Enfants, los 
quo se venden á precios equitativos. 
BASE-BALL.—Hoy, á l a s dos do la tardo, 
so efectuará en los terrenos do Carlos I I I , 
un animado match, entre los jugadores do ' 
la novena del club Habana y la del A U A - < 
merican. Esta última se dispone á hacer I 
patente quo no es tan endeble como se le su- i 
pone. E l club Aguila ha recogido el guante, i 
arrojado por los americanos, con la condi- i 
ción de que estos han de poner la misma 
novena quo el domingo último. 
¡VAYA UN TÍTULO!—A un lila que asist ió 
en Albisu al acto segundo de la zarzuela 
Marina, le pregunta un compadre suyo: 
— i Y te gustó la comedia1? 
— Y a lo creo. Salen mariueros y calafates 
y so vo el esqueleto de un buque. E l capitán 
y el contramaestre se achispan. L a mucha-
cha playera ha reñido con su novio. Luego 
hüoen las paces. Todo esto cantado. 
— Y ¿cómo se llama ese sainete? 
—Segundo Acto de la Misma Obra. 
Nadie ignora los efectos del catarro, las 
accesiones de tos que abren el pecho, pri-
van del sueño, atontan la cabeza, desento-
nan todo el cuerpo con movimiento febril, y 
puedo parecer extraordinario que un medi-
camento corte en espacio más ó menos lar-
go, proporcionando á la importancia del 
mal, todos esos desórdenes, permitiendo 
descansar, suavizando la garganta, dulcifi-
cando la tos; sin embargo, es imposible ne-
garso á la evidencia, pues es lo que han 
corroborado varios médicos adminietrando 
el JARABE Y LA PASTA DE SAVIA DE PINO 
MARÍTIMO DE LAOASSE. 
E l organismo do la mujer, tan delicado 
siempre, requiere nuevos y exigentes cui-
dados cuando está embarazada, pues la me-
nor dolencia, insignificante al parecer, pue-
de sor fatal á la madre y á la criatura; una 
de osas molestias, casi general, consisto en 
los vómitos y la pérdida dol apetito que 
acometen á las señoras en cinta y reclaman 
la administración inmediata del E L I X I R DE 
PEPSINA de Grlmault y Cn, que representa 
en su total pureza el jugo gástrico del estó-
mago dol carnero y acaba en breve con los 
dolores estomacales, las hinchazones do las 
paredes abdominales y las inüam aciones, 
tan usuales en esos momentos. 
CRONICA KELÍGÍOSA. 
DIA 1 «15 DICIEMBRE. 
El Circular está en el Sagrario. 
Santa Natalia, viuda, ean Eligió, obispo, y Santa 
Cándida, mártir. 
Santa Natalia, viuda. Estuvo casada en Nicomedia 
con el mártir san Adrián, á quien asistió y animó en 
la cárcel y durante e l martirio. Muerto su esposo per-
inanooió la sania por algún tiempo en la ciudad do 
Nicomedia, socorriendo á los santos confesores y dan-
do Repul lura á los cuerpos de los mártires. Conservó 
como una preciosísima reliquia mi brazo do su esposo 
•ÁQ Adrián, por cuyo medio obró algunos milagros. 
Practicó las más berólcas virtudes, y murió en Cong-
tantinopla por los primeros año» del siglo IV. 
FIESTAS B L VIERNES. 
Misa» Solemnes.—En la Catedral la do Tercia, á 
las ocho, y en las demá» igiesiai)\wt do costumbre. 
Corto do María.— Día 19— Correspondo visitar á 
la Divina Pastora, eu San Felipe. 
3 XISL 
Eíta Congregación canónicamente establecida cn 
la iglesia de Belóu, obsequiará este año á su excelsa 
patrona con los siguioutes cultos: 
Día 3. A las 8̂  de la mafiana será en la capilla de 
San Plácido, la gran reunión, cn quo se liara la co-
lecta acostumbrada. A l fin se bendecirá ol hermoso 
ornaniento azul quo se ha do estrenar en las fiestas. 
Los diaa fi, 6 y 7 á las 7i de la mafiana y en el lo-
cal indicado se celebrará ol triduo preparatorio con 
misa rezada, cánticos por escogido coro do Beñoiitas 
Hijas de Alaría y plática alusiva al asunto por el R. 
P. Director. 
Dia 7. A las 6} de la noche y después do rezado el 
santo rosario, será la gran salvo á toda orquesta. 
Dia 8. A las 8 de la mafiana la misa mayor á toda 
orquesta. El sermón está á cargo del K. P. Kector 
del Colegio do Belén. 
N. 15. Todos los fieles que, confesados y coimilga-
dos visitaren la iglesia en este dia, ganan indulgencia 
plenaria, y los congregantes todos. 
A. M. D. Q. 
13885 6-1 
]EL Gr. ÜEL 
HIJO A L B E R T O 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro paralas cua-
tro de la tardo de hoy, jueves, ruego á 
mis amigos quo tengan á bien acom-
pañarlo al Cementerio de Colón, se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
callo del Vapor número 14, favor que 
agradecoró etoruamento. 
Habana, 1? de diciembre de 1892. 
Faustino la Villa y Marina, 
No ge reparten esquelas. 
DON JOSE ANTONIO TASARES LEAL, 
Diputado ProTiucíal y ex-ípresidonto do la Sociedad do Beneficencia Canaria, 
I K L A . F . A J D I J Z E I O X I D O 
Y dispuesto su eutierp-o pnra las ocho del día de mañana, jueves, 
los que suscriben, hijos, hijos políticos y parientes, suplican á sus 
amigos se sirvan encomendar su alma á Dios y asistir á la casa mor-
tuoria, Príncipe Alfonso n. 73, para desde allí acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, donde se despide el duelo; favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana 30 de noviembre de 1892. 
Luiüa, Domitila, María, José y Domingo 
Tubares y llcrnándcí-.. 
Domingo Móndez Plasoncia. 
Francisco Alonso Setión. 
Antonio Leal Keyes. 
C 2915 
Domingo irernándei Domingucz. 
Marcelino Hernández Domínguez. 
Esteban Hernández Domínguez. 
Domingo Hernández Márquez. 
Jíanuel González Diaz. 
la-30 ld-1 
DIPUTADO PROVINCIAL, 
ESI qme ssusGX'iluej, como Frosidexite 
de la Kxcma. Biputacién Provincial 
de la HaTbsiiiaju niega á. las personas 
de su amistaa s e ísip^an eímcMaB;H?is? 
mañana ú . las oelho de l a m i s m a & l a 
casa mortuoria, Príncipe Alfonso n. 
72, para desde allí acompañar el ca* 
dársircr al Cementerio génortoli 
30 de noviembre de 1892. 
Antonio C. Telleña. C 3.117 ln-30 
D. M i l ANTONIO TASARES 
E X - P R E S I D E N T E DE L A SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A CANARIA, 
HA FALLECIDO 
El que suscribe como Presidente de dicha Asociación 
suplica á los señores asociados se sirvan concurrir ma-
ñana á las ocho do la misma á la casa mortuoria, Prínci-
pe Alfonso número 72, para desde allí acompañar el cadá-
ver al Cementerio general. 
Demingo Fernández Cubas. 
Habana, noviembre SO de 1392. ' 
I1ÍESTRÁ HIJA EAC 
H A F A L L E C I D O . 
!L, 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho de la mannua del jueves 
Io de dicieinlíre, snplicumos á 
nuestras amistades se sirvan en- H 
eoin •Kkv su alma á Dios y con-
currir JÍ la ca sa mortuoria, calle 
del Obispo n. 84, para acompa-
ííar el cadáver al cernen ferio do 
Col n; por lo que viviremos a-
gradecidos. 
llábana, noviembre 30 de 1892. 
Miehcl y Glcmentine Pucheu. 
Cn 2010 l-30a 1-ld 
B i l l e t e s de C a v i d a d 
a l co s to . 
Obispo 67, esquina á Aguiar. 
13882 10d-l ICa-lD 
antiasmático y depurativo de L A R E I N A 
(Marca registrada y depositada.) 
Nada hay conocido que iguale ít esta niaravillona 
medicina para la rápida, segura v radical curación 
del ASMA <í AHOGO. 
Los DOLORES y OPRESION DE PKBIIO, 
TOS PERTINAZ, AGUDA ó CRONICA, la CO-
QUELUCHE, la GRIPPE « toda afección de los 
RRONQUIOS y de lo» PULMONES, cedon como 
por encanto ¡l su bcuétlca influencia y, ou todos los 
tonos de la hermosa y pintoresca gratitud se bondico 
el precioso RENOVADOR de L A R E t N A , que 
es á la vez un excelente depurativo de la sangro y de 
los humores. 
Precisa tenor muy on cuenta la necesidad do pedir 
siempre cn cualquier Farmacia el RENOVADOR 
de L A JiHINA, no sea quo se pueda confundir el 
lienotador antiasmdtico y depurativo de L a Reina 
(cuca marca do fábrica está registrada) con otros 
"ReDovadores que se dicen inventado» púrsabandyas 
de la profesión farmacéúticat" como ha manifestado 
en un extenso anuncio do estos dÍM, un curo y cono-
cido colega do ™ta ciudad. 
Pedid siempre, pues, el Renovador de La, Reina 
qne se prepara en la acreditada Farmacia LA R E I -
1N A. situada en la callo del mismo nombro, fronte á 
la Plaza do! Vapor. Expóiideso en todas las Drogue-
rías y Boticas de la Isla de Cuba i tros pesetas el 
frasco. 0 2025 alt 13-1D 
SECRETARIA. 
De acuerdo con lo que previenen los Estatutos de 
esta Socicüad, se convoca por este medio á los sefio-
res socios que estóu en el caso quo señala el artículo 
22, para la Junta general ordinaria qne habrá de ce-
lebrarse oí día 4 del mes entrante, á las doce del día. 
Lo que so hace público para conocimiento do lo» 
interesados. 
Habana, noviembre 28 de 1802.—El Secretario, 
I}r. Antonio Gon»dles Póre». 
C 2002 4-30 
AIRES D'A MIIA TE1A. 
Sociedad do Instrucción • Recreo y Isiatcncla 
sauitaría. 
rRBBIDKKCIA.—CONVOCATOEIA. 
Por tcuerdo de la Junta Directiva recaído á con-
secuencia de una petición presentada por varios so-
cios, este Instituto celebrará Junta general extraor-
dinaria el domingo 4 del mes de diciembre dol co-
rriente afio, á la una de la tarde, para tratar do los 
particulares siguientes: 
Primero: La necesidad de reformar ol Reglamento 
on el sentido de modificar la cuota social por virtud 
de la actual situación monetaria^ 
Segundo; La conveniencia de señalar para tas 
elecciones generales un plazo distinto dol que ol Re-
glamento señala, on consideración á la» graves cues-
tiouea que está llamada á resolver la actual Junta 
Directlra. 
Lo que participo á los señores socios rogándoles 
la puntual asistencia á dicha Junta, la cual, segiin 
prescribe el artículo 31 del Reglamento vigente on su 
inciso 39. '"quedará constituida en la primera sesión 
con el número do socios quo concurran," slondo, por 
consiguiente, válidos las acuerdos que ee tomen on 
ella. 
Habana, noviembre 28 de 1393.—-Él Presidente, 
Manuel Solo, C 2001 la-29 4d-30 
ATO IMPOSTAITE 
A L O S 
IMPORTADORES Y VENDEDORES 
PEUFUMEEIA. 
Como logítimoB dueños de las marcas 
para Polvos rfó Arroz L A C T E I N E y OPO-
P O N A S , y para Jabón L A C T E I N E , únicas 
dübida y legalmente reglsíradaa en la Isla, 
estamos dispuestos á defender nuestros de-
rechos por todos los medios legales. L o que 
avisamos á los importadores y expendedo-
res do morcas similares no registradas, co-
mo son algunas procedentes do París, y 
otras procedentes de la Península, á íin de 
que cesen en su importación y expendio; 
previniéndolos que de lo contrario exigire-
mos rigorosamente las responsabilidades 
consiguientes, on uso de los doreclios que 
nos concedo la Loy, 
Habana, noviembre 21 de 1892. 
Cruselias, Hermanos y Cia. 
C 1083 8-25 
Noviembre 29 de 1892. 
















































































































































































































































































































































S e p a g a n e n e l ac to p o r 
Manuel Gutiérrez. 
G A L I A N O N? 120. 
N A V I D A D . 
7 0 0 b i l l e t e s z e c i b * e s t a c a s a e n 
t r e s r e m e s a s qyie r e a l i z a n á. á p r e c i o s 
m u 7 m ó d i c o r . Stfadio c o m p r e b i l l e -
t ; ¡ú i i p r o g r i i r . t a r e l p r e c i o e n c a s a 
do M A I T U B L a U T I f i Í R » S 2 , G a l i a -
n o n ú m e r o 1 3 © , 
SECRETARIA GENERAL, 
Do orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
.Tunla Directiva, so anuncia por eale medio para co-
hocímiento general do loa señores asociados, quo des-
lié el día 26 dol corricnto se olausararán los salonc» 
altos del edillcio, y á partir del dia 28 por la maflana, 
la clausura se hará general con el fin de poder pre-
sentar tovrainados los trabajos todos do decorado en 
el dia 8 de diciembre próximo, dia prefijado para la 
inauguración. 
Tambiéo se acordó anunciar que la Secretaría con-
tinuará despacbando los asuetos todos del Centro, 
con la misma regularidad de siempre, pudiendo diri-
girse á ella los seíioro* asociados cn las boraa de re-
glamento. 
Habana, noviembre 20 de 1S93.—El Secretario, F. 
F. Sania EvUtlia. 
C 1988 &-2G 
C5I n p 
No hay tos, catarro, ni fluxión ó resfriado que no 
ceda inmediatamente á la accióu que rjerce sobre los 
bronquios y demás vías respirntoriaH el sin rival PEC-
TORAL de ANACAHUITA Y POLIflALA pre-
parado por LAR1ÍAZABAL HNOS., farmacéllbOB. 
Desde que se conoce esto acreditado PECTORAL 
las eufermodades del pecho, garganta y de los pulmo-
nes, no tienen rasón do sur. Precio $0-70. 
De venta: en la Botica v Droguería S ̂ N JULIAN 
Riela 90 y Villegas 102 y Í0L—11ABANA. 
C 1940 15-i« nv 
IT07IEMBEE 23. 




























































































































































































































































































































































m u BE 0E0. 
I F á M c a : MMEIQÜB 2 2 6 . 
EEÍ m . 
FáMca : LÜYANO 100. 
H A DE CUBA. 
M a d r i d , i i o v i e m b r e 2 9 , 
f . 
n m . 
10 
[ m i 1500 
r . „ 13151 . , . 
B e r e c t i f i c a r á n 
Yendidos en San Rafael niíiu. 1. 
MIGUEL MURIEDAS. 
C 2000 2a-20 2d-30 
•es 81 
E ! l p r ó j i m o sor teo s e v e r i f i c a r á ©1 
I O de d i c i e m b r e . C o n s t a de 1 3 , 0 0 0 
b i l l e t e s á 2 0 p e s o s e l e n t e r o y 2 pe-
s o s e l d é c i m o . 
P r e m i o m a y o r : 2 5 0 , 0 0 0 . 
N A V I D A D . 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e g r a n d e s 
r e m e s a s p a r a e s e sorteo . 
N o o l v i d a r s e , s e v e n d e n & c o m o 
qvi iera . 
PREMIO MAYOS: 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
S T O V 1 B M B H B 2 9 . 




























































































































NOTA. Sin embargo del descuento que 
hace ol Gobierno en loa números premiados 
esta casa seguirá pagando los premios pe-
queños sin descuento. 
Los billotea de esta casa llevan un sollo 
qne dice: so pagan sin deacuonto los pre-
mios pequeños. 
SAN R A F A E L N? 1. 
MIGUEL MüllIEDAS. 
C 2009 2d-30 la-30 
2016 3»- 80 3d-l 





ELIXIR BENTIMCO M m i i l o r 
POMOS DE TRES TAMAÑOS, 
E N P E R F U M E R I A S T B O T I C A S . 
18470 10-23 N-.-
Esto crabado reprasonta una niña pidiendo la§ 
PILDORAS TEMAS de HIERRO y coca, 
i c o c A - t R O N i de A L L E N . 
E l remedio mas efloaz que se conoce para enriquecer l a 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas dóbilos 
de ambos sexos, 
Al Hombre c ú r a l a Debüldad Nerviosa, Debili-
dad Sexual y la Bmaotencéa . 
A 8a IViuJer cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores de Cabera, Clorosis y 
¡Leucorrea. 
Eetan recomendadas por los Médicos 7 se venden en todas laa Botious 
on pomos do eo püdoroo. T o m a d l a s y o© oonvenoerois. 
Dr. ALIEN, 328 Second Avenus, ta York, 0. S. A. 
De antipirina pura sin mezcla do ninguna sustancia que pueda alterar sus efectos. 
Son agradables á la vista, fáciles de tragar, etc., etc. Producen efectos rápidos y los más 
admirables resultados cuando se trata de combatir el elemento D O L O R . Precio del fras-
co 65 centavos. 
A. CASTELIS Y CP., Empedrado 34, 26 y 28. 
C 3030 13-1 De 
ENFEEMEDADES DE LAS VIAS UEIIAEIAS. 
LICOR BE ARBUAHIA HTJBHA 
de E . P A L U , Farmacéntico do París. 
Nnraerosoe v (liRtlnguidos midióos de este, capital emplean esta preparneirtn ron éxho en el trata-
tammiio «.oíos C A T A R R O S D U L A YEJIÓA, ios COLICOS N E F R I T I C O S , la R E M A -
TURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje . i los ririones de 
las arenillas y de Ips cálculos: curan la Retención de orina y la Inflamación de la vejigay su uso es 
beneficioso cn ciertos casos de diátesis roumatisraal. 
Venta: Botica Francesa, Han üafael 62 y d e m á s Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 1980 alt 13-21 Nv 
M a g n e s i a de S a r r l 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PÜBMNTE. 
LA QUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
" D E 1 Q 8 1 . 
De éxito seguro contra las enferni<dníles dol ostdnjngo, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D . NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enlermedades del aparato di-
gestiro. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamás so altera conei tiempo, c o n s e i T a n d o 
indefinidamente su efervescencia y propiedades t e r a p é u t i c a s . Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña a cada frasco, c o n s t i t u y e un purgante 
de agradalble sabor, que opera sin producir la más l i g e r a irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de Josó Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85, Habana. 
O 1873 ^ 8-Nvfi 
PASTILLAS COMMIDAS BE AITIFIM 
4 gramos ó 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y BFICAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación de 
JAQUECAS, DOL,ORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE 111.1 ADA. 
So traban con un poco do agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulto su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar on los bojsiUos que un reloj. 
De teuta cr, 'a Crojusríad.-dPr. Jltcnson, Obispo53, yon todas las boflcss. 
iff 
Oon un oiitiiamienío, con un estornudó empieza un catarro; 
pero no se f?abe cuando concluye ni corno acaba! Por lo general 
se presta poca atención á ¡os catarros y á veces ocasionan la 
muorteí Por eso conviene estar prevenido, evitar las corrientes 
de aire, tener abrigo y tomar á tiempo ei 
LICOR i l BREA M I DR. GONZALEZ,. 
que es ei medicamento por excelencia do los catarros, resinados, 
fluxiones y constipados, que nombres distintos denotan la misma 
enfermedad. 
Un catarro recorre á voces todo el tubo respiratorio y el 
digestivo. Estornudos, flujos nasales y bronquiales, toses, ron-
queras, fiebres, diarreas, son síntomas de los catarros que afec-
tan á la nariz, garganta, bronquios, pulmonog, vejiga I intesti-
nos y ¡cosa original! catarros de sitios tan diferentes del cuerpo 
EQ curan con una sola medicina, con el 
REA VE 
que ha dado !a salud á millones de enfermos. 
Laa toses cuando se hacen crónicas minan el organismo y 
propenden á la tisis; bueno es no descuidarlas y el medicamento 
apropiado para curar las toses agudas y crónicas es el 
L I G C X R I D I B B R E A . 
Hay otro síntoma enojoso de los propensos á catarros y to-
ses—el a s m a . — E s a molesta dolencia que también se llama a h o -
g o porque parece que ahoga 6 asfixia, cede, se modifica y cura 
con el 
LICOR BE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
que es el mejor antiasmátíco, superior á todos los R e n o v a d o r e s 
que se dicen inventados por laa sabandijas de la profesión farma-
céutica. 
Tiene que existir relación entre I03 catarros y las afecciones 
cutáneas porque los propensos á contraer la g r i p p e y las ílu-
xiones también sufren de la piel, y el LICOR DE BREA 
del DR GONZALEz] 68 ü* medicamento soberano para 
combatir las enfermedades de la piel. 
Enfermos pálidos, que parecían 
enflaquecidos por la anemia ó la convalecencia de largas enfer-
medades han recurrido siempre con éxito al 
X j X w ^ J J b O J L J J Z J J a J r w J d L a - m -
y con su uso lograron reponerle, curarse y volver á la vida. 
Bi mejor tónico, el mejor reconstituyente, superior á los 
aceites de bacalao y las emulsiones, es el LICOR DE 
BREA áel DR, GONZALEZ, q»e ̂  conoce hace más 
veinte años, nempre triunfante. 
ALGUNOS ZARRAMPLINES 
han imitado el L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z disfrazándolo 
con nombres parecidos, que no han resultado más que tentativas 
ridiculas ó fracasos estupendos. E l póblico debe estar advertido y 
pedir el L I C O R D E B R E A B E L D R . G O N Z Á L E Z , que es el primiti 
vo, el legítimo, el que cura y se prepara en la BOTICA de 
SAN JOSE, calle de igui»r número 106, Habana, donde se 
vende, v ademas en todas las Droguerías y Boticas acrodiradas 
de la isla de Gul a. 
A U X W Í O S D E LOS ESTÁDOS-IIVIDOS. 
C 1909 nlt 8-20 Nv 
DE PEPTONA 
PERRO-FOSFATADO DEL DOCTOR PAGÉS 
DE LA m w m DE DüBLIi 
E l mejor recoustltuyonte conocido. E s un gran remedio para las A N E M I A S , C L O -
ROSIS, S U S P E N S I O N D E L F L U J O M E N S T R U A L , P E R D I D A S S E M I N A L E S , T U -
B E R C U L O S I S y D I A R R E A S . Para kw somms E M B A R A Z A D A S y para las C R I A N D E -
R A S os un reparador excelente. 
Su exquisito sabor, lo bien que so confíomi, su precio cómodo, lo hacen preferible ¡i 
todos loe Vinos de Peptona conocidos. 
Depósitos para la venta: Botica de SAN J O S E , oalle de Aguiar número 100, Drogue-
rías L a Reunión, L a Central, Johnson y demAa boticas acreditadas. 
0 1944 20-18Nv 
EHFEKMEDADESS DEX. PECHO. 
T I S I S EN SU PitlHEHO Y SEGUNDO GRADO. 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 
con creosota vestal de Haya. 
P R E P A R A D O P O R E D . P A L T J , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S . 
LOS NUMKUOS08 experimentos hechos en los hospitales de PABI8 con esta asociación de la 
CKKOSOTA VKOI5TAL al ACEITE DE BACALAO, hau dado resultados tan decisivos, ouo 
hoy esto nneyo medicamento debe preferirse á los demás de su clase, cn cani todas las enfennedaacs 
de las vías pulmonares UaJo la influencia de este poderoso remedio, se observan los fenómenos si-
guientes en el estado del oufermo: 
Biiminucióíi de cipcctoración. Supresión de los sudores nocturnos. 
Disminnción ¿e la los. Mejoría del estado f/eneral. 
Reslahlccimiento del apetito. Vitelta de las fuerzas tltalcs. 
Cansancio de los rómitos (cuando existen) Ven fin, aumento notabt» y 
Desaparición de la calentura, gradual de las oarne*. 
Pava llega- á producir cr.te oinlbio en el estado físico del enfermo, debe prolongarse algún tiem-
po el ".so dé este mediesmento. 
V PUTA.—Bptioa Francesa, 62, San Rafael y Campanario.—Droguería "La Central."—Dro-
pucií i Sariil, v i-r, las demís luiticns acreditadas de la Isla. 0 1901 alt 8-27 Nv 
(Jfi H a l ^ K v A S I F .™rn . l iV \ 1)' on Cionchí, Insp' cío Ac-.doríiia 
Esta Solución,admitida por su eficacia,en la Farmacopea Francesa, 
(Edición de 188^, clara, límpida, análoga á un a g u a m i n e r a l 
f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el único de los ferruginosos, que 
asemejándose á la composición del glóbulo sangüineo, ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y recons t i -
tuyente de los h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca estriñe, no cansa 
el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , loa colores p á l i d o s , la 
l e u c o r r e a , la i r r e g u l a r i d a d d é l a m e n s t r u a c i ó n y todas 
aquellas indisposiciones á las quo están sujetas las señoras,_ los 
jóvenes que se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , l á n g u i d o 3 
ó faltos do apetÍto.-EnParÍ8,8IruoVivicnne,yen!?.spr:'luoFnnnácir:£!íDroguorias. 
H n f e r m e d a d e s d e l o & 3 N m o s 
JAR E RABANO I0DAD0 
de GHUVÍAULT y C13, Farmacéuticos en Paiis 
Cnaado digo yo <juo curo, no quiero decir qua 
los bago cesar Bimpletacnte por u n tiempo para 
quo danUM vuelvan otra vez. YO QUIEBO DE-
CIH UNA CURA. 1{ADIPAL. 
Yo liei.iK-L-í imcatudio durante toda mi vida da 
C o n v u í s f o n e s , E p i l e p s i a 
O Gota C o r a i f 
Yo Rirantizo da curár los peores casos con mi re-
medio. Torquo otros no hayan tenido buen éilto, 
KO es una razón para no aceptar ahora nna cura. 
Miíndeso do pronto por nna botella grátio de mi 
Hemcdio Infalible. No le costará í V. nada el 
probarlo y lo curar;!. 
>>••. H.U.ROOT, 183PearlSt.lV.Y.,E.r.deA. 
«boriba ó mando por una botellagrdtia A la casa dcw 
D e v e n t a por L o b ó y 1 o r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 3 . 
ObEISfe J O A LAS m A W 
EI m m 1$ !J 
SOáORA W9N8LOW. 
Debo natirso frierapro para la deutiftior :ÍJ. 
!OB niños- Ablanda m3 onoinSv fiüvia lc>3 Ooby 














D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu 
laxidad. CU1UA<1O con las 
IMITACIONES. 
m D U R A D E R O p 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE 
Distribución de $530,920. 
Lotería del Estado de Luisiana. 
Incorporada por la Legislatnra para los objetos de 
Edncaciún y Caridad. . . 
Por nu inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del listado, adopta-
da en diciembre de 187Í). 
CoDtinuaríi hasta enero 1? de 1803. 
Sus soberbios sorteos exíraordiuarios 
fo celebran semi-annalmente, (Junio y Diciembre) y 
los GBANDKS SOKTISGS OKDINAlilOS, eu cada 
uno de los diei meses restantes del alio, tienen lugar 
en público, en la Academia d» Música, cn Nueva 
Orleans. ,' , 
Veinte años de fama por integridad en los sorteo» 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmwntet, que bajo nues-
tra supervisiór. y direcci-ín se hacen todos los prc-
parattvospara tos sorteos mensuales y semi-anua-
Ue de la Lotería del Estado de Lousiana; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan ton hoivradea, equuhnl 
ybuenafc,yaulorÍL-amotála JEhnqresa quéliaua 
uso de este certificado con nuestra» firmas en fae.-
tímile, 6n iodos sus anuncios. 
aS!M'D. W. L . O A B E L L , 
J ) E TEXAS, 
c o m i s A R i o e . 
Los que stvsorlben, Banqueros d*Nueva-Orh ant, 
pagarlmos 011 nuesdv despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana quo nos 
sean presentados. 
E . M. WAIJSLKY, P E E S . LOÜ8IANA NATIO-
VpÍÉBBB LANAUX, PEES. STATB NATIO-
NÜ'BALDWIN, PEES. NEW-OELEANS NAT. 
BANK 
C A E L KOHN, PEES. UNION NAT. BANK. 
Gran sorteo eitraorfliiailo. 
en la Academia de Música de Nnera-Orleans 
el martes 13 de diciembre de 1892. 
PREMIO MAYOR $ 1 5 0 , 0 0 0 
100,000 números en el Globo. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO D E . . . . $ 160.000 firO.OCí) 
1 PREMIO D E , . . . 40.000 40.000 
1 PREMIO D E . . . . 20.000 30.000 
1 PREMIO D E . . . . 10.000 10.000 
2 PREMIOS D E . . . . 8.000 10.f!0O 
6 PREMIOS D E . . . . 2.000 ]0.W(í 
25 PREMIOS D E . . . . 600 JS.Ot O 
100 PREMIOS D E . . . . 400 
200 PREMIOS D E . . . . 200 40.000 
300 PREMIOS D E . . . . 120 33.000 
000 PREMIOS D E . . . . 80 40.000 
APEOXIMACIONES. 
100 premios de $ 200 
100 premies de 120 
10Ó premios de 80 
TERMINALE». 
999 premios de $ 40 




. $ S9.9'"(» 
89 960 
E N FORMA ; :: 
Son perfectamente inofensirso y 
Riempre eficaces. Mas de lO.OOOrou-
Jereslna usnn regularmente. Nuric» 
d-' landeproporcionnrun pronto y seguro 
alivio. Garantizadas supoi-ior á todas 
las otras 6 de lo contrario so dovolveríi el 
dinero. 81 su boticario no ticnola "Mezcla 
cío Pildoras do Tanaccto do TVlUcox no 
acepte Ud. ninguna medicina secreta sin mé-
I rito, quo asoguren ser Igimlmcnto buena" 
^wro, mandoud. ásu agento(víapeabajo)por 
explicaciones selladas y reciba Ud.elánícoro 
medio absolutamente soguro.t'iibrictuio por 
n ix,oox s r K c i F i o co.. ^Uadoiü» i*». 
E. U. do A.—Do venía por 
D o v e n t a p o r L o b ó y T c r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 3 . 
Es le Jaral TÍ cuya constante eficacia ha obtenido autorización oficial del 
gobierno fraucé*, ta de merecida reputación entre los m é d i c o s del mundo 
entero. Reemplaza con íxito el aceite do hígado de bacalao gracias á una 
inteligente adición dr lodo combinado í n t i m a m e n t e con él jugo de las plantas 
antiescorbúticas: fcerro, r á b a n o , c o c l e a r i a tan reputadas en la medicación de 
los adultos y de los niños, por el iodo y el azufre que naturalmente contienen. 
Conviene á los niños p á l i d o s , e n c l e n q u e s , fa l tos de apet i to , predispuestos 
al u s a g r e esparcido por la cara y la cabeza, las c o s t r a s l á c t e a s , la i n f a r t a -
c i ó n de l a s g l á n d u l a s de l cuel lo , que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del ioduro dO 
potasio y del induro de hierro y como é s t o s se emplea para reconfortar los 
t e m p e r a n ; TIU 3 d é b i l e s , cn la t i s i s , las toses c a t a r r a l e s , el l a m p a r ó n , los 
h u m o r e s , las a fecc iones de l a p i e l y todas las enfermedades debidas á un 
v i c i o de l a s a n g r e . 
Depósito en PARÍS, 8, Rne Vivionne y en \ n pfinc;pa!es Eropsms y Farmáciai. 
3134 premios aecendontes á $ 530.920 
rttECIO DE LOS Bn.LETEÍ». 
E n t e r o s , $ 1 0 ; M e d i o s , $ S ; D o s 
(guintos. $ 4 ; X J n q u i n t o , $ 2 ; D é c i m o s ^ 
$ 1: V i g é s i m o s , B O c e n t a v o s ; 
Q u a d r a g é s i m o s , 2 5 c t s . 
A laa Bociedades, valor de $55, por $50. 
SE SOLICITAN AaENTEB BM TOPAS PARTES k L09 
QUK SB LES DARÁ PRECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s do d i n e r o M h a r á n 
p o r e l e x p r e s o , e n s u m a s 
de $ 6 p a r a a r r i b a , 
«asando nosotros los gaRtos de Tenida-, asf como los 
del envío de los, BILLETES Y LIBIAS DE P K E -
MIOS, para nuciros coiTespoueaies. Dirigirse eiio-' 
plemeutiO & 
PAUL CONRAD. 
New-Orleans, L a . 
B K C O R R E S P O N S A L OEnERX DAR STT DIRECCIÓN POS 
COMPLETO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E. U. ha formulado leve* 
prohibiendo ©1 nso del Corroo á TODAS las loteríaB, 
nos serviremos do las Compafita» de Expresos par» 
contestar d imestros corresponsales y enriarles laa 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán & los Agentes Lc-
oales qne las pidan despnés de cada sorteo, «n cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DB GASTOS. 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del TKIBUNAL 
SUPREMO DE LOS EE. ü ü . , es un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa de Lotoríe;), 
continuará HASTA 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraucinlentu,) 
cuyos billetes se venden conoodiendo enormes ooiní-
•lonen í los expendedore». qne t»s necoBWrú; Ói • Ion 
ccnjpridoreii se proteja»/ ioirntánifl* •<*»*>• »"< los bi-
lletes de la LOTERÍA DEL ESTADO DE LOUISIANA, 
si desean obtener el premio anunciado eu la liat*. 
'DE 
m m m i 
P R E P A R A D O 
CON E L P R I N C I P I O F E R R U G I N O S O 
NATURAL D E L A S A N G R E . 
Sangre normal. Sanyi e en tus anemias. 
CURACION R A P I D A Y S E G U R A D E 
L A ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C1827 1-Nb 
ANUNCIOS. 
P H O F S B I 0 3 S r E S , 
D r . Gr. A . B e t a n c o u r t , 
Cirujano-Dentista do la facultad de Pensilvania. 
Amargura 27, esquina á Habana. De 8 de la maña-
na á 5 de la tardo (antes Aguacate 108.) 
13866 13-1 
T V i . M. C4. LAURAÍTAGA.—Cirujano Úeutista.— 
JL/V'crilica las extracciones denuirias sin dolor, me-
diiinto la acción de lo.s diversos agentes anestésicos, 
orificaciones, empastaduras y dientes postizos por los 
procedimientos más modernos do la ciencia: cousultas 
de S i-i: OhrapíaóG, entre Compostela y Aguacate. 
138G1 4-1 
Gniliermo Esnard y 
Emilio del Junco. 
ABOGADOS. 
De 12 á 4. 
13752 
O'licilly número 84, entresuelos. 
26 21» Nv 
Juaua Tí. Laúd ¡que 
COMADr.OíTA PACULTATXVA 
Empedrado 12. oficinas del Iris. 13710 4-27 
Antonio Mendoza y Aramia, 
NOTARIO PUBLICO, 
Ha trasladado su domicilio y Notaría á San Ignacio 
28, teléfono 866. 12893 2rt-8 Nv 
* & AS, &* V &$ Má M m 
CÍEÜJAHO-DENTISTA. 
Construye doutadnnis artificiales 
de todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Sus precios limitados y favorables 
ú todas las ciases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
I Ü M 1 7 4 . 
13470 12-22 Ni 
Dr. T e o d o r o A l f o n s o 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en enfermedades de la boca, Amargu-
ra 69. Garantiza las extracciones sin fractura. Tra-
tamiento y curación do todas las enfermcdadt.s do-
pendientes de alteraciones de los órganos de lamas-
ticachón. Extracciones y operaciones dentales de 1 á 
5-—Para enfermedades cu general de 11 á 1. 
13655 * 8-25 
YÜEI 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profcsioualca y con los precios 
Biguientos: 
Por una extracción $ 1- . . 
con cocaína.. „ 1-50 
limpieza de la dentadura do 1-50 á 2-50 
empastadura „ 1-50 
. . orificación „ 2-50 
dentadura, basto 4 dientes. 7-50 
6 . . ,, 10-.. 
8 . . „ 12i 
14 . . „ 15-.. 
Estos precios son en oro, y garantizando los traba-
jos por un año. Todos los dfas, inclusivo los de tiesta, 
de ocho á cinco do la tarde. 
C 1989 alt 8-26 nv 
Oaliano 124, s d i m , esquinaálíra^ones 
Especialista en 6nferr¿odadea vonóroi'—ÁílUti?»* ; 
afecciones de la piel, 
Consaltas-de 2 A i 
"TELEFONO N. Í.Blh. 
C 183)1 i Nv 
Dr. José María de Jauregnfz&i • 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del liidrocele por un procedimiento 
Éencillo sin extracción del líqnulo.—Espécmridwl tn 
fiebres palúdicas. Obrapía 18. C 1ÁV) 2-Xb 
RAí'AEL CHA.GUArET>A Y NATAUJU». 
l>OCTOR EJN OIJEtUGIA pÉNTAjL 
rtel Colorió de PenBylvania. é incorporado á la Dnt-
versidad déla Habana. Consultan; de ft í 4. Pri. 
tio número 79 A. C 1852 26 3 Nv 
Josó Suárez y (Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebre», vci érraf 
y sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
3 0 á l 2 . Salud núm. 43. 5782 313-I7Mv 
Dr. Henry {tobelín. 
E N F E R M E D A D E S DE L A P I E L , 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tardo. Teléfono 737 
Keina 39, de 7 á 10 mañana. C 1832 1 Nv 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialifita en eufennodadoj do la piel y ailBUtioa! 
Consultas de 1 ú 4, O'Iíeilly.lO A, .-'.Itoh. 
13024 26 8 Nv 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
MEDICO-CIRUJANO, 
Consultas de 11 á 1. lieiua n. 3. Telefono 1,497. 
C 1914 26-12 Nv 
Doctor Adolfo C. Betanco iirt. 
CIKTJJ ANO-DENTISTA 
de la Facultad do Ponsylvania y de la Habana. A-
guacate 136 C 1̂ 55 26-3Nv 
VICTORIANO E . AYO. 
MEDICO-CinujANO. 
Consultas grátis de 11 á 2 y de 7 á 8 de la noche, 
en Muralla 66, al lado de la botica Santa Ana. Do-
jaicilio, Dragones 102. 12535 26-30 Oc 
f onsultas diarias d(5 11 A l . 
Para e n f e r m e d a d e s d e l c o r a s e n y 
l o s p u l m o n e s , los niartes. jneves y SJÍ-
foados. 
BERNAZA 29. TKLEFOÍN O 703. 
13162 26-13 Nv 
i 
ÜNA INSTITUTRIZ SE OFRECE A LOS padres de familia en casa ó por hora. Asignatu-
ras de inglés, francés, espoñol. instrucción general, 
música y dibujo. Referencias buenas. Dejar señas A-
iuargura54. 13890 4 1 
La Sra. D? P E M E I M HERRERA, 
cíe reconocidas prendas morales, so ofrece al público 
de esta capital como profesora de labores en general, 
y en especial en las siguientes: Flores francesas, en 
1 srciopelo, raso, paja, escamas, cuero y masilla. En 
Vordados: al pasado, en oro, felpa y mostacilla, gni-
j-nr, encaje inglés, felpa sobre cristal, bordados sobre 
i ir.'lcra y otra infinidad de labores que ofrece á las 
y.u:ii"'ia8 que se dignen honrarla con su protección. 
Dirigirse 
Baratillo mímero 1, altos. 
13724_ _ 4-30_ 
TTTNÁ PROFESORA INGLESA CON TITULÓ, 
'LJ qne da clases á domicilio, .'desea colocarse con 
Tüa familia en la Habana, para ensoñar idiomas, mú-
p'ca, instrucción, dibujo, pintura y bordados; por su 
f átema adelanta mucho los discípulos, que hablan el 
inglés en sois meses; no exige sueldo si no necesitan 
luís que una hora y media al día: d.yar las señas en 
pispo 135. 13771 4-29 
* CADEMIA DE IDIOMA INGLES PARA SE-
J-^ñoras y caballeros, á cargo de una profesora in-
g esa. Su método especial es rápido, práctico y sen-
t lio. Clase diaria do 8 á 9 de la noche por un centén 
n . • : 1. También so dan clases superiores. Zulueta 
b¿ntera > frente á ¡a Propaganda Literaria. 
13723 ,4-27 
IFESOBA INGLESA (DE LON-
' • • K ; con titolo académico da clases á domici-
i j en su inorada á [«recios módicos; enseña piano, 
f dfeo, instrucción en general, dibujo y á hablar 
i liomas, en pocos meses. Referencias de las 
r ne enseña. Dirigirse de 7 ii 8 por la noche 
Q l señas en Prado 10^ J372; 
is n  i:iii , 
v  l r I 
l s familias i 
;  6 dejar I 
de Cirujanos Dentistas de la Habana. 
DIJtECTOR PROPrETAKIO: 
D O C T O R I G N A C I O R O J A S . 
Médico-Ciriyano y Cinyano-Dentista. 
I j a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o 7 9 5 . 
Precios para los trabajos ejecutados por los alum-
nos. 
B a j o l a i n s p e c c i ó n y d i r e c c i ó n 
de l o s p r o f e s o r e s . 
Orificaciones de 75 centavos á $1.50. Empastes 
raetólicos de plata, platino, etc. á 60 centavos. Idem 
plásticos de cementos, porcelana, etc. 50 centavos. 
Limpieza du la dentadura 75 centavos. Extraccio-
nes "gratis". Id. por la cocaína y otros anestésicos 1 
peso. Dentaduras do caoutehue do dos dientes $3.50, 
de cuatro 4.50, de ocho 5.50. De más de 8 dientes $8.50 
Idem de base de oro de 2 A 4 dientes $ 10.60. De 4 
á 8 dientes $ 20. De más de 8 dicutes $ 25. Dientes 
do espiga $ 2. _ Dentaduras mixtas de oro y goma la 
mitad de precio que las de base de oro. Las que lle-
ven encía de porcelana costarán 20 cents, más por 
eada diente. 
12760 26-4 nv 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio llcrrenberger, profesor, con titulo a-
oadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do námero 105. 13741 4-27 
Acadciuia Mercantil de P, de Herrera, 
fundada en 1862. Amargura 72.—Idioma Inglés, te-
neduría de libros, cálculos mercantiles, letra inglesa 
comercial, etc. También se dan clases á domicilio. 
13693 8-26 
I 
de Cuba por el sabio naturalista cubano F. Poey: ia 
obra está escrita en tres idiomas, castellano, latín y 
francés é ilustrada con muchas láminas, tione de oos-
to'$17 oro y se dá en $2-50 cts.; A. Fredol, Le Mon-
de de la-Mor illustré, planches en couleur, 320 vigne-
tes. l tomo $4-25 cts.; A. Dupagne, Le Montagnes 
caites eneolcur üiustrations dans le texto, 11. $3; A. 
Boecówitz, Les Volcans et trcmplcments de térro, 
illustré gravures en icolucur, 1 t. $3. Neptuno 124 l i -
brería. 13879 4-1 
OBRA NUEVA. 
Porgue ct Reclus Traité de Thcrapoutiqne Chirur-
ííieal, 2 vol., pasta, 1892, 191 gravados en el texto. 
EL METODO MODERNO para aprender inglés, 
escrito por Mr. Sydenham P. C. Henriqnes; sistema 
fácil y sencillo; 79 reglas de gramática explicadas en 
el plan del método por 4 reglas lijas y una sola letra; 
1,000 pronunciaciones de vocabulario dan por resul-
tado más de 0,0C0 palabras aprendidas sin maestro. 
De venta en la librería LA POESIA, calle del Obis-
po n. 135, Habana. Precio: 1 peso oro español em-
pastado de lujo. 
Juan de Dios Poza, últimas poesías Recuerdos Es-
peranzas, vale $1.20 oro. 
HOGAR Y PATRIA, $1,20. 
ARl'A DE AMOR, $1.20. pasta de lujo, 
MANUAL DEL RELOJERO, París 1893, vale $1 
50 cts. oro, 
HEREDIA 1893, poesías completas, $1.20 oro; 
LA POESIA, OMspo 135. 
13857 ' * 4-1 
Casi regalado. 
Historia de la Revolución francesa y del Consula-
do y del Inujcrio por el célebre historiador y estadista 
panojes M. A. Thiers, con un extenso juicio crítico do 
la Revolución v sus hombres por E. Castelas' 5 tomos 
folios con magnílicos "rabados y láminas quo costaron 
$60, se dan en $17. De venta Nentuno 121, librería. 
. 23790 4-29 
m i OFICIO 
E. Montolls participa á sus cienlcs y amigos y al pú-
blico en general, que se ha trasladado de la calzada 
de la Reina n. 15, ofreciéndoles su nueva casa Obra-
pia n. 32 esquina á Cuba. Taller de maquinaria en 
general, la cual gira desde el 1? del pasapo noviem-
bre con la razón E. Montells. 
TELEFONO 868. 
Nota.—Los créditos activos y pasivos serán de 
cuenta del Sr. Bonell. 13889 4 1 
f^i RAN SURTIDO DE ROPA HECHA DE SE-
Ljfnora; chambras, camisones, sayas desde 40 cts,, 
VKstidos á $1.50, 2 y 3; se corta y se entalla á 50 cts.; 
surtido de perfumea, sedería y ajuares do bautizar: se 
peina por 50 cts. La Verdad, Neptuno 171. 
13846 4-30 
CUACATE 55, ENTRE TENIENTE REY Y 
Muralla, se sirven cantinas á domicilio á $8.50 
oru por persona, con buena comiday abundante. 
13847 4-30 
O •̂ ••3 ¿¿LIS 
•Se hacen, envasan y tapan. Materiales nuevos. So 
garantiza el cumplimiento de embarque. 
AMARGURA 13. 
13331 18-18N 
L A CAMELIA, Sol n. «4. 
GRAN TALLER DE MODAS Y CORSETERIA. 
CINTURA REGENTE 
Se confeccionan trajes elegantísimos á, la mayor 
brevedad para viajes y lutos eu 21 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen, mandando muestras 
y precios por corroo. Hay además ropa bianca fina 
para señoras; un surtido completo en canastilla y pre-
ciosos sombroros. 13182 15-15 Nv 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E RRAGÜEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
líXTRE CURA Y AGÜTAR. 
C 1S54 36-3 Nv 
SOLICITO J f i í 
"pvESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JL/criandera' peninsular, con buena y abundante le-
che: tiene, personas que la recomienden: impondrán 
callo de Corrales esquina á Indio, sastrería 
13868 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Amistad 154. 13870 4-1 
S E ! S O L I C I T A 
una manejadora blanca. Mnloja número 35. 
13863 4-1 
S S S O L I C I T A 
una manejadora para dos niños, qne esté acostum-
brad i á este servicio y tenga buenas reforeucla^: le 
darán 15 pesos oro de sueldo. Prado 45. 
13881 4-1 
L E I A S E . 
La morena Luisa Rubio, ruega por este medio á 
quien sepa el pai adero do su hijo Leou José Domín-
Siiez (quien respondo por Josciio) do 13 años de edad, 
calor achinado y marcado de viruela», que hace cua-
tro meses desapareció de su casa en Guauabacoa, ca-
lle do Corralfal-o 56, le aviso á Ruina 113, altos, en 
esta capital y gratilitará á la persona que este iuwcu-
so favor le haga. Se suplica la reproducción á los de-
más periódicos. 13883 4-1 
T \ E VE N'DJ ENTE. SE OFRECE UNO DE 
.l^edad de 43 años, inteligente en tienda, scdciía, 
liazar y jogueterfa, ya sea por mayor ó menor, es nue-
vo en el país y tiene recomendaciones. Acosta 72. 
13867 4-1 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una general cocinera y la otra para la 
mano, quo sean nny limpias y tengan quien responda 
per ellas y traigan libretas. Prado Í7, A. 
13871 4-1 
S E S O X . I C I T A 
una criada de color con buenas referencias, se darán 
trece pesos oro do suuhlo y rojja limpia. Mercaderes 
tpimeró 81. 13872 4-1 
U~ NA PERSUÑAITE MEDIANA EDAD DE-sea colocarse de criada de mano en una casa par-
ticular, es de miiclia moralidad é informarán Facto-
ría 51. 13875 4-1 
^1 E NECESITA UN COCINERO. UN CRIADO 
iOdc niiino y un muchacho do 12 á 13 años, todos con 
referencias ó personas que respondan. Merced 39. 
13874 4-1 
M A N E J A D O R A 
una do mediana edad, "eniusular, desea colocarse 
con inia familia particuhtr, tiene quien la garantice. 
En la carpeta del Hotel Las STuevftas informarán. 
13887 4 1 
S E S O L I C I T A 
un jm en de 14 á 18 años para aprendiz de sombrere-
ro. Curazao 16. 13891 4 1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, quo duerma en la casa: 
sn exigen recomendaciones. Neptuno 47, bajos. 
13860 4-1 
s 
E DESEA UN CRIADO DE MANO QUE 
traiga buenas referencias. San Lázaro 95, B. 
13814 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que entienda ol servicio 
le cuartos y que sepa coser bien. Deberá tenor bue-
nas recomendaciones Prado nítiiiero 72. 
138M 4-30 
Se ofrece uno para cualquiera giro do comercio de-
cente de mostrador, por haberlo desempeñado varios 
años, lo mismo so presta para cobros ya do una casa 
de negocios, como Sociedad do Recreo, etc., etc., le 
es indiferente pasar al campo si fuese necesario y 
puedo presentar garantías. Dirigirse por carta á D. 
J. V. López. Galiano 52. 13818 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca ó de color, para el servicio do un 
matrimonio v que traiga quien la garantice. San Lá-
zaro 237. 13815 4-30 
TAESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-
iJ'uinsular do mediana edad en casa particular: in-
formarán Aguila 116. 13842 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias. Habana 
número 94. 13844 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que traiga recomendación de 
las casas donde haya seruido. Prado 113, altos. 
13840 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Obrapía 20, esquina á San Igna-
cio. 13838 4-30 
S E S O L I C I T A 
en la calle del Prado número 79, Vtfm pocinora que 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga referencias. Manrique 
número 73. 13822 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y que ten-
ga buena recomendación. Aguiar 95. 
13785 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de color que tenga buenas referencias. 
Trocadero 37. 13817 4-30 
UNA SEÑORA PENINSULAR EESEA Co-locarse de manejadora, sabe cumplir con su o-
bligación y tiene quien responda por ella. Impondrán 
Corrales n. 113. «««« J_!in í-30 
H a b a n a n . 6 1 . 
Se solicita una criada de mano para un matrimonio, 
con buenas referencias y quo sea do mediana edad. 
13849 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR, DE CUATRO meses de parida, desea colocarse de criandera á 
locho entera, la que tiene buena y abundante y tiene 
quien responda do su conducta: informarán Aguila 
núm. 3, solar. 13834 4-3Ó 
AGUACATE 63, ALTOS, SE SOLICITA UNA criada peninsular quo tonga quien la recomiendo, 
Dará cuidar un niño de quince meses y ayudar á la 
[impieza; 13843 4-30 
"TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JLJsular, activa é inteligente para el servicio de cria-
da de mano ó manejadora: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda con ella: impondrán 
Oficios 15. 13830 4-30 
T^ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
X-^criandera peninsular recién llegada, de 22 años 
do edad, sana y robusta, y con buena y abundante 
leche, para criar á leche antera: tiene quien la ga-
rantice: impondrán Oficios 15. 13829 4-30 
UN ASIATICO COCINERO, ASEADO Y tra-bajador desea colocarse en casa 'particular o es-
tablecimiento: impondrán calle de Neptuno núme-
ro 93. 13825 4-30 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-
JL/niusalar do mediana edad, aseada y de toda con-
fianza, en casa particular do corta familia: tiene quien 
abono por ella: impondrán callo do Economía n. 42. 
13837 4-30 
T \ 0 5 Í A MARIA RODRIGUEZ, NATURAL DE 
.L/Santiago de Pontín, provincia de la Coruña, que 
vivo calle Nueva del Cristo esquina á Muralla núme-
ro 88, altos, desea saber el paradero de su hermano 
D. Nicolás Rodríguez López, quo hace 22 años llegó 
á ésta: el año de 1891 estaba de dependiente en Jo-
vellanos: ss suplica la reproducción en los demás pa-
riódicos. 13755 4-29 
m K E s CRIANDERAS RECIEN LLEGADAS 
_L de la Península, con inmejorable leche, do buena 
conducta y con personas quo las acrediten, desean 
colocarse. Darán razón en la calle de la Cárcel nú-
mero 19, á todas horas del día. 
13762 4-29 
Para un asunto de suma importancia, se solicitan 
en la calle do Suárez número 30, de siete á doce del 
día, á los Sres. D. Francisco J. Acosta, D. Francis-
co Lemaistre y D. Joaquín Andrade, cuyos parade-
ros so ignoran; suplicando á la vez á las personas que 
tengan noticias de ellos, so sirvan suministrarlas ala 
indicada casa, Suárez 30. en las horas señaladas. 
13760 4-29 
"pkESKA COLOCARSE UNA SRA. DE CRIA-
JL^da do mano, de mediana edad y que sabe cum-
plir con su obligación, tiene personas qac la garanti-
cen: impondrán calle de Lagunas esquina á San N i -
colás, bodega. 13793 4-29 
Un buen cocinero y un buen criado de manos de-
sean colocarse eh buena casa. Garantizan su honra-
dez y competencia. 13794 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular do criada de mano 6 para acompañar una 
señora; pero advierte que no maneja niñr.s: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda por ella. 
Impondrán callo de San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
- 13756 4-29 
Q E NECESITA UN DEPENDIENTE QUE ha-
^jble y escriba en inglés y que tenga letra buena y 
referencias. Explicaciones por carta solamente. D i -
rigirse al Apartado número 58.—Habana. 
13S00 4-29 
T T N COCINEUO PENINSULAR SOLICITA 
\_J colocación. Informarán en Compostela mime-
ro 36, café. 13802 4-29 
WESÉA C O L O a V R S Í T Ü J ^ j l r V É N FEÑÍÑ-
rsular de criada de mano, activa é inteligente, sa-
be cumplir con su obligación y tiene personas que la 
garanticen: impondrán calzada del Monte 461. 
13751 4-29 
ri lHABAJADORES PARA EL CAMPO Y EN 
_ la Habana, paga segura y puntual; se Rccositan 
500 hombres para un ingenio; 40 para una línea do fe-
rrocarril y 12 para una fábrica en la Habana; el tiem-
po es dinero, venid pronto. Aguiar 75, Telefono 894. 
M. Valiña y Cp. 13310 4-29 
hESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
"do color, aseado y do moralidad, entiende algo de 
repostero, lo mismo para casa particular quo para es-
tablecimiento, tiene personas quo respondan por él 
impondrán Cuba 89, entro Santa Clara y Luz. leche-
ría. 13807 4-29 
T \ E S E A COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JL/criandera peninsular, con buena y abundante le-
che para criar á leche entera: tiene personas que la 
recomienden: darán razón Corrales 73, altos, sala nú-
mero 9. 13808 4-29 
"jPfcESEAUOLOCAR.SK UN JOVEN RECIEN 
JU'lIcgudo do la Peninsula para criado do mano en 
casa particular ó en un hotel de camarero: tiene per-
sonas que respondan por su conducta, callo de Ber-
uaza número 18, zapatería darán razón. 
13765 4-29 
QENORES HACENDADOS SE OFRECE UN 
lOjoveu de 26 años para pesador de caña ó azúcar, 
teniendo personas que garanticen su honradez y lega-
lidad: darán razón Neptuno 251, bodega. 
13768 4-29 
UNA JOVEE PENINSULAR EESEA COLO-carse de criandera á leche entera, la quo tione 
buena y abundante, sana, robusta y aseada. San Pe-
dro número 6, fonda La Perla. 
13769 4-29 
A l o s s e ñ o r e s h a c e n d a d o s 
En la fonda y posada La Perla del Muelle, calle de 
San Pedro número 6, se facilitan trabajadores para 
el campo constantemente. El dueño de la misma in-
formará. 13770 4-29 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 15 años quo sepa leer y escribir para 
librería, que tenga buenas referencias: informarán 
calle do O'Rcilly número 90, librería. 
C 1997 4-29 
S E S O L I C I T A N 
oficialas y aprendizas de modista y una cocinera: da-
rán razón en Neptuno 43. 13786 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular quo sea sastre, sepa leer y 
escribir y tenga persona que responda por él. Te-
nionte-Rcy 39, tintorería La Villa de París, pregun-
tará por D. Pedro González. 
13776 4-29 
UNA ¡SEÑORA ASTURIANA DE EDAD, DE-sea colocarse do criada de mano de un matrimo-
nio, manejar un niño ó acompañar á una señora: si 
se ofrece también salo á hacer mandados, tiene per-
sonas rcRpotables quo abonen por su conducta: im-
pondrán (Jórrales 95. 13772 4-29 
T T N A JOVEN PENINSULAR Y RECIEN lle-
\ J gada desea colocarse do criada de mano ó mane-
jadora: Inquisidor 14 informarán, carbonería. 
13774 4-29 
G A L I A N O 5 4 . 
Se solicita una criada de mano con buenas referen-
cias. 13784 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca, d« manejadora ó acorapafiar á una 
señora: sabe co;; r j poetar: tiene personas que res-
pondan por ella; informará Galiano 31, piso 3? 
13783 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de roano y una criada de mano. Aguacate 
número 136. 13762 '4-29 
Q E NECESITAN 5 CRIA DAS BLANCAS, 3 D i 
>._)c<il()r, 4 manejadoras, 4 cocineras, 3 cocineros, 6 
muchachos para criados de mano, los quo deseen bue-
nas colocaciones, si tienen recomendaciones, ocurran 
pronto, y los señores que necesitan ocurran á Agua 
cato 54. Alvarcz v Rodríguez. 
13780 4-29 
A l o s S i -as . H a c e n d a d o s 
que necesiten trabiijadores ó cuadrilleros pan el tum-
ba y alza, se lo„ proporciono con brevedad y hombres 
escogidas; dirigirse a Aguacaso 54, Alvarcz y Rodrí 
guez. 13779 4-29 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO DE mediana edad para un matrimonio sin hijos, que 
sepa coser á máquina: ha de traer muy buenas refe-
rencias, sin cuyo requisito que no se presente. San 
Nicolás 42. 13749 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO carse do criada de mano, sabe su obligación y 
tiene quien responda por su conducta: informarán 
Jesús del Monto n. 44. 13811 4r-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Campanario 152: tendrá quo 
presentarse con inionas referencias. 
13780 4-29 
Q E DESEA SABER EL PARADERO DE DON 
)OJnan lila y Mareó, nal m al do Blanes, i;iie llegó 
á esta Isla el año IS1 ;̂ el que sepa su paradero puede 
dirigirse á Santa Teresa ñ, 5, Cerro, á D. Juan Fa 
rigola; se solicita para asuntos de familia. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos. 
13711 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color á leche entera, quo tonga tres 
ó más meses do parida v personas oue la recomien-
den. San Miguel 49. 13758 4-29 
Q E SOLICITA DANDO LAS REFERENCIAS 
JOiiecesarias, una colocación de escritorio, mayordo-
mía ú otra análoga, aunque sea en el campo: "infor-
marán en Mercaderes 19. o F. R. Alvarcz, Marqués 
n. 1, Cerro. 13720 4-27 
" r \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
JL/ninsular, do 24 días do parida, á media loche, la 
que tiene bnena y abundante: puedo verse y daráu 
razón Mercaderes 16. 13744 4-27 
S E S O L I C I T A 
arrendar una linca de 3 á 4 caballerías de tierra con 
cercas y aguadas, que no diste más de una legua de 
esta capital y de buenos pastos: informarán Estevcz 
número 58. 13731 8-27 
TAESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
.JL/criandera de color, con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, teniendo personas que res-
pondan noi ella: impondrán Lealtad 85. 
13730 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera sea blanca ó de color, ha do sor 
aseada y traer buenas recomendacioue.-. En Prado 44 
de doce á 4 do la tarde. 13746 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular con buen sueldo, 
que sepa coser ámano y á máquina. Consulado 132. 
13745 4-27 
TXESEA COLOCARSE UNA SEÑORA Y SU 
JL/hija, peninsulares, para criada de mano ó cocinar 
la madre y para tren de modista la hija: tienen perso-
nas que respondan por su conducta y saben su obli-
gación: inf.miarán San Pedro 23, fonda La Perla. 
13716 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Villegas número 92, altos. 
4-27 
S E S O L I C I T A 
un dependiente vnm Ulírcvlay un aprendiz deirapren-
ía Obispo 8Q, tím (Ugf 
EXCUSAD0S-IIT0D0I10S. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A Q U I A H 4 9 . 
C 1840 26-1 Nb 
A l c o m e r c i o . 
Tenemos con buenas referencias un joven para 
cobrador que ofrece garantías, como tambiénhonrailos 
porteros, excelentes cocineros, dependientes de esta-
bleciinientos y criados do todas clases. También se 
redactan y tramitan memoriales. Aguacate n. 58. Te-
lefono 590—J. Martínez. 13737 4-27 
Cocinero ó cocinera. 
Se necesita en la calle del Consulado n'.' 63, entre 
Colón y Refugio. 13734 4-37 
C R I A D O D E M A N O . 
So necesita uno blanco quo no paso de 14 á 16 años 
y que sepa su obligación, eu la calle del Sol numero 
41. altos, esquina á Habana. 13521 8-23 
Z M i j í L i E s r i i s r . 
Sidras asturianas al detall. Productos do igual pro-
cedencia al id. Taberna asturiana, Obrapía 95, en-
tre Bernaza y Villegas. C 1971 12-23 
S E S O L I C I T A N 
cigarreros y so admiten fondos en Sol número 2. 
13527 10-23 
DINERO—SE DA CON HIPOTECAS DE ca-sas á módico interés sobre alquileres; se descuella 
tan pagarés y se desean comprar dos casas dentro de 
la Habana eu buenos puntos. San Ignacio 24, C, do 
1 á 4 inforniarán Quiñones y Garrido. 
13387 13-19 
EN LA CALLE DE LA HABANA N. 134, EN-tre Muralla y Teniente Rey, se desea una buena 
criada de mano y una manejadora con buenos infor-
mes. 13711 la-26 3d-27 
S E S O L I C I T A 
una criada para una casa de familia, blanca ó do co-
lor, y que tonga buenas referencias de la casa que 
hava estado. Santa Clara n. 5, impondrán. 
13712 la-26 3d-27 
ÜNA SEÑORITA FRANCESA, CON D i -ploma do la Universidad de París, profesora de 
trancé*, inglés, latín, matemáticas, historia, geogra-
fíâ  y de otros ramos para hacer una perfecta educa-
ción de las jóvenes, además poseo la música elemen-
tal y habla un poco d español, aceptaría proposicio-
nes para colocarse en una casa particular ó Colegio 
eu la isla de Cuba. Al presento so halla desempeñan-
do una plaza análoga en Nueva-York, en la que cesa-
rá en diciembre. Puede ofrecer referencias do prime-
ra clase, do colegios y familias, respecto á su aptitud 
y conducta. Es católica. Dirección, Hodemoiselle 
Auquslin, Clarkin's Lihrary, 1387. Broadwav. New-
York. 13671 ^25 
TTVESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
X-^nera asturiana, aseada y de moralidad, bien sea 
para establecimiento ó casa particular: tiene personas 
que respondan do su conducta: impondrán Rovilla-
rigedo número 20. 13708 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera Amargura número 28. 
13700 4-26 
rTHiAliAJADORES SE NECESITAN CON bue-
X nos sueldos garantizados, 30 hombres de campo, 
do color, para ol corto y alza de caña en un ingenio 
próximo a esta capital y 100 más peninsulares para ol 
batey de otro ingenio en Remedios. Tenemos cuantos 
sirvientes necesiten los dueños de casas. Aguacate 58. 
Telefono 590. J. Martínez. 
13694 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Obrapía 
número 31, altos. 13689 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninsular de mediana edad ó para acompañar y cui-
dar á una persona sola, no tiene inconveniente en 
viajar: tiene personas quo respondan por su conduc-
ta. Impondrán callo de la Merced esquina á Compos 
tela, altos de la bodega do D. Manuel Cuevas. 
13685 .1-26 
¿CRIANDERA. UNA PARDA JOVEN DE 
V/dos meses y medio de panda, desea colocarse de 
criandera á media lecho: informarán en la calle de 
Jesús Peregrino, esquina á Oquendo, bodega. 
13fi88 4-26 
"¡P^ ESE A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
jL/peninsular con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: tiene dos meses de parida \ per-
sonas que respondan por ella: impondrán callo del 
Morro n» 30. 13672 4-26 
GOflPMS. 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases y métodos de música. Neptuno 124 
librería. 18878 4-1 
S E S O L I C I T A 
comprar un toldo grande. Cuba número 118. 
C 2001 4d-30 4a-30 
Q I N INTERVENCION DE CORREDOR SE 
>Odesea comprar una casa que su valor no exceda de 
3,500 pesos. Dirigirse á Monte 1G6. 
13818 6-30 
v i e j o 
Se compra cobre, bronco, latón, metal y plomo y 
íinc viejo, letras ó tipos de impronta, hierro viejo 
dulce y fundido, trapos de hilo y algodón, sacos, pa-
pel viejo, tarros, pezuñas, huesos y majagua. En la 
misma se vendo cobre, bronco, hierro fundido y dul-
ce, carriles viejos y ruedas para ferrocarriles en buen 
estado. Trapería de Hámel. calle de Hamel esquina á 
Hospital ns. 7, 9 y 11. 13831 4-30 
SE COMPRA DE FAMILIA PARTICULAR Y pagando su justo valor unos muebles buenos para 
poner cosa á un matrimonio, como también un buen 
pianino y alguna lámpara de cristal, séansc juntos ó 
por piezas sueltas. Impondrán Trocadero 35; en la 
misma se coloca un muchacho para el campo. 
138C0 i 4-29 
SE DESEA COMPRAR A PROXIMIDAD DE la Habana una finca cuyo precio no ha de pasar de 
ocho mil pesos al contado, tierras buenas. Informa I I . 
do Boche, almacén de víveres, O'Reilly 30, fronte á 
"La Lucha." 13718 4-27 
C E N S O S . 
So compran capitales y réditos de censos ó de hi-
potecas. En la Administración de La Lucha, O'Rei 
lly 9, informará el Sr. Tamayo. 13397 26-19Nv 
H i p o t e c a s y r é d i t o s de c e n s o s 
v e n c i d o s . 
Se compran en Teniente-Rey 69, altos. So prefiere 
en esta capitál ó cu las jurisdicciones de Guanaba-
coa, Jaruco, Guanajay, Güines, Bejucal, San Anto-
nio do los Baños y Marianao. 13269 26-16nv 
P I B M S . 
"PERDIDA. UN PERRITO POK SUMAMEN 
JT te gordo, entiende por Biutí, tiene el hocico negro 
una carnosidad en el ojo derecho y está castrado. Se 
gratificará generosamente al que lo entregue en Dra-
gones 106, altos. 13853 4-30 
DE DOS A CUATRO DE LA TARDE Y EN el trayecto do Teniente-Rey y Zulueta viniendo por 
Prado á Rt.r.:gio se ha extraviado un paquete conte-
niendo un corto de. punto con su seda correspondion 
te, sioiido perfectamente gratificada la persona que lo 
entregue eu Teniente-Rey número 102. 
13750 la-28 3d-29 
ALOllE 
S E A L Q U I L A N 
\ia hermosos altos de San Lázaro 28'?. compuestos de 
sala, saleta, tres cuarto» y demás comodidades nece-
sarias para una familia. 13881 8-1 
C O M P O S T E L A 36, C A F E , 
se alquilan habitaciones altas y bajas y se admiten a-
bonados para comer, á precios módicos. 
13880 4-1 
A LOS QUE QUIERAN FOMENTAR COLO-nias, se ceden en arrendamiento, con un período 
de tiempo grátis, treinta caballerías de terreno mon-
tuoso, situadas en la jurisdicción do Colón. Impon 
drán Amistad l a i . 13869 4 1 
¡n> egla. En diez y siete pesos oro mensuales se da 
Ojuna do las bonitas casas de la calle de Santa Ana 
número 89 y Buonavista 33, la llave de la primera en 
la panadería y de la segunda en la bodega de la es-
quina, Galiano 124, ferretería informarán. 
13828 4-30 
V i r t u d e s n ú m e r o 4 
So alquilan habitaciones altas y bajas, cómodas y 
limpias, con muebles ó sin ellos, en la misma se man-
dan comidas á domicilio. 13819 4-30 
B e r n a z a n ú m . I , a l t o s 
Se alquila una sala entresuelo con vista al parque 
Central, muy fresca y ventilada á caballeros solos, se 
da llavin. 13850 4-30 
N e p t u n o n . 1 9 , 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con toda asis-
tencia ó sin ella. Se parle francais. Englihs spoken. 
13832 4-30 
bonita casa 
cuadra do la 
TTIn diez y siete pesos oro mensuales la 
Jjjde la calle de la Sierra número, una 
iglesia del Pilar, la llave en la bodega de la esquina y 
Galiano 124 ferretería informarán. 
13827 4-30 
CJe alquila un bonito cuarto alto con halcón á la ca-
©l le y entrada de llavín, á hombres solos, es casa de 
familia decente y situada en punto muy céntrico, ca-
lle del Aguila n. 76, entre San Rafael y San Miguel. 
13813 4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones altas, independientes en 
Consulado 64. 13804 6-29 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la calzada del Monte número 181, 
botica San Pablo, á hombres solos ó matrimonio sin 
hijos. 13788 4-^9 
S E A L Q U I L A 
en San Nicolás 94 eleganles habit.icioncs bajas y altas 
á hombros solos ó matrimonio sin hijos, á precios mó-
dicos. 13775 4-29 
S E V E N D E 
una gran pareja de caballos criollos maestros, sanos 
y sin resabios. Linea número 48, Vedado. 
13739 4-27 
BE C i l E M . 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas, muy frescas, con todo el 
servicio necesario independiente del bajo: en Galiano 
76, casi esquina á San Rafael. 
13773 4-29 
S E A L Q U I L A 
eu la calle de Tacón n. 6, una hermosa sala con bal-
cón á la callo y dos cuartos pegados á dicha sala. 
13701 4-29 
Cuba 6.—En esta magnífica casa se alquilan habi-taciones y departamentos, todos con balcones á 
dicha calle y á la de Aguiar, á matrimonios sin niños 
ó á hombres soios; se desean personas de moralidad 
por ser casa de familia decente: hay gas y servicio de 
criados, no es casa de huéspedes. 13733 4-27 
O E VENDEN: UN MAGNIFICO VIS-A-VIS 
lo'audo nuevo, tamaño chico, francés, marca Cour-
tillier do todo gasto; un vis-a-vis laudó usado, propio 
para campo ó la ciudad. Amargura 54, al lado de la 
casa de baños. 13877 4-1 
So tiñen magistralmento sin que ol másliá-bil expe-
rimentador conozca el artificio, con el sin rival TO-
NICO HABANERO del Dr. J. GARDANO. No 
m:incba, ensucia ni exige acto preparatorio para cu 
empleo; no es nocivo á la salud ni contiene nüralo de 
víala.—$1 estuche en todas las boticas, 
13614 alt 13-24 Nv 
lili m m 
Se vende un carrito do 4 ruedas, propio para cual-
quier industria, con su caballo y sus arreos en buen 
estado, so da como ganga, puede verse á todas horas, 
Villegas 93. 13864 4-1 
T>OR NO NECESITARLO SU DUEÑO, SE 
JL vende un faetón, de uso, en buen estado: puede 
verse en Aguacate 108. 13858 4-1 
Vedado.—Se alquilan tres casas por años ó por meses, cuyo yaíor es de lienza oro á40 pesos oro 
tienen jardín, buen gas, teléfono y agua magnífica 
por su posición sobre la loma es lo más sano: está 
á media cuadra de la linea, Quinta Lourdes, frente al 
juego de pelota. 13729 4-27 
Se arrienda en la Guásima próximo á Managua, la finca Santa Felicita de 5i caballerías de tierra, to 
da coreada y dividida on cuartones, con magnífica 
casa de vivienda do mampostería y en la calzada: in 
formarán en la misma. 13713 4-27 
P U A D O 9 3 . P H A D O 9 3 . 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones altas . 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos. También se alquila un zaguán para estableci-
miento. En los altos informarán 13721 4-27 
Amargura 81. 
Se alquila una hermosa habitación alta é indepen 
diente á caballeros solos. So toman y dan referencias 
13727 4-27 
P a r a c o r t a f a m i l i a 
se alquila la linda casita Aguila 144. La llave y los 
informes en la bodega do Suspiro n. 14. El dueño Lu 
yanó 71, niriñanas y tardes. 13738 4-37 
AVISO. So alquila un magnífico local para depó sito é para tren de coches, por haber existido este 
último en ol mismo local muchos años; so da en pro 
porción por pertenecer al cuartel de la brigada mon-
tada de Artillería en Carlos I I I ; el sargento de la 
guardia dará razón. 13522 8-23 
Jesús del Monte.—A dos cuadras de la calzada, se alquila en dos y media oro la hermosa casa-quinta 
San Indalecio número 15 (Santos Suárez) es de fa 
bricación moderna, siete habitaciones, excelente agua 
y árboles frutales, etc. La llave en la misma é infor-
marán San Rafael 45. 13472 15-22 Nv 
iBíiiflsliíisyisísiciiefltos 
SE VENDE UNA BODEGA PROPIA PARA un priucipiaute, por ser de poco capital y rauch 
porvenir: informarán Aguila esquina á Estrella, vi 
dricra del café. 13873 4-1 
E n e l V e d a d o . 
Se alquila una casa calle 5 f5 u. 70, con Jardín, sala, 
saleta, 4 cuartos, agua do algibo y del acueducto. I n -
formarán al fondo de la misma. J3833 4-30 
Obrapía 58, casi esquina a Compostela, se alquilan bonitas habitaciones altas, con balcón á la calle, 
con gas y servicio ó sin ellos, con llavín; á hombre 
solo ó matrimonio sin h\jos, precios muy módicos, 
pueden verse do siete de la mañana á seis de la tarde: 
13839 4-30 
Se alquilan hermssos departamentos y habitaciones con balcones á la calle y anchas galerías al inte-
rior, á familias sin niños con asistencia ó sin ella, en 
la calle do Paula núm. 2. La misma tiene zaguán, 
buena caballeriza con cama y bebedero y habitación 
para el cochero, y so alquila en proporción. 
13799 15-29 
S A N I G N A C I O 5 0 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con pi-
sos de mármol, á hombres solos. 
13809 8-29 
Industria número 125, esquina á San Rafael, el lu gar más céntrico de la Habana, junto á los parques 
y teatros, se alquilan habitaciones con toda asisten-
cia. Precios módicos. 13753 4-29 
S S A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $5-30 á 
$12-75, con asistencia, gimnasio y baños gratis; en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. Casa Romaguera. 13757 4-29 
Vedado. En ol mejor punto se alquila una espa-ciosa y bonita casa con sala, antesala, seis cuar-
tos, baño, jardines y huerta, en el ínfimo precio de 
dos onzas oro por meses ó por año: calle A, número 2 
en la misma está la llave y tratarán cu Neptuno 188. 
11805 4-29 
6 0 , B e r n a z a , 6 0 
Habitaciones alias y bajas á personas de morali-
dad, con muebles ó sin ellos, precios módicos. 
13803 4-29 
. A . 
uimas número 83, esquina á Galiano so alquila. 
^ " - I S S ^ y ÍW! iiifonuartía S»B Nicolás 117. 
X¿a E m b a r c a d o r a 
Centro de Negocios y Colocaciones—68 Obispo 68 
A 1 cargo F. Sánchez y Fernández. 
Nos hacomos cargo do la compra jr venta do crédi 
tos, casas, fincas, cafés, bodegas, fondas hoteles j ' to 
da clase do establecimientos. Gestiona toda clase d 
asuntos y comisiones en las oficinas públicas y Tri-
bunales. Admite poderes y represontaoiones par 
cuantos negocios so le confien. Instruye, negocia y 
trasmite toda clase do atrasos concernientos á las cla-
ses pasivas. 
Se facilitan con buenas recomendaciones porteros 
camareros, cocineros, criados, criadas y toda clase de 
dependientes para esta capital y demás puntos do la 
Isla. A los Sres. Hacendados y dueños de Empresas 
so le facilitan operarios y cuadrillas de trabajadores, 
A los Sres. que doseen poner ó colocar dinero en h l j 
potocas, aeciones ú otras análogas, pueden dirigirse a 
este Centro. 
A las Empresas de Vapores se las facilitan imiyor 
domos, cocineros, fogoneros, camareros, etc. Tam-
bién se encarga de llevar la habilitación de tripula-
ción á todos los putos de la Isla. 
F. SANCHEZ Y FERNANDEZ. 
13888 - t - l 
Q E VENDE UNA SASTRERIA BIEN MON 
>Otada y en un magnífico punto, propia para un prin-
cipiante que quiera hacer negocio, su dueño la vende 
por asuntos particulares. Darán razón eu Merced 
número 87, do 6 á 7 do la mañana y de 12 á 3 de la 
tarde. 13812 4-30 
Q E VENDE EN PROPORCION UNA CASA 
ÍOen la villa do Guanabacoa, calle de Camposanto 
n. 69, próxima al paradero del ferrocarril de Regla y 
no lejos del otro paradero, con 40 varas de fondo y 
20 de frente, con árboles frutales cu su gran patio y 
buena agua: informarán calle del Rajo núm. 38 ó 
bien en dicha villa en la misma casa. 
13841 4-30 
SE VENDE EN SAN MIGUEL DEL PADRON dos estancias, la primera muy cerca del pueblo do 
una caballería de tierra con árboles frutales y casa de 
vivienda de tejas, la segunda en el punto conocido 
por paso de Pinea, de tres cuartos y cordeles de tio-
rro, tres accesorias en la calle del Príncipe Alberto, 
en Guanabacoa número 5: informarán Corral Falso 
n. Í28, Guanabacoa. 13754 2a-28 2d-29 
EN $6.000 CASA DE ALTO Y BAJO, PEGA do á Galiano; otra de $ 3,700, en San Lázaro; en 
Gervasio, de $ 3,500; en Sitios, dos de $ 3,000 cada 
una; Bayona, con alto, $2,200; Velasco, $2,400. 
Angeles 7. 13797 4-29 
S© v e n d e ó s e a l q u i l a 
la casa de mamposteria. Pamplona núm. 5 en Jesús 
del Monto inmediata á la Calzada de Luyanó, de 13 
varae de frente por 40 de fondo, sala saleta, 5 cuartos 
bajos y dos altos; fresca, seca y capaz para dos regu-
lares familias quo pueden habitarla casi independien-
temente por tener entruda y salida por el fondo. En 
la bodega do la esquinaestán las llaves y podrá verse 
al dueño. Pasaje del Prado núm. 0, de 11 de la nfafii 
na ú 4 de la tarde. 13706 4-29 
So vendo un terreno redimido, compesto do 27 va 
ras de frente por 22 de fondo, en el punto más alto y 
saludable, teniendo fabricado una casita, con sala 
comedor, 3 caartos, agua, cocina, que gana $21.20 y 
5 cuartos más independientes que ganan $23 oro. To-
do se da por $ 3,000 oro. 
Informa, Estéban E. García, Colegio de Escríba-
nos de 1 á 3 ó Salud núm. 65. 
13792 4-29 
VENTA REAL Y LIBRE DE GRAVAMENES la Casa Calzada de Jesús del Monto, al lado del 
paradero de los carritos, de zaguán y dos ventanas, 
7 cuartos, 16 frente y 45 fondo, por realizar un a 
sunto urgente se da cn2,300¡$ oro; inscrita y con mag-
níficos títulos: demás pormenores. Rayo 38, do 8 á 12 
del dia. 13795 4-29 
I7m JESUS DEL MONTE, DOLORES NU limero 5, barrio de Santos Suárez, se vende una 
casa de tabla y tejas en 700 pesos oro, libres para el 
vendedor, reconoce 200 pesos redimibles: en la misma 
impondrán 13725 4-29 
UNA EN AGUACATE EN $4,500, SE REBA-jan $600 de censo; 2 on Fernandina, contiguas 
tiene una establecimiento, en $2,500 sin gravámenes 
1 en Reina en $5,100, una en Manrique, azotea, en 
44,600; otra en Industria, azotea losa por tabla $5,600; 
una Amargura, sin gravamen, on $6,800: informan 
Aguaoate 51, Alvarcz y Rodríguez, 
13778 4-29 
T>ONITA CASA. SE VENDE UNA CALLE 
j ) d e Manrique, próximo á Dragones, de azotea, con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, saleta de comer 
al fondo, buena cocina y agua, su precio $3,880 y re 
conoce $50. Gana $34 oro. Ordenes para verla, Es-
teban E. García en Salud 65. 13791 4-29 
S E V E N D E 
muy barato el solar Alambique 14: en Industria n. 90, 
Ramón Viqueira dará razón. 13787 4-29 
W --. XT I, T A TT-VT A 1J/"i I1/ / A A ' 1/XT 1\ 1/ TM.-' 1 l\tU\ EN REGLA UNA BODEGA, VENDE DE 1,000 á 1,100$ oro mensuales: alquiler $17; contribución 
al año $36, on $2,000 oro: otra en el Cerro, en $2,500 
oro, y un café en la calle do Neptuno, hace de $15 á 
16 oro, en $1,200 oro: los que deseen buen negocio 
ocurran á Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
13781 4-29 
TTEDADO.—SIN CORREDORES; EN $9,000, 
V casa quinta nueva, sin censo ni gravamen, agua 
redimida, nWve cuartos, cociua, lavadero, retrete, 
baño, cochera, caballeriza, inodoro para criados, jar-
dines, dos solares, etc. 5? esquina á G. 
13712 8-27 
S E V E N D E 
un taller de sastrería con todos sus utensilios en mó-
dico precio: calle del Sol número 10 informarán. 
13717 4-27 
G A N G A . 
En la ciudad de Matanzas, en Versalles, calle de 
Zaragoza números 41 y 49, se venden dos casas de 
mamposteria y tejas, con sala, comedor, dos habita-
ciones, agua ele pozo, patio, traspn.tio y libre de gra-
vamen. Se venden en $600 oro y ganan $20 oro al 
mes. Y dos solares más en $500 oro. Aguacate 58. 
T. 590.—J. Martínez. 13736 4-27 
B A R A T I L L O . 
Se vende un acreditado baratillo propio para un 
principiante; so da en proporción por su dueño no po-
der atenderlo. Informarán ferretería La 2? Francesa, 
mercado de Colón. 13584 8-24 
BUEN NÉGOCIO—SÉ VENDE UNA CASA on Arroyo Naranjo con pozo fértil frente á la cal-
zada y al paradero del ferrocarril, ol mejor punto pa-
ra una quinta ó para establecimiento, n. 109. 
127S0 26-5nv 
1 H M l 
R E V E N D E N DOS HERMOSAS OVEJAS DE 
Qraza merina propias para cria. Pueden verse de 
las ocho de la mañana en adelante eu la calle de Luz 
número 7, entro Inquisidor y San Ignacio. 
13823 5-30 
S E V E N D E 
un caballo moro, de 30 meses, sano: darán razón San-
ta Clara 39. 13854 4-30 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva, con caballos y demás enee-
res ó sola: puede verse Morro 46, de 10 á 3. 
13859 4-1 
POR TENER QUE ¿AUSENTARSE SU DUE-ño se vende un milord y una limonera, puede ver-
so á todas hora« en Damas 69. 13748 4-27 
V A L E N E L D O B L E . 
Se venden dos flamantes faetones franceses do úl-
tima novedad, con sus arreos Teniente Rey 25. 
13637 15-25 Nv 
DE MUEBLES. 
inodoros perfecciona-
dos. BAÑADER AS de 
mármol, do porcelana 
y de hierro esmaltado. 
Ayuamanilcs y Lava-
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
teriales de edificación y ornato. Precios módicos. 
I 
13886 
E g i d o 4 y 6 . 
26-1 de 10a-l 
S E V E N D E N 
dos mostradores de caoba con sus correspondientes 
vidrieras de metal blanco, con muy poco uso. O'Reilly 
n. 68. 13876 4-1 
ÍIHEMS ITALICAS. 
Importadas por José Cañizo; San Ignacio n. 37. 
L o c e r i a L A C A S U A L I D A D . 
13352 26d-18 27a-18 Nv 
EL COMBATE, COMPOSTELA 57.—CAMAS desde 8 hasta $20; juegos á lo Luis XV baratísi-
mos, juegos de Viena, peinadores, tocadores, apara-
dores, mesas de centro y de consola de todas clases, 
á precio de ganga. So compran muebles y prendas, 
pagándolos bien. 13815 8-30 
¡DE INTERES! 
Retoque negativas fotográficas imperiales á 10 y 50 
centavos.—Retratos al creyón con marco y cristal á 
$10-60.—Idem al óleo con marco $20.—Dirigirse al 
encargado, en San José n. 96.—En la misma casa se 
venden en un centén, un bruñidor fotográfico de 10 
pulgadas, y en siete onzas un elegante centro do mesa 
y dos estátuas de calamina.—Se garantiza el trabajo 
artístico. 13759 4̂ 29 
L A E S T R E L L A D E O H O . 
Compostela número 16, entre Obispo y Obrapía 
Teléfono 694 —Vendemos los mejores juegos de 
sala, de comedor y de cuarto, á precios limitados 
sillas á $1 oro, sillones á $2, lavabos á $10, camas i 
20; peinadores á $30, vidrieras, cnnastilleros, escapa-
rates do lunas por mitad de su valor. Los brillantes 
do más lucos que hay quo ver, los relojes más exactos 
que se conocen, broncos y objetos de arte á precios 
de gañirá. Compraraos joyas y muebles. 
13013 alt 15-10 
C a s a d© P r é s t a m o s 
Compostela 112, Plaza de Be lén . 
Grandes existencias de muebles, pianos, joyas y 
artículos de fantasía. 
So facilita dinero sobro alhajas, muebles y valores 
á un interés módico. 
Las ventas que esta casa realiza á precios de ganga 
parece inverosímil. 
So pagan buenos precios á todo aquel quo propon-
ga á este establecimiento negocios de muebles y pia-
nos. 
Compostela ntím. 112, esquina á Luz. 
Plaza de Belén. Teléfono 676 
C 1886 alt 13-5 Nv 
S E V E N D E 
Por ausentarso su dueño un piano de cola entera, 
y de la fábrica de Pleyel, en la casa núm. 40 calle de 
la Lealtad. 13798 4-29 
P I A N O S . 
So alquilan con y sin derecho á la propiedad. Má-
quinas do coser nuevas, á pagarlas con UN PESO 
cada semana. 10", Galiano 106. 
13764 4-29 
E n § 8 5 oro 
se vende un buen piano, marca Erard, de los inodor 
nos, inglés de.buenas voces, poco uso y sano. Gerva-
sio 127, entre Reina y Salud. 13763 4-29 
BARATISIMOS. 
So vende nn juego de antesala, tapizado, 
compuesto de un sofá y seis sillones íijos. 
Un juguetero de palisandro con sus lumis, 
mueble elegantísimo, uu espej o dorado óvalo, 
un pianino, una mesa consola de palisandro, 
tallada, una Idem para njedrez. Puede ver-
se en Concordia 141. 13777 G-29 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 . i L g u i a r 4 9 . 
C 1841 * 26-1 Nb 
T)<)R MENOS DE LA MITAD DE SU VALOR 
_L ce vendo un piano do cola del fabricante Erard, 
está en buen estado. Jesús María 122, bajos. 
13743 4-27 
E VENDE UN APARATO MECANICO QUE 
puede también aplicarse por vapor, que se usa pa-
ra batir, revolver, mozolar, &c., que sirve para va-
rias industrias. Informarán Habana 125. 
13862 4-1 
1 
Almacén de víveres superiores. 
S i I p s É ii, 120, e sp ía á Acesia, 
Apartado á53.—Teléfono 898, 
Esta casa cuenta con un gran surtido de turrones 
propios para Noche Buena, cajitas de pasas de va-
rios tamaños, carne de membrillo en latas do á 2y 5i 
libras, lenguas de cíbalo, jamones do Wostphalia y 
gallegos, quesos en pomitos franceses, idem de pifia, 
vas, castañas, avellanas, nueces, etc., así como co-
quitos del Brasil. 
Habrá en esos días de Pascuas pollos, guineas, gua-
najos y lechónos asados, asi como jamones on dulce-
todo á módicos precios, y lechón asado todos los do-
mingos. C 1950 alt 13-19 Nv 
De Dropería y Peififirla. 
PMoras y Lir fle Inte 
DR. MORALES. 
LAS PÍLDOKAS son un excelente purgante, no i r r i -
tan ni fatigan el estómago, aunque so empleen por 
mucho tiempo; provienen y curan las enfermedades 
del hígado. 
Ex. LicoK es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura cou su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las prime-
ras toma». Ensayad en todo» los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien los,niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco. Farmacia 
Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las prici-
ales de la Isla. 
C185S alt 4-1 Nb 
P E R R O S 
Se vende una cria do perros buldog, legítimo, do 
presa, á propósito para patio ó linca. Aguacate 79. 
13821 4-30 
S E V E N D E 
un perro propio para una ñnca, Neptuno y Campa-
nario, café. 13816 4-30 
S E V E N D E 
una pareja de pavos reales macho y hembra, picho-
nes: informarán sastrería y camisería La Nueva Re-
forma, Habana 77. 13835 4-30 
S E V E N D E 
Un caballo moro concha, criollo, de tiro, respon-
diendo á todo, se da á prueba, es do pura sangre. Un 
tilburí americano de cuatro ruedas. Un docar petit. 
Un docar grande, alto y fuerte, propio para el cam-
po, está en blanco, todo se dá barato, ó se cambia por 
una duquesa ó milord. Neptuno 156, do 8 á 12. 
13796 4-29 
l U VENDE UN HERMOSO CABALLO DE 4 
5años, 6i cuartas do abada, buen caminador, uun 
lanso y una yegua de las mismas condiciones y sabe 
irar do coche, darán razón Príncipe Alfonso 248, 86 
da muy barato. 13710 4-V7 
B A R A T O . 
Se vende un bicicleta ó sea velocípedo de dos ruedas 
ile uso. ¿SWTCftto l í í t *3733 4-37 
Diarreas? pujos, cólicos, 
disentería. 
No hay padocimicnto por crónico ó rebelde que sea, 
ue no ceda á las primeras tomas de los PAPELI-
JLOS ANTIDISENTERICOS del Dr. J. GAR-
DANO. Millares de enfermos salvados de una muer-
! segura confirman la superioridad de esta medica-
óu, aún en los casos más desesperados. Suminis-
tran los jugos necesarios al estómago en las dispep-
sias y gastralgias, dando fuerza, vigor y aliento al es-
tómago.—$0.75 caja en todas las boticas. 
S a c o s u s a d o s de a z ú c a r 
Se venden v compran por partidas. So compran 
sacos viejos do tod'.s clases, buen: - > inal-w, «scep-
tuando los que hayan servido para eavt.on y guano: efl 
la misma so venden clavos de acero uo toaos tama-
ños y de alambre y una partida de tacuos nuevos y 
campanas nuevas y usadas do bronce, be compra 
cobre, bronce y toda clase de metales viejos, caraaia 
y cera. Mercaderes 2, escritoiio de Henry B. llaiMi; 
y C3: también hay alambre de púa>, plan.-huela y ca-
billa de hierro do"todas clases y telefonos y matenír 
les eléctricos. 13832 4-30 . -
I I I I I 
y con el mazo dando. Muclias personas 
tienen todavía la preocupación de quo en 
Cuba no pueden fabricarse los artículos de 
tan buena calidad y tan bien hechos como 
los que se fabrican en el extranjero. Y es 
ese un error, que hay qua combatir con la 
predicación y el ejemplo. Mejores camisas 
que las de la Habana no se fabrican en 
ninguna parte, ni mejor calzado, ni mejores 
sombreros, y en igual caso están muchos 
otros renglones. Se creyó por mucho tiempo 
que los buenos medicamentos tenían que 
venir do París ó do New York; pero la ex-
periencia ha demostrado que aquí se pueden 
hacer y se hacen preparados farmacéuticos 
de tan buena calidad como los extranjeros, 
y que el público puede adquirir á precios 
más módicos. Para hacer buenos Jarabes 
medicinales, contamos con la materia prima 
excelente, que es ol azúcar de caña, y pro-
ductos químicos de primera calidad que se 
reciben de los mejores mercados. Para 
hacer buenos Vinos medicinales contamos 
con los mejores vinos blancos de Andalucía 
y medicinas irreprochables. E l mejor Aceite 
de Hígado de Bacalao quo se extrae en los 
Bancos do Torranova viene á la Habana, y 
embotollado eu frascos, puede venderse á 
mejor precio que los pomos llenos que vie-
nen del exrraujero con el nombre de Mon-
sieur tal ó Mister cual. 
Compárese un pomo de Aceite de Bacalao 
do González, que vale medio peso plata, y 
so verá quo es tan bueno y mucho más ba-
rato quo los pomos similares que vienen del 
extranjero. Compárese un pomo de Vino de 
Quina simple, femiflinoso ó con cacao del 
Dr. González, que vale medio peso plata, 
con un pomo de Vino de Quina francés, y se 
vorá que es tan bueno y cuesta la mitad. 
Un pomo do Lieor de Brea de González vale 
tres pesetas plata. U n pomo de Magnesia 
efervescente carminativa y purgante del 
Dr. González valo cuarenta y cinco centa-
vos plata. U n pomo de Solución de Ani ip i -
r ina del Dr . González , vale ochenta y cinco 
centavos plata. Un pomo de Cápsulas de 
Esencia de Sándalo—j& todo el mundo sabe 
para lo que sirven—vale tres pesetas plata. 
Los Medicamentos del país que prepara 
el Dr. González, se venden en la 
ANCA—SE VENDEN 500,000 LAPKILL08 
VTy 300,000 tejas españolas en buen estado y mtle-
ras duras. Se admiten proposiciones por todo 0 pr" 
parte 6 informarán en Aguiar 21, de 1 a 2 de la tatd 
13G19 S-24 
X^adri l los A m e r i c a n o f 
S O T E S I O B : 
R E F R A C T A R I O S "ST C O M T J N B S 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 





J O S 
CMIE DE AGBIiB, 106, 
H A B A N A . 
1532 alt 39-16 St 
0 1 
ofíclíl inntti 
psr al GVIIÍÍJO ir.v!leti 
da íir, Pitr.rthur 
! Participando de las propiedades Oel fcadej 
' y del Hier ro , est.ir; Pildoras contienen 08-! 
| pecíalmculoon las cnfernjedfvdes tea Tirla-
• das que determina el jéresen escrofuloso ( 
• {éumores, ob-Umccwusj y />. uviora /Hocete.), j 
¡ afecciones contr a \:¿¡ cuales sen Inapetentes} 
'ios shnplos ferrugicnsos; en la C1¿?OBÍBJ 
\ {colores pálidos),'Xít)Usorrña.{/loresl)l{inciU), j 
l la AsRauorres [menstruaci >n nula ó difi- { 
tert), la Tisis,1¿ £'-.fiiia ooi38titnoloaaI,tU. 
i En fin, ofrocon v. los prácticos un agente! 
! terapéutico de IOJÍ mas enérgicos para estl-j 
• mular el orgaDi.srno y modificar las constl-
¡ tuciones lim'átic^s, déhlies ó debilitadas. 
I N. B- — El ¡oduro de hierro Impuro ó al-( 
) terado es un medicamento infiel é irritante-1 
>Como prueba de pureza y autenticidad de( 
I las verdaderas S í l d o r a a <".o Eínacard,; 
• exsíjase nuestro sello de 
¡plata reactiva, nuestra^¿^gCj 
) firma adjunta y el celZOpr — 
i ¿«U üKiónüe Fabricantes 
f a r m a c é u t i c o c/« PAT/S, ca//o Bonapartt, 40 
OBSCOKPÍKSE S>S LAS FAL8IFICACZOSÍBS 
Unico aprobado por 
U A C A D E M I A de 
MEDICINA DE PARIS 
' para curar Anemia, Pobreza Ue la Sangre, Pertliaas, Uoiores de Estomago, etc.- 50 Año» de Exito. 
fíehuzar todo frasco mío no lleve el Sello de-l UNION ¿es FABRIGANTS ". •• Paris. 14,r.Beaux-Arts. 
X,OS N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E ElldPL.EA.lSr l a 
al CLOUUIDHO-FOSVATO ile CAI, CKKOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eiicaz contra las 
T/S/S, SRO/VpüiTiS CFíóNIOfiS, TOSES ANTICUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s yautauborgre se empican en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma do solución. 
Encasado!.. PAUTAUSílRGE & C". 22.ruaJuleiCé8ar,ParIs,y!a!iprinf.ip»l6slioticul 
N J E C T I Ü N C A D E T 
U hm ^ 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
4p 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en lodos los periodos 
del acceso. 
F. COMMl 6 HIJO, 28, R ía 3alat-Cia\iile. VARIS. 
VENTA POR MENOR. - EN TODAS UAS FARM AOl A3 Y OROQUERIAS 
^ - í: 
Ü k -
de loa zaas «er radab lea y de fác i l digestión 
tíesde 
momento 
del dotírDamamionto. — F a c i l i t a l a tlenticion> 
AseguTa l a ¿ ' o r m a c i o n *le los huesos. 
Provieno ó corta I03 defectos del crecimiento, 
Su empleo os precioso para los niüos, 
la eo'ad ce 5 á S meses, y sobro todo al i 
Paris, 6, Avenue Victoria y principales Farmacias de Francia y del Estrangero. 
( P r e p a r a d o \ E N F R Í O / 
J^-^A.BS 153=3 
El IODO, combinado con loe Jugos de las plantas antiescorbúticas, 
presta á los niños cnfurmoB los más grandes servicios para combatir las 
s G l d n a u l a a del cuello — R a q u i t i s m o — I n f a r t o s eecro-
f i t l c a o B — E n f e r t n e a a ü e a d é l a p ie l— flostraa tle leche, etc. 
'{ ¿& ReempIaaaconventaJalosffCtfí'ííidf 
^'^ü hígado de bacalao; no eo solo un-
fluidificante sino también un £a -
purativo. 
/AIUB, 22 S 19, BUS BEOUOT Y FAE.'". 
. 7 
( C o d e í a a , T o l ú , e t c . ) s ^ k ^ f i a 
La acción ds la C o f l c i n a p u r a ta oncuontra completada por las del T o F ú 
y del A y f t a d e J L u u r e l c e r e z a , qu9 hacen c e / ¿ A R A B E d e l I V Z E Z í 
(d P a s t a 2 e á ) , el pccioral mas enérgico en todos los casos de : 
• B R O N Q U I T I S . C A T A U R O S , T O S E S , I N S O M N I O S . P U L M O N Í A » , «to. 
EFII 
El Vino de Pcpfona Jiefrcsijie es el mas nrecio^o de los tónicos, 
contiene la fibra muscular, el bieiro hémátlco y el fosfato de cal de la camo de 
vaca, es el único reconstituyente natural y completo. 
Este tlelieioso Vino, despierta el apelito, rcanliiia las fuerzas del esto-
mago y mejóraladlíjeslion; es un recousliluyeule Bln i^uai poique contiene el 
Al^lSI f iXTOác los músculos y dé los nervios, detiene la consunción,colorea 
la «íngre acotada por la anemia y precave la desviación Je la columna vertebral. 
El F i n o de l ' cptona ttefresne asegura ia nutrición do las personas á 
aniones la fatiga y laa inquietudes minan lentamente, mi re á ¡os ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas (¡e la 
madre durante ia lactancia. 
La l 'eptMta Jüefreane es adoptada cúci ihiienin r-oz tu Armada y 
loa Hoapitalea de P a r i a . 
EFRESBE es el primer preparador del Vino de Vcptontt. DiiseaoSir de ' imitaciane* 
POK UBKOIL : Ea todan las biicnsp ^ 
Farmacia» <)» l'roneU Z ^ ^ ^ - j ^ T ^ ^ ^ - s ^ ' i r ' ^ 
V del Extraiusro. 






Se ba experimentado con el mayor óxito en siete grandes hospitales de París, contra CONSTiPAnos, BRONOL-ITIS, ASMAS, 3 . ' w 
CATARROS de los BRÓSQUIOS y de la VEGIOA, AFECCIONES DE LA PIEL, PICAZONES. — El Alquitrán Guyot, por su comoo-
slción participa tíe las propiedades del Aguado Vichy, siendo mucho más tónico. Asi es que posee una ellcácta fK-wble s^ ' f1 
contra fas F.NFRUMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sac^n los i.-á»--^. 
nruclolos anliséptlcos mas ctlcaccs; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epldémía el ü-jqui;:.' • 
c - r r o t os una bebida proservalivachigiénica que refrescay parifícala sangre. Unfrasco puede servir para prepara: li e \ 
litros de ¡imia do alquitrán. Una cuebarada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden M f̂'i & n * 
bener mucW O que naian. reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres C á p s n l a s Oayot, humeo:... !.iri;cii:i: . N 
aatesdec ;omida La tós uns tenaz se calma en pocos dlaá. Las Cfcpsnla» Onyot no son otra co¿a que el JUquitran • J 
Ouyot , puro, en estado solido. Cada frasco contiene C0 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre Guyot. 
« Esta preparación será muy pronto, asi lo espero, nniversalmente adoptada. >-froíesor BA2IÍ, Bédieo del Hospital 8. luis, M Pi.fij. - ; = p 
Recháceso como rals/'/icac/dn, todo frasco de A.lquitrán Guyot {Licor ó Cápsu/as) que no llevo /as se/las ; 19, ruó Jacob, jf&ris. ' • . 
